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c o m e n t a r i o s . 
r o U e m a s q u e c a s i n o s i n -
t e r e s a n . 
rmifoi'Hi'"':- PII ' f i i f l o s C o r l e s I ICVTII a d e l a n t ó l o s ^¿ipíx^axíAes p r o y e e 
'góe M U a l l I H ' l l l . ! - d i . - r l l t r l i . . . 
VnlcJiinte I;MIIÍUÓII c u n los r n v s n l ' i i i 's- los. q u e . i m c i H " ^ tí n i a l u s , de 
¿ 0 n i i " «•«•ii l a s ival tda .di ' . s dolí ijwiis, falta, .hace ¿fue den s e ñ a l e s i le 
I j - ^ n i ó s «ir- u n a ausenc ia l a n \:\V¡r:i. 
ftffó ¡.y <•.-•«• co i idc i ia id i ) | ir(>lil(ii i ia d«- la c a r c s l í a , d e la v i d a ? ¿ N o rjiicida. 
fj^jifpicili» en la. a v t m a r l ó n p a r l a i B é n t a i i a p-airg, eehai" u n c u a r t o ai 
' ¿ $ 1 coiin•.'•!•, v e s t i r y cal/.arV 
'¿¡tlaninis ya. hasta, a q u í de iiroinesa.;- y I ñ a s ray .one*. Cnanudo no es 
¡fljéjjps polines pi-.odaiictoires se a n u i n a n , es porq'iiie q n i ' d a n em t r a n c é de 
jjf lijiiosiia los intci-nic :d ia , r ¡ i : s o poilHfue l o s c u o v c i i i o s cu i inc rc ia lcs n o s 
Ujaii ¡i s a v r i n c i o s p a t r i ó t i c o s . Sie in .prc h a y a l g u n a , v a z ó n p r o f u m l a 
• , poiivoiK-eriKis .Iv (p ío d c l u M o o s K e ^ n i r p a r á l a l o las c u - i s t-omo !a.;> 
.MÍÜHHOS c u a i i d n estal .a e n li-Uo su a p u ñ e o la gue r ra , c i i i m p e a . 
.jjojotros cn-canos «pie n a d i e ve i ' ío c . n d i s g u s t o q,uc em Jas C o r l e s se 
HRjifiiciiisá'ai so I» re l a c a i r e s l í a do l a v i d a y h a s t a que se l l egase a l 
salo fie que c o n v e n í a , p o n e r l a u n r e m e d i o i p m e d i a t o . Aieaso a l g u n o s 
Ülty diiiutadi.-s, que a.ndan p o r ¡ ih í p r e s u n u e i w i o de r e p i T s t n i t a n t e s del 
is, ¡ni oír <le . lal) ios de a l y i í n s e ñ o r s i n c e r o que c o n v e n í a a.ru-asifrar a l o s 
isanjes de c i e r t o s de sequ i l i h r io i s econrrtriLcos p i d i e s e n l a pa l l ab ra p a r a 
B¡0iM39- l ' e ro . ¿ q u é m á s dal .a? 
I,,, h i i i j ior tai i te es que la, s o l u c i ó n ile.i g r a v o iprolilleinia, v i n i e r a , de. a r r i -
h. cónvertida en d i s p o s i c i o n e s de ofieacija, d e fuerza.,- -de «ojx leno" y 
Porque hasta, a h o r a el p a í s s ó l o - v e qiue se l ia .hla de l o que t i e n e que 
jjfaf.por esto, lo o t r o y lo a q u e l l a d o ; s i n l é ñ e n s e en e v i e n í a que l o s 
|H^:t.alios h a n de s a l i r del . p r o d u c t o dtíl t r a b a j o y que" a l I r a h a j o n o 
poedie'ir s in u n v e s t i d i t o de-r)roso" y s i n a l g o de almi.en¡t.o e n l o s d e p ó -
B estomacales. 
Gravo, y m u y g r a v e p o r c i e r t o , e r a l a s i t u a c i ó n a este r e spec to c n a n -
í l e e ñ o r M a u r o p u s o m a n o a l p r o b l e m a de Jas sullusistencias. y , s i n 
bargo,' como iUa de ve ras , d i s p u e s t o i n c l u s o a l l e v a r a la. l i . u d a c á r c e l 
ÍOB^esaprensivos. el p u e b l o c o m i ó a l g u n o s a r t í c u l o s de p r i m e r a ne-
iitnd con u n a r e b a j a c o n s i d e r a b l e en l o s p r ec io s . 
¿Por q u é no- se hace a h o r a a l g o , y t a m b i é n do v e r a s ? 
fcuVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 'VVVVVVVVVVVVVVl'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
i s l I n a c i O n e n M a r r u e c o s . 
I i f s o l d a d o d e l ' b a t a l i ó n d e V a -
J e n c í a ; l e v e m e n t e h e r i d o . 
B p a r l e s o f l c i a I e s . - D e s p u é s d e n n a " p e q u e ñ a o p e -
ICIÓR e n B e n í B r o s , s e e m p r e n d e r á l a o f e n s i v a e n 
flIIiuceinas.-Inforinaciones d e M e l ü l a . 
m S O L T M D Ó D E V A -
L I , v L E N C I A , H E R I D O : 
| . I L L A , 2!» (ó, 10 t a r d e . L l e g a d o 
;| HUiestra, H c d a c c i i i i i ) . — « a l a n d o 
^SHliii, a y . - r d e l ava r se d e u n a 
W;i ( • crcana d so ld i ido. del b a l a -
«' do Va lenc ia , L u i s K e r n á . n d e z 
I»., fué hci- ido l evemen te en u n 
^ " o d o a l u d i d o i - M i o r a ( l u i é u li1 
% COMl x i c v i a » ( d - I C I A l , 
JfPRnX 3 n . - . E l c , m u n i c a d o of l -
a $ Mai'ruecos l 'aeilita.do esta no 
Prensa en el M i n i s t e r i o de 
Bfra dice a s í : 
^K"" pa r t i c ipa , el a l i o c o m i s a r i o 
r P ' ^ i i en Marne. -cos , d u r a n t e el 
lifvy no hh. o c u r r i d o n o v e d a d 
J toé t ro s t e r r i t o r i o s ib; Ceu ta , T c -
• Laranhe y M e l U l a . 
ste ú l t i m o , s e g ú n c ( U i i n n i c a el 
^ n d u n t e {Toueral de l a p l aza , s i -
los pre^miies en T i s t u t i n , S i d i -
í Seb, l i a c i i u i d o I b u n a . m i e u t o s 
^ ' ' i l a s para, que v a y a n , a, re-
' ; i ' if irea e l d í a i s i gu i en l c de la 





f r e n t 
A b d - , . 1 - K r i m . 
B e n l u r r i a g i l e l 
las o t r a s u n o s 
í l e l o s cua l e s 
^ Ail 
• ' ' •ñon . d u r a n t e el! d í a , s ó l o 
, ' >m d i s p a r o de c a ñ ó n . " 
- E x ' r o D E M M : \ A C A DA 11 
' I D , 3 0 — E l a s u n t o S a n g u r j o -
( - " n t i i u i a t r a . m i t á n d p s e . 
'Í-'(llnÍSl'ro (ic l a r , l I o n ' a . i ' a t e l e 
^ ¡ ¡ ' ^ ,fl ,to ccan i sa r^ ) T o g i l i u i o l e 
¿ T " l g a 011 l a cUí,¡"sr,ión. y c| 
i l o n i " u e r so h i i i | | " s t | ' " 1 0 
^ g e n a l a s u n t o fué p u b l i c a d a 
^Per iódico de M a d r i d , / y e n t í e n -
Ps' p o r t a n t o . C a p i t a n í a ge . 
r ' W m debe i n t e r v e n i r . 
L A S O P E R A C I O N E S D E D K X I 
A l ' .OS Y L A i S D E A L l l C C E M A S 
M A D R I D 30.—Se d a p o r s e g u r o que 
h a n t e i - m i n a d o l a s o p e r a c i o n e s en 
De n i A r o s , f a l t a m i o s o l í a m e . n t o u n a 
p e q u e ñ a o p e r a c i ó n ( i f f l T i i i r l e m e n t a r i a , 
(pie 90 l l e v a r á a c a b o p o r ' e l g e n e r a l 
S a n j u t i j e en, u n t e r r i t o r i o en el que 
l o s m o r o s "blaceri i t ere . r r r i .Mac iones . 
D o e s t a r t e r m i i n a d a s l a s operac io-
nes de Den i A r o s , es p o s i b l e q u e n o 
se- J i i c i e ran . e s p e r a r l a s í l e A l h u c e -
m a s . 
C O N V O Y P A R A L O S I ' R I S I O N t . I ' . O S 
M E ' L I L C A , l i d . — l i a s ido l I ( ;vado 
desde D a r Ouei l idan i u n c o n v o y p a r a 
(oís p r i s i o n e r o s que se e n c u e n t r a n 
in t e ruado i s en, A i l i u c e m a s . 
C O M U M O N D E U O S l ' I T A . I d Z A D O S 
M E C I L L A . 20. — T í n el h o s p i t a l do 
A l f o n s o X I I I h a n t o m a d o c o - i n u n i ó n 
todos Ida a l l í h o s p i t a l i z a d o s . 
E C C O R O N E L S E l i l i A N O 
i M i E L I L L A . . ' J O . - l l a l l e g a d . ; el j e fe 
de Jos S e r v i c i o s de A v i a c i ó n M i n e i c l 
S e ñ o r S e r r a n o . 
0 0 ñ M D A N T E I ' R I S I O N E l \ O 
M E L I I . C A . oO. - i t : . l c o m a n d a n l e de l 
r e e i m i e n t o de A i e á n t a i a , s e ñ o r De-
r roeos , s e encneutr .a , p r i s i o n e r o en 
l a s i naued iur ione t s d e Cta eabiJa. do 
T u s ó n . 
vŵ v • .,.̂ .v«/v»'VV%/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
Fn Villablino. 
S e í í r o t e a n d o s g r u p o s d e 
m i n e r o s . 
I .EOiN, 30 .—Van t o m a n d o aspec to 
cada, vez m á i s desagi radable l a s l u c h a s 
entr 'e l o s m i n o r e s de Vii l la . l i l íuo. 
A ' pesar de la c o n c e n i l r a c i ó ' n de l a s 
fuerzais de l a ( í n r a r d i a . c i v i l , no piiido 
é v i t a i r s e (jue e n l a ú ' l t i m a r e y e r t a , 
o c u r r i i d a a y e r . hntiTora un m u e r t o y 
í in he.'i-klo g r av r s i i i no , que f u e r ó n con-
d u c i d o s a la c a s a p r o p i e d a d de u n 
m i i i e r o s iderui í i" ic«v. s i n que h a s t a . e l 
n'io'micinlo b l y a n s i d o diettenldiOis l o s 
a,u l o r e s . 
No pueden coi ierebarse l a s v e r d a d e -
r a s ea.usas de e,<ta:s d ive rgen ic i a s , 
puns . m i e i i t i a s unos d i cen (fue e l l o s 
s o n el giPUipo catoibeo. y U$S ve.ndaKleiros 
p a r t i d a r i o s d e m a n l e n e r el o n d e u on-
lire l a c l a s e ' o b r e r a , l o s o t r o s c a l i l i c a n 
de iiui||x>islonv.-) y p " r l u in l iaKlores a, los 
p r i m o i T ' s ; peiTO no t a i t a ( p i i e l i , f u n -
«Holainiieivte. cree (pne l a v e r d a d e r a 
causa a i r r a i i c i «le la, CUiGistiÓn mor ie-
é a r t a , q u e d i cen se ap rox inna a :í.(K»0 
d u r o s la, c a n t i d a d q u e n o saben Olí 
q u é se h a e m i p l c a i d o . 
L a pr i ime ira a u i o r i K Í a i d ad^i^ta me 
di idas leneauilinaidais a . m a n t e n e r (̂ .l 
ondeu , y , so^'re bqtKx, a. e v i t a r la. 
huelga. . 
Amenazas gubernaíiuas. 
¡ P o r D i o s , q u e n o h a g a 
n a d a ! 
Temib lcn ios . X u r s l i d í n c l i t o y e l e -
Kíiinte g o b e r . ' i a d o r , s e ñ o r P.ores y Ro-
m e r o , nos a i r r n a z a c o n n u e v a s i n l -
e i a t i v a s , que ( l e s a i r i d i a r á a su vuel ta , 
pe M a d r i d . El buen s e ñ o r es i n c a i i -
t table . N o conite.nto c o n los f racasos 
o b t e n i d o s on el a s u n t o de la r eba j a 
del p a n . dml d i s p e n s a r i o a n t i t u b e r c u -
loso y de los jueces , p i e n s a ineansa -
bleme.vite e n hace r a l g o n u e v o , que 
s i r v a para , p o n e r l e en- e v i d e n c i a . 
¡ L a v e r d a d que m a r a v i l l a t a n t a 
p e r s i s t e n c i a y t a n t a c o n s t a n c i a ! Y 
es, s i n du,da, que e l e l egan te s e ñ o r 
B o r o s y R o m e r o se h a d i c h o que 
a q m í , d o n d e haoe n iu icho t i e m p o que 
n i n g ú n g o l > e r n a d o r h a h e c h o n a d a , 
p u e d e cuaiLcfuiicira, c o n JXDCO esa ie rzo , 
d a r p r u e b a s de t r a b a i j a d o r . 
P e r o i g n o r a d o n F r a ' n c i s c o que , 
COIBO m u e h a s n i ñ o s , t i e n e l a s m a n o s 
desgrac i ia&ásfc ¿ N o h a n o í d o ustedes 
nu7ica d e e ü - que n n n i ñ o t iene l a s 
m a n o s d e s g r a c i a d o s p o r q u e a u n q u e 
p i M i g a t o d o s u i n t e r é s y v o h i n t a d e n 
n o r o m t p e r u n plato^ o u n a s i l l a , l o s 
h a c e p o l v o e n c u a n t o lo s coje? P u e s 
este es e l caso de l s e ñ o r B o r e s y R o -
m e r o . Desea h a c e r l a s cosas b i e n , l o 
m e j o r pos ib l e , p a r a que su paso p o r 
este G o b i e r n o se s e ñ i a l e c o n p i e d r a 
b l a n c a , y n o t i e n e i n i c i a t i v a que -no 
sea u n desas t re , n i l l e v a a c a l i ó me-
d ida , a lgun la en q u e n o se cue le . 
Y eso es q u e t i e n e l a s m a n o s des-
g r a c i a d a s , a u n q u e n o l o pa rezca a 
p r i m e i l a v i s t a , t a n a t l l d a d i t o , con 
c u e l l o de p a j a r i t a s , su a l ea re c h a r l a r 
a n d a l u z , s u g a l l a r d í a y su d e n de 
gfjntes-.. 
¡ A s í es fe, v i d a ! Es t e homibre , que 
p a r e c e n a c i d o — t a l y c o m o se p resen-
ta a los o j o s d e l e spec t ador—para 
q u e d a r s iemiprc b i e n , e s t á c o n d e n a d o 
a quedia r s i e n i p r e n r a l . Y , en c a m b i o , 
a q u e l d o n E l i a i l i o Sanlt.and»'?r. a s p i -
r ó t e , p a n z u d o , que <>:asTaba las cor -
l ó l o s con m o n t u r a de c e l u l o i i l v y no 
se l i m p i a i h a l a s u ñ a ® y h a s t a so l ta -
ba p a l a b r o t e s , . i n t e , l o s r e p o r t e r o s , 
n o d i s c u r r í a cosa, p o r a b s u r d a que 
fuese, q u e n o }e s a l i e r a corno l a s 
p r o p i a s rosas . 
P o r eso noso t ros , q u e t e n e m o s ya 
v e r d a d e r a s i m p a t í a p o r e l d ú c t i l , 
suave, y obed i en t e s e ñ o r Cores v .Ro-
mero . , pre!erhi iolS ve r l e en nal iTlad de 
g o b e r n a d o r p u r a m e n t e d e c o r a t i v o 
que e n Kj^om» de a u t o r i i d a d que e s t á 
disfpuesta a h a c e r bior i l a s cosas. 
P o r l o m e n o s , ' m i e n t r a s n o h a g a 
nada , ci n t i n u a r e m i o s v i e n d o e n él a l 
h o m b r e m u n d a n o y e l e f a n t e , t o d o 
f r i v d J k l a d y s i iú ipa- t ía , en t a n t o (pie 
si se n i e l ' en esos l í o s de los que. sa-
le t a n m a l p a r a d o , se e s f u m a r á su 
p e r s o n a l i d a d p o r s u a s i v á y a g r a d n -
b le p a r a a p a r e c e r el h'omibre r i d í c u -
lo que. qu.iere d i s i m u l a r su fabs.a s ¡ -
tuac i i ' .n c o l o c a I H I O SU cabeza, sobre u n 
a n t i c u a d o c u e l l o d e p a j a r i t a s y u n a 
r / ' / u r r i g u e r e s c a toj i lbata . (to JiiUiares. 
^ v v w v v v v v v v v v a ^ ^ v v v v v v v v v \ n < v v v v w ^ ^ ^ ^ v v « 
E c o s d e s o c i e d a d 
B O D A A R I S T O C R A T I C A 
E n l a capiILM de la, . s e ñ o r a v i u d a 
de M o w i n c k o l , I u¡ ( • s á m e n t e e n g a l a -
n a d a , se c e l e b r ó aye r , a l a s once de 
Da m a ñ a n a , l a b o d a de l a b e l l a s e ñ o -
r i t a M a n o l i t a , M o w i a e k e l c o n e l d i s -
t i n g u í de j o v t H i d o n A m a d o A l v a r -
Conza lez . 
Bend i i j o l a u n i ó n el i l u s t r e s e ñ o r 
d e á n do n u e s t r a S a n t a I g l e s i a Ca-
t e d r a l don, M a n u e l O ó n i e z A d a n z a , 
a p a d r i n l a n d o a JoH c o n t r a ye, idos Ja 
respe tab le dama, d o ñ a , N ieves L ó p e z 
H e r r e r a , v i u d a de M o w i n c k e l , y d o n 
F e m a n d o A l v a r - O o n z á l e z . 
F i r m f i r o n el a c t a c o m o t e s t i gos 
d o n E d u a r d o P é r e z del M o l i n o , d o n 
E n r i q u e M o w i n c k e l y d o n " S a t u r n i n o 
A l v a r - G o n z á l e z . 
L a coipida de esponsaJes f u é - s e r y i ^ , 
DÍB3L P A R T I D O D E A V E R . - E C P A L O N E N T R A u M D O E N L A P O R -
T E R I A D E L U I S A . L V A R E Z 
( F o t o E . D i e z ) . 
.,VVVV\A'VVV\WA '̂VVVVVVVVVV\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV AA/V\VVV^\A/V\XVVvVVVV^VVl'VVVVV'VVt\'V\AA/VVVVVVVV 
da en casa fie la (l(Vip.(Aí)ida, q u e en 
a m ó j i «b1 su esposo s a l i ó p o r la . l a r -
d é , en su, ( (Rol l» . C'ira. la. c i u d a d de 
B u r g o s , p r i m e r a e s t anc ia de su l u n a 
d e m i e l . 
D e s p u é s , la, f e l i z p a r e j a , c o n t i n u a -
r á v i a j a n d o p o r el e x t r a n j e r o . 
E X A M E N E S 
" D e s p u é s de b r i l l an t e s^ e j e r c i c i o s ' h a 
t o r a n i n a d o sus e s t u d i o s ' e n l a Escue-
la, de N¡íiu'ti .-a. de e / i ta c i u d a d , el 
a l n i i n n o d o n l u l i o M é n d e z R i v e r o , h i -
jo de n u e s t r o a ipreciable a m i g o d o n 
J u l i o M é n d e z déil (^anupo. 
N u e s t r a e n h o r a b u e n a -
«• » * 
P o r u n e r r o r d i j i i i n o s a y e r que él 
jiOven dOp V i c e o l e Oria , ha.bla a p i ó -
l en lo en e-te I n s l i l u to e,l q u i n t o a ñ o 
de l ;a ,c l i l l Je ra to , oiiaimdó es l o c i e r t o 
que h a a.proba.do e l sexti) y . p o r t a n -
to . o M e n i d o el t í t u l o de b a c h i l l e r , 
« / v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v w 
hd situación en Asturias. 
E l c o n f l i c t o m i n e r o s i g n e 
e s t a c i o n a d o . 
O V I E D O , 30. — H a n s i d o d e t e n i d o s 
t r e s i n d i v i d u é i s , . -por c o n s i d e r á r s e l e s 
a u t o r e s d e l r o b o de u n a i m p o r t a n t e 
c a n ü d t a d de ( a b le de . u n a l í n e a de 
e n e r g í a e l é c t r i c a . 
T R A N Q U I L I D A D 
C e i n a t r a n q u i l i d a d e n t o d a l a z o n a 
m i n e r a . 
E l C o m i t é de h u e l g a h a p u b l i c a d o 
u n m a n i f i e s t o d a n d o c u e n t a a l a 
o p i n i ó n i p ú b l i e a de l o s m o t i v e s de l 
p a r o . 
C A U S A I N T E R E S A N T E 
(En l a A u d i e n c i a se h a c e l e b r a d o 
l a p r i m e r a s e s i ó n de l a v i s t a de l a 
c a u s a s e g u i d a p o r e x p l o s i ó n de oar-
l u c h o s de d i n a m i t a en e l e d i f i c i o de 
l o s . R R . H e r m a n o s d e l a . D o c t r i n a " 
fcriisti a n a de M i e r e s . 
F u e r z a s d e j i a , C u a n d i a c i v i l Vle Ca-
b a l l e r í a g u a r i l a b a n ' e l o r d e n , p u e s l a 
ag lo : in ( ! ra ,e ión de p ú i h l i c o era g r a n d e . 
. Cos. procc-sados D á m a s o D í a z , Gar -
c í a , . Eu|stíiq'U,¡ o E e n i i i n d e z y C r i s t i a -
n o D í a neo N i e l o , aidiaTTos .al p a r t i d o 
c o n i u n i s t a . n i e g i a n t o d a p a r t i c i p a c i ó n 
en eJ hecho . 
Notas .palatinas.' 
E l R e y u i s i t a e l m o n u m e n -
t o a A l f o n s o X I I . 
E L M O N A R C A E N E C R E T I R O . 
M A D R I D . ."0.--.SU M a j e s t a d e l R e y 
a c o m p a ñ a d o do su C u a r t o m i l i t a r . 
e s tuvo esta m a ñ a n l a r n e l R e t i r o v i -
s i t a n d o c o n g ran ; d e t e n i m i e n t o lats 
obrai- ' deil .inonujnien.lo de A l f o n s o N l f 
Ewiperaban. a l M i m a reía el m i n i s t r e 
de la . G u e r r a , o l g o b e r n a d o r m i l i t a r , 
e l d i r e c t o r g e n e r a í de O r d e n p ú b l i c o 
y el « p r e s i d e n t e d e l C o m i t é E j e c u t i v o 
d o l m o n u m e n t o . 
T r e s e o m ( p a ñ í a , s de l o s r e g i m i e n t o s 
de L e ó n , S a b o y a y W a d - R a s r i r i d i c -
r o n h o n o r e s . 
P o c o (leisipués d o n A l f o n s o r e g r e s ó 
a P a l a c i o , d o n d e t e n í a que despa.-
o h a r c o n e l p r e s i d e n t e d e l Conse jo . 
E C I N F A N T E D O N F E R N A N D O 
C o ñ m o t i v o de é k c b o y l a ñ e s t a 
o n o m á s t i c a del i n f a n t e idon F e r n a n -
do, lias t r o p a s (íé la, g u a r n i c i ó n v i s -
t i e r o n , d e m e d i a g a l a . 
T o d a l a í a m i i l í a R e a l e s t u v o en e l 
p a l a c i o d e l i n / a n t e c o n o b j e t o de fe-
i i c i t i a r l e . 
El día en Barcelona. 
P a r i a s n o t i c i a s d e l a c a -
p i t a l . 
A C U S A C I O N R E T I R A D A , 
R A R ' E L D N A , 30. — H a s e g u i d o la-
v is ta , de t a .qfauisa q u e se i n s t r u y o 
• • m • r; i v a r i o s i n d i v i d u o s a c u s a d o » 
de i n c e n d i o e n u n a f á b r i c a . 
EiL fuscaill ¡ r e t i r ó l a l a c u s a c i ó n p o r 
ca rece r -c de p r u e b a s . 
Loa p roce sados s e r á n p u e s t o s Qii 
l i b e r t a d . 
P O Ó T Í C O S Q U E SE V A N 
H a n s a l i d o con d i r e c c i ó n a V a l e n -
cia (,1 e\ m i n i s t r o ' de I n i s t r n c c i ó n p ú -
bl ida s e ñ o r S i l l ó y e l conde de V a -
U f l l a n o . 
¿ H A D R i A F I E S T A D E L A F L O R ? 
B l o b i s p o h a n e g a d o s u á u i o r i z a ^ 
e i ó n p a r a que se ce lebre l a fiesta d»í 
l a F l o r . 
. U n a c o m i s i ó n de s e f i o r i t í a s se p r o -
n e n e v i s i t a r l e p a r a s u p l i c a r l e q u o 
r e t i r e e s t a o r d e n . 
L A C U E S T I O N D E L A S H A R I N A S 
Se h a c e l e b r a d o e n e l G o b i e r n o c i -
v i l u n a r e u n i ó n : p a r a t r a t a r deC a s u n 
t o de l a s h a r i n a s . 
N o se t i e n e n n o t i c i a s de l o s a c u e r -
dos a d o p t a d o s . 
E L C O N F C X G T O D E L O S C 0 N T R A -
. M A E S T R E S 
S i g u e e n p ie "el c o n f l i c t o de l o s c o n -
t r a m a e s t r e s de l a s f á b r i c a s . 
H o y c e l e b r a r á n u n a r e u n i ó n m i x t a 
de b i q u e se espera, s a l g a n l o s p r i n -
c ip ios i de u n a c u e r d o . 
P E R I O D I S T A E N L I B E R T A D 
H a r e g r e s a d o e l p e r i o d i s t a A n t o n i n i 
A m a t , q u e ha. es tado p r i s i o n e r o d u -
r a r í t é d i ec i se i s m e s e s en¡ e l c a s t i l l o 
de l a M o l a . 
VV\\aAAVVVVXVVVVVVVV\A\aVVVVV\VVVVVVia\^WVVV 
Uflelta a la íri ' íun'i . 
E l H p n t a i n i e n í o y l a 
P r e n s a . 
E n la, p r e s i d e n c i a de l a A s o c i a c i ó n 
de la. P r e n s a se r e c i b i ó l a s i g u i e n t e 
c o m u n i c a c i ó n de J a A i l c a l d í a de Sani-
t a n d e r : 
" E s t o , e x c e l e n t í l s i n j o Ayunta ,mie .n to , -
en Jo s e s i ó n q u o e .o l eh ró en e l d í a d d 
i \ c i , ad .opt i i la., s i g u i e n t e r e s o l u c i ó n :| 
C o m u n i c a r a l a A s o e i a c i ó n de. l a ' 
P r e n s a l o c a l e l a c u e r d o l o m a d o poi» 
l a C ío r fpo rac ión <le que v e r í a c o t ó 
a g r a d o ol que a s i s t a n a l a s sesiomear 
i h i i H u c i p a i e i s l o s r e d a c t o r e s d e l o s 
c u a t r o d i a r i o s loca le s . 
L o que, me h o n r o "en comunica .T 
ustfMl, p g r a su c o n o c i m i e n t o y eJ <í« 
l a A s o c i a c i ó n ' q u e - ' t au d d g n a r n e i f t e 
I •resi.de. 
D i o s g u a r d e a u s t e d m u c h o s a ñ o » . -
i S a n t a m l e r , 27 de m a v o de 1928.-r-
A. D R E N O S A . » 
« * « 
R e u n i d o s l o s p e r i o d i s t a s q í í e haccm: 
i n f o r m a c i ó n e n e l A y u n t a r m e n l o y ^ 
p l e n a m e n t e autor iza ldols i>otr ,10© d i -
r e c t o r e s de l o s d i a r i o s l o c a l e s , del 
aeu 'erdo c o n efl. o r i t e r i o de l a A s o c i a -
b jón de l a P r e n s a , a c o r d a r o n a g r a d e -
•er fca r e s o l u c i ó n a d o p t a d a p o r la i 
• ',(o p . ' r a c i ó n m i u n i c i p a i l ; SBSV p o r t e r -
m i n a d o e l i n c i d e n t e que m o t i v ó l a r e -
t i r a d a fie l o s p e r i o d i s t a ¡ s d e l A y u n t a -
m i e n t o y v o l v e r nuevaimeinte a rese-
ñ a r e n l o s pe i r iód i i cos l a s ses iones d e l 
M u n i e ¡ p i o t 
r im6 íX.-í™ifíX i , ^ S í i P ü e B U O C A l M T A B R O si D E M A Y O Dg-^J 
« E s t e aconitacimient-o tiene ulv 
i i i f i c a c i o n . u n i w n s í i l , y d e j a r á 
R o m a v c r i s t i a n a , u n i n a i g o t ; ^ ^ 
••'El Pa ipa t é n m i n a su capfíi dj,-
do u n n u e v o lIlaniíiimáent.o i ^ , . ; , j ^ ' ' " " -
d e l m u ñ i d l o . — , , '' m 
L O S OBISPOIS ' ' R S I ' . U n , p : 
fa^ p o l í l l c a t l a s C o r l e s . 
I g e n e r a l L u q u e h a c e e n e l S e n a d o 
d e c l a r a c i o n e s s e n s a c i o n a l e s . 
í i o q u e d i c e e l p r e s i d e n t e d e l e o n s e i o . - L o q u e s e c u e n t a d e l a s i t u a c i ó n d e l 
a s u n t o S a n i n r j o - R t q u e I n i e . - I n d u l t o d e a l g u n o s p r e s o s . - O t r a s i n f o r m a c i o n e s 
W i .A Plí i l í lSKiEívlCI-A 
JMA.DRTD, 30 . -El jefe dgl GcrMfil'nj 
r e c i b i ó a l a hav-n do •eítól.iwnbro é. 16: 
periT0Üa.l<a3,'aíiani'fí '-fttándíjij-ftíí ' que i ' 
h a b í a v í a i t á d o u n a I'OUJIÍÍÜOII de ruei 
zas v i v a s d é B a r c r - l o n a pa ra i n - d i r l -
que se. a c t i v e ba d fec i i s i&a deJ ^ r t i 
y e c t o d e r e f o r m a , de l C ó d i g o d..- Co 
m e r c i o . 
A l d a r •emnita de f al a v i s i í a dij< 
©I p r e s i d e n t e que rió feataba d 
u n a c u e s t i ó n p o l í t i c a . , .s ino de u i 
e^un to de intei-es é c o n ó i p á c o . 
A g r e g o q u e b a b i a . sooníe t ido a b* 
firma d e l R e y u n S e c r e t ó i T w í u l i a n d 
a 106 p e n a d o s d e Oca r ín , que IIK'I.S S-
d i s t i n g u i e r o n en la. exlAnición d. ' l i n 
c e n d i o de -aquel e s t a M e c i i n d o n t ó . 
A b a r c a e l dec re to a l a s j u i j s d i c c i ü 
aie© de M a r i n a , Grac ia , y .Tu&tjeia ; 
G u e n a , ' y ' i p o i - i e s t a offasa te l i evó e 
p r e s i d e n t e a l a f i r m a . 
Se concede l a ícu iar ta i pa r t c del in 
d u l t c a ' los ipenado-s de i 'fe 'Oltisióivtcro 
p o r i a l ; l a t e r c i a , paj-te a tos de p r i 
a i ó n m a y o r y l a m i t a d a Ins, ..le :pri 
e ióní c o r r e c c i o n a l . 
A n u n c i ó a c o n t i n u a c i ó n el pres 
d e n t e .que e l « a b a d " , d í a 6; se. i n . n 
g u r a r á e l m o n u n i e n l o -a, A l í m i s c X I 
* n e l R e t i r o . 
ü n pe r iod i s t a , i p r ^ i í n l ó : - i -en I 
»es ió .n de es ta t a r d i - ise p r o p o n d r i 
•la c e l e b r a c i ó n de s e s i . a i f s m a l u l i n a . : 
y e l p res iden te ) ( c o i t l c s l ó n é g a t i ' í B 
men. te . 
P o r ú l t i m o d i j o H ísef ior S á i i e b e 
G u e r r a q u e le h a b í a n v i s i t a d o el a: 
c a l d e de M a d r i d , el á e f i o r l . r i roii.-; 
u n r e p r e s e n i a i d e d e l A y u n l á m i e n f 
de B a r c e l o m a p a r a t r a t a r de La té 
3 e E n s a n c h e . 
D I P U T A D r . S D I S G U S T A , D O S 
E n lo s p a s i l l o s d e l Cougres . ! b u l i 
e s t a taiidie -aigiúiii revuieb> e in t ie lo 
d i p u t a d o s q u e r e p r e s e n t a n Tas r 'egii 
n é s a g r í c o i l a s p o r los . pe r ju i c ios q u 
es t inaan puede o r i g i n a r l a R e a l oí 
d e n l e l a c i o n a d a . c o n l o s pa i se s d 
¡ m o n e d a d e p i t c i a d a , pues creen, qu 
-se a d o p t a r á n r e p r e s a l i a s c o n í e s v i 
¡no.3 7v Otros a r t í c u l o s . 
D E S P U E S D E Ü N A . A S A M B L E A 
L e s m é d i c o s de l o s r e g i s t r o s c i v i l e 
h a n v i s i t a d o h c y a l m i n i s t r o de ti 
G o b e r n a c i ó n . 
Es t e l e s p r o m e t i ó a t e n d e r las cóíí 
c l u s i o n e s de s u Asa .mblea , espec ia l 
m e n t e e n lo que .se r e f i e re a su i n 
t e r v e n c i ó n e n r i a c i m á e n t o s y det 'un 
cio.nea. 
E L R E G L A M E N T O D E C A P A S B A 
R A T A S 
E l s u b s e c r e t a r i o d e l Trabajo ' - d i j o 
a ú l t i m a h e r a que ya, e s t á t e r m i n a -
d o e l re iglamento- d e . a p l i c a c i ó n cb-
l a l e y de Casas b a r a t a n . 
', I>iiGiho r e g l a n i i e n t o c o n s t a de J - i i 
a r t í c u l o s , y , . s e g ú n e l . s u b s e c r e í a r i u . 
ten! ilios urtefvioa ipre<sui{áuc«ttis figin-a 
c o n s i g n a d a l a c a n t i d a d u e r e s a r i a pS 
r a l a r e a l i z a e i o n . d e l proyecto!. 
L A S S E S H ' M v ; \ i A T i : T I \ A S 
. . . E l preisrdenta d- l «.nn, • • • • j .^ e o i i t i i i / i á í 
n a c i e n d o g e i s l . i i l i a e n n lirs j e f e s d t 
n i n a r í a . s . pa ra l l e g a r .a. l a , e e b i l n - a c i ó n 
le s i ^ i r i i e s j n a t u f , i i K i . s . 
H o y ooniferei i 'cüó con el s é ñ o r V o r i -
o.sn, y ( 's le l« ofoeóiió b i d o g é n e r o de 
' ae i i l id /a i i c s . 
S E N A D O 
so- s o ab re l a s e s i ó n a 
d in , de l a t a r d e , b a j o l a 
d d señuii- S á n c h e z dfe 
. MAJDKTD', 
ais t r e s y ii 
i i-csid'r u r j a . 
r o c a . 
.liM'a. el CM¡rgo c,l s e ñ o r M a r t í n e z 
a.rgaw y e n t r n a fo rn ia . r p a r t e de l a 
-nimiisión m i x t n . 
E.I s e ñ ó t r b ' A i B I E b a l d a de l a s i t u a -
ión a.nigusli^isa. en que se f n i r n e n t r a n 
OB ei.:,| i a,ñ nleis .n-Ki-dcnil eis en M é j i c o , 
•ue se ven p r i v a d o s (íe sus pro-pieda-
'es , y pidei a l i n i n i í d i r o de Eistado y 
I ( ¡ i i l i i c n i u que se u c l i p e n del a sun-
t ó . 
L e éoinfces^i él í ñ í n i s t r o de ES-
ADO., d ic i ieni i lo n n s ó l o es a l o s espa-
ad r s a (pn.-iH-.s se p r i v a , de sus pn»-
ladMleis, s ino taanibLén a l o s i ng l c ¡ s e r 
a í ó s d e i m á s e x l r a n j i e n i s : p e r o que, 
omo ei>mi|Meii:s;irir.in, e l E s l a d o m e j i -
a i m fe en l r .vga honos , de l o s cuailie! 
:> • h a n . r e p a r l i d o p o r v a l o r de va-
•ios i n i l l o n o s d e l o s e t a s . 
A pesan' (jé e s t a s e x p . l i r a i c i m i é s , p r o -
í á t e o i c a í p ^ r s e del en ida i i mente doi 
nsnido. 
É l m i n i s t r o de la, G ( v B E l i N A i C l O K 
ii.l.r a l a I r i b n n a , y «la. I cc l i i r a , áO p r o 
-©Gito de U'y sinlire p r o l ' i l í i x i s . 
Ell m a i ipié;-' de A l . 1 1 1 Í G E M A S | i i d . 
I ignnas expl iea ie io i ies soibre el m i s 
m o . 
E.! s e ñ o r P I N I E S le d a l a s expil ica 
iones s o l i c i i l a d a i S . 
E l m a r q n e s de A E I I U E E M A S n o s> 
la, pete s a t i s l W i m y dlee que p r o 
eelo debe p a s a r a. exa;inen He la Gi 
ai - i o n | i i i ' r , i ir i nent i1 . 
VA se i in r l ' I N I . E S de muevo enl j 'a éD 
'x.-plicaeioin-,:- s o i n e Ta f o n m a e n q u ' 
la . de l leval ' i se a I i p i á ^ l l c a . 
Se e n t r a en e l 
O R D E N D E L DT A 
G o n l i n i ü a , la l i i s e n s i ó i r del p r o v . r i -
le reeroinpensasi. 
Eíl gen- i - i l L H u L E p r o s i g u e SU d i r - ' 
n i JQ, bu b l a n d o de l a c a m p a ñ a , r ' 
Vir i eu y e lug ia indo ía , b r a v u r a de 
EjiéiK'Mo y a. Pir.iano de B i v e r a , San 
j i M - | , . , M Í l l á n A •! ra1 y G o n z á l e z Ta 
l i la . - . 
Oenivni.ra, el s is tema, l l a m a d o de a.n 
t i g ü a d a d y arreanete con t ra , l a s . l u n 
fas de defensa,. 
T a m b i é n cemwura, los aenendos a d o i 
l a ido» pe»? ta , l u n l a . del A ñ i n a Qff. In 
f i n l n r í a . 
ip i - consiienil a i ( , r , e inbvI . -T - ibb ' 
. - ' i i n e j u n l e s COísaS. 
i l . i l d i de, la n i i m o i i de los co rmi íe 
litíj i fie la ( ' .oiinisiibi (lie ési 'op q i ie su 
T E R C E R O Y SEGUNDO A N I V E R S A R I O S 
D E L O S S E Ñ O R E S 
« I * D o n P r u d e n c i o V e n e r o P e l l ó n 
D . F r a n c i s c o P o r t i l l a C a s t i l l o 
qus f a l l e c i e r o n e l d í a 1 de j u n i o de 1919 
y e l d í a 2 de j u n i o de 1 9 2 0 , r e s p e c t i v a m e n t e . 
S u desconsolada esposa, doña Rufina Abascal; hermanos, herma-
nos políticos, sobrinos y d e m á s parientes, y 
S u viuda, doña Dominica Aristeguieta; hermanos políticos, sobri-
nos, primos v d e m á s parientes 
Suplican a sus amistades les encomienden a Dios 
en sus oraciones, por cuyos favores quedarán reco-
nocidos. 
Todas las misas disponibles que se celebren en la iglesia de 
Consolación, de esta capital, los días 1 y 2 de junio, serán aplica-
í ias por el eterno descenoo de su alma. 
Santander, 31 de mayo de 1922. 
bió a Pailacio- a amon-ast-ar a l R e y . 
¡ S e n s a c i ó n . ) 
P i d e qu-e se d e r o g u e n l a s O r d e n a n -
zas m i i l i t a r e s y eil C ó d i g o de J n s t i c t a 
mi . ! ¡ l a r , en v i s t a de que i m y u n E j é r -
ci-to que e s t á p o r eincliina d e l R e y . 
M a s sen i sac i ión . ) 
L e e l o s acuiendois adopitad-as p o r las-
T u n t a s e l d í a 22 de m a r z o y l o s cen-
--ura. a c r e m e n t e . 
H a b l a de l a c o n t e s t a c i ó n que die-
r o n a •estos aciufiindos l o s j e fes y o í i -
.-iab s de l a L e g i ó n , l o s cua les l o s r e 
c 11 a z a r o-n e n é r g i c aan en te . 
A f i n m a q u e a n t e e s t a s i t u a c i ó n n o 
h a y m a s que dos c a m i n o s : o d e r o g a r 
l a s l e y e ® e s i p a ñ o l a s O' a c a b a r c o n Í É 
Mil i táis de Defensa., poiiqfiie es m a í e -
r ia i l ' incnte imipoisiible q n e b a y a .un 
E j é r c i t o desipro-viisto de i dea l e s . 
Ed s e ñ o r B U R G O S M A Z O c o n s m n e 
ú'. seigundo t u r n o . 
Se inu-es t ra coaifonine c o n l a s m a 
- l i f e s t ac iones d e l genea'al l A i q u e y p i 
l e q u e ee t r a i g a a l a C á m a r a e l ex 
H K l í e n l e de r e aponsabil i id,ades. 
E l m i n i s t r o de l a G U E R R A e x p l i c t 
a a o t u a c i ó n de l a s J u n t a s mM-taa^ec 
r allnidie a l a s mn i r l i f i c ac iones que ei 
a i o t i g a n i z a c r ó n h i z o u n m i n i s t r o . 
I t a c t l f i c a . n t o d o s l o » o r a d o r e s qu» 
nan i n t e r v e n i d o e-n e l deba te . 
E l dujqfue dle, P A R M - A pmegunta s' 
•n e l exii>edie-nte de r e s p o n s a b i l i d a d e } 
i a p r e s t a d o deicTara:ci<')n e l g i lnern1 
Beii-engn-'r. 
E l p r e s i d e n t e de l a C A R I A R A dice 
m e cua indo e s t é e n eil u s o de l a p a 
• l ina, e l d n q n e de P a m i n , p o d r á h a 
•er esa ] r r e g u n l a . 
E;l g e n e r a l L U Q U E r e c t i f i c a , r e f i 
iéndtK-c a la f o r m a en que se d ie .mi 
is i w o i n « p e n s á i s IUWK?, d o s a ñ o s . 
E l s e ñ o r l / O U I F d i l M > l i a b l a de l í 
Mecesidoid de u n a ei^cala a i i ier . ta , t a n 
n en t i e m i p n de pa2 c o m n en el di 
Itute-iTa, 
A f u i d e que l a s rerninii j i i 'nsas del ie i 
on ioede i i sé c o n gra-nd-es ga . i -an l ía i s . 
E l conde de L I Z A R R A I T I A Tntm-vle 
•e biie-vruneinte. 
E l gen»-.rail V I I d . A l A" A in te . rv i . ' iH 
o i d • b'-n. d-idendk'nH'lu Ja ur .^a.nizaei in 
aida, úilliimá'ine.nfií a l a s .Jiinla:^ di 
bd'e'ii.sa. 
E l g e m r a l M A R I N ' A h a c e uso de la 
:ailabia. b reve in ie ide . 
•Se su;-,|MMide, ed d id i a l e y se l o v a n t r 
a s e s i ó n . 
r̂mp •'lilm.iiii1'"' "iiii! w» - -H<"T^. 
C O N G R E S O 
M A D R I D . 30.—-A la.s t r e s y i n e d i a se-
ib re l a sr-siiMi, ba jo l a ju res idenc ia 
teil cunde do Riuga.Ual. -
E n el ba.inco a z u l , el m i n i s t r o d i 
' 'omeíid o. 
Colmo e n lois e s c a ñ o s h a y sóilo ocha 
l i i pa l adns y el Roitneo p i d e que 
M: c i« ín t . e el n ú : m e r o , se a p l a z a Ja 
iiprc.bacii ' in ddl ac ta . 
R U E G O S Y E R i E C U N T A S 
E l s e ñ o r A L E I M A I N Y se o r n p n , del 
nail estado' de l a s c a r r e t e r a s de B a -
caires y p i ído que s o a r í re-pairadas. 
© 1 n i i n i s i r n de F O M E N T O le c o n -
Lcisla que los c r é d i t o s disponilbl-es pa -
-a este f i n s o n in-sufiiciontes y que e n 
d m i s m o caso e s t á n l a s c a r r e t e r a s de 
j i r a s p r o v i n c i a s . 
So baioen o t r o s r u e g o s d e e s c a ñ o i n -
t e r é s . 
E l s e ñ o r V I N I G E i N ' l ' I h a b l a de l o s 
il-i - pi l i los de que son v í c t i n i a s e n 
G a l i c i a l o s cd lonos y de l a mecesidad 
lie que l a o a n c e n t r a i c i ó n libeira-l y el 
G o b i e r n o d lec laren sus p u n t o s de v i s -
t a sobre e l r é g i m e n j u r í d i c o de l a 
1'roí deidad. 
• E l m i n i s t r o de F O M E N T O le con-
testa, q u e e l Gobi ie rno se o c u p a de l a 
c u e s t i ó n d e l o s f o ro s . 
E i l m i n i s i t r o de í a G O I B E R N A G I O N 
a n u n c i a que m a ñ a n a t r a e r á a, l a C á -
iiiunra e l d i c t a m e n en e l que se d a n 
soiluiciones favoi rables ipa.ra l o s co lo-
nos, s i n o l v i d a r p o r esto l o s intieix,-
aes de los proipietaa-ios. 
C o n t i n ú a l a d i scu is i ión d e l p r o y e c t o 
die .imipoi-taiciióii de t r i g o y h a r i n a s . 
Ell sefioG- ( iAiSISET consuimo el se-
g u n d o t u r n o e n co in i ra r 
l l a i l i l l a , d e l piioyeicto de C a m b ó y de 
as d e f i c i e n c i a s que en éil h a b í a . 
' E l e i eño r O A N - O V A S c o n s f e i e el 
to i ' cer t u i r n o . 
Se aija-uieba el d i -c temen . 
O R D ' E N D E L OTA 
G o n t i n j ú a l a d i s o u s i ó n d e l p r o y e c f o 
de r o f o m i a tiniibuitaria. 
M s e ñ o r D I A Z D E L A C E B O S A , 
J l ig h a b l ó e n l a s e s i ó n a n t e r i o r , i-ec-
t if ica. . 
E L s e ñ o i - T O R R E S B I S Í J E Ñ A i n t e r -
v iene . 
E l s e ñ o r A L C A L A Z A M O R A i n t e r -
v iene t a n n b i é n . 
Censu ra , que se t r a t e de c o b r a r p o r 
i t i i l idadies a l o s c o m e re i an tes . 
E/1 nd-niistro de I I A ; ( j l E i N d ) A l e c o n -
tes ta . 
E l s e ñ o r V E I N T O S A dice q u e l o s co-
.•nercios idieiben. paga.r p o r c o i r t r ' l l i u -
3 ión . 
Ed m i n i s t r o d e I I A C I E N D i A le c o n -
tes ta que h a anodificaicTo p a r t e , del 
a r o y e c t o d e l s e ñ o r C a m b ó . De n o l i a -
Derto hecho , h u b i e r a n s u r g i d o seriar-
di-f/Lc-ultades.-' 
Q u e d a a p r o b a d o e l a r t í c u l o . 12. 
Se d a l e c t u r a a l a i d í c u d o a d i c i o a i a l , 
p ie a l ia ra , f i g u r a e n ed p r o y e c t o c o n 
d n ú m e i r o ' 13. • 
E l s e ñ o r C A M L ' O i n t e r v i e n e . 
Se d a c u e n t a de o t r o s a r t í c u l o s a d i -
do>nailes que f i g u r a n a c t u a l m e n t e en 
1 p r o y e c t o c o n e l n ú a n e B o t i . 
E l m i n i s t r o de H i A C I E i N D A ex í id i ca 
J a l c a n c e de este a i t í o u i l o . 
E l p r e s i d e n t e d e l C O N S E J O i n t e r -
deaie. 
Ell p r e s i d e n t e de l a C A M A R A ex-
i l ie a la, n o c c s i d a í T de h a b i l i t a r hoira.,s 
. • x t r a o r d i n a r i a s ¡ / i r a e l est ,udio de ÍOF 
Presnip-ue-stos. 
Se apruieba el a r t í c u l o l í . 
Se v o t a d e f i n i t i v a m e n l e ol p r o y e c 
o y se d a cueni ta de u n d i c i aunen 
sobire a m n i s t í a , a l o s m a r i n o s m e r : 
•antes que e : d u v i c r o n en b n e l ^ a el 
a ñ o 191 i . 
E l p r e s i d e n t e de l a C A M A R A a n u n 
d a que m a ñ a n a c o m e n z a r á l a d i s c u 
a ú n de los P.i-esuiiaiestos, y a, l a s nue -
•e y m n d i a de l a noeibe se l e v a n t a l a 
s e s i ó n . 
VVVVVVVVWVA/VVV^VVVVVVV^/VVVV^^ 
El Congreso Fuearlsflco. 
( i o s p r e l a d o s 
s o n r e c i b i d o s p o r e l P a p a 
SOI>EM,.N.E I ' R O C E S R i N 
R n M A , .o,0.—Ayei-, a las c u a l r o , & 
c e l e b r ó la p m e c s i ó n did Sanli 's inu-
vo lve i - a aquel la , i g l e s i a . T o d a l a ca-
Siacrami.-nlo, desde San J u a n de Le-
t r á n a S a n t a M a r í a l a M a y o r , pa re 
r re ra . e s t a b a c u b i e r t a ¡por t r o p a s . 
Dos a e r o p l a n o s a n u n c i a r o n 1.a sa-
l i d a d e la, p r o c e s i ó n , y a l m i s n K 
t-iempo t o d a s las c a m p a m i s . de R o m a 
e m i i i c z a i n n a T u c a r , l anza r l a s a vue 
l o . 
A b r í a n la: m a r e b a los -boy-sconts ) 
c a t ó l i c o s , d e s p u é s l o s e s t u d i a n t e s de 
Cdle^ io i s y U n i v e r s i d a d e s , l a s Juven -
t n d e s c a t ó I L c a s , l a s A s o c i a c i o n e s ca-
t ó l i c a s , l a s pe r e g r i ma c i enes n a c i o n a 
les, l a s ó r d e n e s r e l i g i o s a s , e l C le ro 
Hocular y l o s ob i spos . L a cus tod i a 
e r a l l e v a d a en h o m b r o s p o r l o s c a r 
d e n a l e s que t u r n a b a n . D e l a n t e de h 
cu.stodia' i b a n diez socied,adcs c o r a 
b-is. E.n e l c o r t e j o figuraban m i l l a ' 
de e s t anda ides y b a n d e r a s . Se ca lcu -
l a n e n 15.000 l a s C o n g r e g a c i o n e s > 
en 400.000 los as is tentes . L o s c a t ó l i -
cos i t a l i a n o s h a n heciho u n a l a r d e 
d e fue rza , a c u d i e n d o e n m a s a s enor-
m e s a l a p r o c e s i ó n . H a c e m u e b e 
t i e m p o que Roma, n o h a p r e s e n c á i a d c 
u n e s p e c t á c u l o s e m e j a n t e . 
L a i h e n d i c i ó n f u é d a d a p o r el c a r 
d e n a l V a n n u t e l l i e n l a p l a z a de San-
t a - M a r í a , d o n d e v e i n t e j ó v e n e s ves-
t i d a s a l a n t i g u o e s t i l e and ia luz , a r r o -
j a r o n f lo res a l paso d e l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o . O t r a s e g u n d a b e n d i c i ó n 
so d n ó a n t e Sar i J u a n de L e t r á n _ a l 
t e r m i n a r l a p r o c e s i ó n desde l a d o g -
g i a » e x t e r i o r de ba Ba-s í lLca. L a p laza 
c s t a l i a i l u m i n a d a c e n poderosos r e -
flectores, p r e s e n t a n d o u n aspec to 
f a n t á s t i c o . 
O T R O L L A M A M I E N T O A L O S P U E -
B L O S , 
R O M A . — i S u S a n t i d a d e l P a p a h a 
d i r i i g i d o una, c a n t a a l c a r d e n a l P o m -
p i l i , e x p r e s á n i d o l e su s a t i s f a c c i ó n pon 
e l é x i t o d e l Congreso E u c a r í s t i c o . 
lo a R o m a c o n 1 
Enea r í s t i co ban si,rln ^ ' l 
ROM-A.—1 vos J.I re I .• udi >s 
h a n v e n i d  
G i i n g r e s o n j u i u a o n n x ) n SÍKIQ
d o s e n audi iemcia po r Su S a i i i t i , ] . ' ' 
Paipa P í o X I , q u i e n es tuvo etvts.̂  
E l o b i s p o de C á d i z pkij,-, ^ ^ ' 
fiice su b e n d i c i ó n p a r a el Ejérr-ii""'' 
p a ñ o l q-ue l u d i a en Marruecos '." | 
g á n d o l a el P a p a , emocionado. 
EQ d i s c u r s o die d o n Jos^ 
a c e r c a de l a i n t luenc . i í i . de l í r?\ ' " ' I 
w i . . . ' ^"ca-risl 
t í a e n l a p a z iptarnaieionai l f i ^ I 
aip'luaidiido. 
En] e l i co leg io e s p a ñ o l se ^ . 
u n a f i e s t a e n h o n o r de h ^ ¡ 3 
d o ñ a , Paz , c o n as is tencia del c a r i 
n a l V i d a l y B a r r a q n e r y demás 
hados, q u e h a n venido- a Roma e l 
m o t i v o cl)3 e s t a s so l emnÍHima 
t a s . 
^OA^AAOiVVVVVVVVVVVVXWVVVVVVVVVVVVV^ 
Debe proíeMar el Gobiarno esDBfiol ^ 
fiesi 
P e r s e c u c i ó n d e e s p a ñ o l e s 
M E J I C O . — L a C á m a r a de C ( m ^ m 
e s p a ñ o l a e n M é j i c o h a lieolio púl)|J 
que l a s penseouei-ones a los espaitj 
Jes a l l í i res identes n o se Imitm 
s o l a m e n t e a de spo j a r l e s de sus ]Vlí 
c iencias . 
L o s v e c i n o s de l o s polibwlo.s, al ÚM 
se cuernta -de l a i imipunidad cfói 
d e s p o j a r o n a l o s e s p a ñ o l e a &k 
j>roipiedad,es, i n v a d e n amn.íwfos li 
p r e d i o s y m a l t r a t a m a, las 
r í o s que p r o t e s t a n con t ra sus deensl 
ness. 
C a d a vez se s i e n t e mAs l a ILYÍ-SI 
d a d de u n a e n á i i g i i c a protesta dd ^ 
b i e n i o e s p a ñ o l alí me j i cano . 
•WVVVVVVVVVVVVVVtVVVVVVVM/M/VVVW/^^ 
ba Exposición de Bel'as Artes. 
e o n c e s i ó n d e p r e m i o s po 
e l d u r a d o . 
M A D R I D , 30. — E l Jurado M 
doi- de Ja E.\iposi,ci(in Niicioaal 'I 
B e l l a s A r t e s h a e m i t i d o el ¡sigmeui 
f a l l o : 
P r i m e r a s nuedal l ias: Pintura , Ibm 
c i sco L l o r e t , . F e r n a n d o bailiradó 
•Insé G o m e / S n l a n a . 
G r a b a d n : E n r i q u e BagueR 
Elsicniltu.ra.: J-'̂ a nciis.co Orduña. 
A i í p i i t e c t n r a ; Ped ro Oniiu.'m, 
A r l e d e c o r a t i v o : J u a n Jo»» (¡artl 
y G a r n i e n OrTi/ , . _ 
S E A L Q U I L A 
un buen piso, perfectamer.to amue 
blado, con piano, en calle céntric? 
C a s a higiénica, bien ventilada. 
Informes en esta Administración 
A J b i l i o L ó p e z 
M E D I C O 
P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de la W}61 
C o n s u l t a d e 12 a 2.—Gratis, en 
H o s p i t a l , l o s jueves." 
Generad E s p a r t e r o , 19.—Teléfono, 7 
R i c a r d o R u i z d e Pi 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de M a w 
C o n s u l t a d e 10 a 1 y de 3 a 1 
A l a m e d a P r i m e r a , 2 .—Teléfono 
A N T O N I O A L B E R D I 
C I R U G I A GENERAIS 
E s p e c i a l i s t a e n pa r tos , enferme' 
des de i a m u j e r y v í a s urinarias. 
C o n s u l t a de 10 a 1 y ^ 3 » 5 y 
A m ó s d e Escadante , 10, l .0.-TeL 9"' 
J o a o o m L o m n e n c o m i 
A B O G A D O 
P r o c u r a d o r de l o s T r i b ^ S á 
V E L A S C O , N U M . 9-
V i n o s r l o j a 
E s t a C a s a g a r a n t i z a l a 
sus v i n o s , e l a b o r a d o s e x d " ^ ^ 
c o n u v a d e l a v e r d a d e r a ^ ¿ ¡ t o e» 
P í d a s e e n t o d a s par tes . Uel'ü 
S A I N T A N D E R : 
m i r e s w s d e l f 8 
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^ Y O DE-, 
ma«o(il | ) |e , 
r , í a ^ 
^ 1 ' v \ , ) i / P J -
CR-NANO,ES J 
tnvo Masivo 
r : i rn , t ' ( ' ^ - olor, 
clonado. 1 
^ rué „J 
ri1o1 se c e l | | 
(le k infand 
ncia ^ cardl 
'• >• ílemás , , , 1 
01 a Roma ,,,,1 
'no esoBiiô  
e s p a ñ o l e ; 
de Coniercii 
L licclio púLlit, 
•'L 'os es|Kifio. 
• se Imúiun y¡ 
de MIS hal 
oWaflos, al durj 
mi ida j m qiK 
•pafioles de I 
anniiijdos i j 
los l.rOjMd;, 
l i r a sus dteiM 
mAs la ncccsll 





d o . 
Jurado raliliiM 
ii NíK-ioiiiil rt 






U I L i 
tamer.te amu» 
calle céntriĉ  
•n ventilada. 
idministraciÓH 
5, D E MAYO D E 1922. fet P U E B L O C A N T A B R O !X.-WWIÍIil L 
Pop mieío insuperable. ¿a i n c a u t a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l d e T r a s l a v l f i a . 
l a s c o s a s u n 
sá1.. 
d i r e d m de* ET. l í ü K I W . i » 
' ^ i j uy si-fior m í o : lOn " L a A l ; i l ; i y : i » 
recibida. Ii<>\ c u C a s t r o lusnWs lieíklu 
L j i r l K a i i l n ' r c f i T c n t » ! a l nognc io f e -
j ^ j a r r M il.^ c . a s l . i o <i, r r a s l a v i ñ a , que 
jjje i i i t c i r i - a d i ' s i i i r i i t j r (•(,iinu c n m i - i n 
v̂ tK» q m ' f u i <i(; m i i m c M o a g e « t i u 
'njii- d r l ( ' . i 'hiiM i i u l a r c a i i u d a r i m i d d 
rti-viciu1. 
pm^i i l i ' . |Hi r l a u t o , y imicl i í» li 
¡griidi i 'crí.a l a i n s e r c i ó n cu el | ic r i iV 
Jiro ' I ' ' sl1 ' ' ¡ o a a , ( i i r c c c i i ' i i i l c n.'ia;-
jUlOíi-s, 'a-I r c f í c jd i l c la v i ' r d a d (•;-
c(ll,|;i, de ht e n Madn ' i id o c u r r u l o . 
l o an l icipa; Las g i ac i a s su a fec t i 
simo see-iiii i '- .ervidar, ('. U l i C U L O . 
" I * A R A « L A A T A L A N A ' 
flítcía " i i c c mcisog que m i ¡ a i e l i h 
^frlíi CI II i i í c i m c e U i i i l c | i a c i i u c i a la 
naralizaciii.'i de s u vida, c o m e r c i a l , 
Ugi abs idu ta , c m i e l s e r v i c i o de l Ce 
Ü^oarri l de Ln . s l ro a. T r a a l a v i í i a sus-
MiMlido. 
, No t r a í a n - h o y de las c ansas y con-
Hp^ qu© fueron , ci ' i .gen de esle os-
Mo de cosas. Kislo-y rocoi | i . i l a i ¡do d a 
¡gg.j p n i c l i a s i ' i i o r m c m c n l c a . l i r m a l i 
Há para i » o n c r a l de snudo , s i n m i 
tónueido a l i j íuno , l o d o Jo a este « a f 
failT» r c l a c i u i i a d o . 
¡ p r o m e t o imintxv s e r i n d l i j o escr i 
liícriilt"1 su!.re est.e y so l í re o t r o n ó g o 
c¡o laca! n i i l iy |iiarec,id.o. 
¿ Q u i e r e n us tedes que h a b l e ? T'ue: 
$ 1 0 h a r é . N o m e conoee.'i ns lede: 
bien. F̂ n m i p u e h l o m e conoce en e 
fondo y en la f o n nía. t o d o e l m u n d o 
En mi pueh lo y en A m é r i c a s a b f á 
eliiiw soy y (jiié h i s t e r i a t engo , h i f ó r 
mease e.n mi . pueh lo y e n A m é r i c a 
Aideniiás n o puse n u n c a a sue ldo m i : 
) 
s de l a mujer 




c i ñ a de Madrl' 
y de 3 a 6. 
-Teléfono, \ 
L B E R D 
?ERAli 
, urinarias-




tijjjxao» a l c a s o : D u r a n t e t o d o ( 
ÜamiP0 I11 ' ' t ' l f i - r rocan i l ha. es tadi 
en siiHpen.so, n o huí cesado esle ino 
(Tiile pueh lo de sol ie iUar po r t o d o 
liijg medios y a l o d o s los Gob ie rno} 
]¡i reanuda.ci('in del s e r v i c i o . A l . pue 
^6, se l e i m c i i t í a , se le d e s o r i e i d a b í . 
M.pueblo se le e . ' i l r e ' t en ía h a h l á n d o l -
i u n cnnt . ra lo c o a Sri .n t - ind . ' i ' -L . i l 
o, qvie s i e n v e r d a d e x i s t í a , no pi 
id sohi.iMonar con l a r a p i d e z n e n 
Mria el c o n f l i c t o m i e n t i m s el m i n i i -
k m no r e s o l v i e r a . 
; Santa .ndcr-Uilhao c i m c e d i ó I ros p i ó 
Trog;^ a, C a s t r o - T r a s l a v . i f v ! . y e.i 
vista de l i i i c i n n i p l i i m i e n l o en ese ] d a 
Jp de Je, por a m b a s C o n i p a ñ í a . s a co r 
<lado. S a n t a u d . o r - l í i l h a o se desen.teii 
«lió del a s u n t o , y a c o r d ó d a r p o r tej 
miíHadas y n o acceder a n u e v a s p r o 
n-ogas. 
A pesar de l o d o esto, s e g u í a n d 
ClCndo al p u e b l o qne l o d o (, l a b 
¿Treglado o a j i u n t o do a r r e g l a r s i 
(tengo ( t i n a s que \i> p r u e b a n ) qu 
PO era c u e s t i ó n de d í a s y que | ) ro i 
$) SP sohie ionaba . toido, a base di 
átóodicho cont ra.tn. 
^Bl puehlo siospeiciliaba. y una O 
fttfeiá'i del misn iM fué a. v e r a ios si-
íliiri's de Saidan,dei-- l! iJhao. que no 
Mjei'oM lo do Ja. d e n e g a c j í ó i de I ; 
'próriviRa. 
..ví)cS(k hac ia y a t i e m p o SVÍ i n s i s t í . 
fOe p r o c e d í a la i n c a u l a c i ó n po r ( 
miulo d e l l-'eia-' i - a r r i l ; perc h a b í ; 
'til dcJiheil'ido eii-,j,-eñii i-.n « l e i n o s t r a • 
p e no píMlía hacerse eso. que e n 
to«|Mxsible, y aJ a-lca.hle. en r epe t ida 
ocasiones, se le d i j n lo m i s m o . 
¿Alaqr ieado. ca l i l l ado , de;- s p e m d o y 
•jJ pj ie l i lo d e b u l a s es las m a i t i n g a 
m, r i o inh ró u n a r i i n n i s i ó n que fuer ; 
SMiadr id a g e s t i o n a r del Gchiei-.no 1 
j - teaulación, del f e r r o c a r r i l , ú n i c 
ínediu do c o n s e g u i r l a r e a n m l a c i i ' c 
'^1 servicio , po r m u c b í i s i i m a ^ razi 
" '"N qno va he d i c h o c o n t a r é con cal 
m. j (.(,.n. de ta l les . 
lín esii C o m i s i ó n (pie se u o n m r ó ei 
«CSi^i e x t r a o r d i n a r i a , t uve el l au ic 
% .qu> me VUeran n n pues to . O r g v 
'[PISO lo a c e p t é , pn rune era p.aTil i r 
r f ^ pr i ieha de c a r i ñ o y de co . ' i í í a r 
A puesto qne no tengo o t r a s ignLl ' 
l ^ ' W " p o l i l l e á n i p - a r l i c u b i r (pie j . 
9 ser nn p s i l a d í n y q u e r e r con ' 
m a r de un a l m a l e d a causa (pie su 
'línifía casi r c f i i s m o . 
JifXs. o t ros dos s e ñ o r e s n o m l n í a d e 
g r o r i d, , , , M a n u e l D í a z M a r l í n e > 
K,íu,f> t o d a la v i d a a l p a r t i d o l ib* 
K i y don J o s é M a r í a M a r t í n e z , con 
gJ'V;|dor y a l c a l d e de Cas t ro U r d i a 
l Y p , r e p i t o que no t e n g o f i l i a c i ó n po 
Wr'11- i^ '- 'V •••:,,s'"fiita.niieéife, d c l i b o r a 
W k a i l e i n d i f e r e n t e a los a c t ú a l o 
| W d y K p o l í t i c o s . E n la v i d a m i l i b 
di ' las pe rsonas decenfces,: y CJ 
(pie vi 
•pfoKruipc^ rhb c o n s i d e r ó ¡e fe . 
. pfe p r i m e r o . — V . i si ta a la C o l o n i ; 
W '••'isireño.s r e s iden tes en M a d r i d 
xl»li.eáuidoIes el ca-o y eonvene.i MI 
a lodos qne l o s t r a H á j ^ en u n i ó i 
hcelu s -en M a d r i d p o r l a Coui i 
¿LN. a n t e n o r a l a n u e s t r a , estaba r 
' • ' " tocados. 
1° eoni iprend. ieron iodos , y u n i -
l ^ ' ^ 1 noso t ros i> r iue i ip iambs l o s t r a 
m1¿í5'.8c"ri,"'(l0—ViNité a d o n K n r i 
,(• ' ' ' " ^ y Í\ d o n G r e g o r i o P .a lparda 
•"nados a m b o s v V o m i s i o n a d o e 
W ' 1 ^ p o r el A v i i u l a n y •uto d,. So 
jg*1'1'' I-ara ped in d.-l C . h i e r n o le 
J ^ m a c i . ' . t i p o r el j - S l a d . » d . I fei ro 
La. .v is i t a,, hi'ich.a, a I • s e ñ o r . I ' i eo • fm 
<le|i¡dla a (fui' c o m o d i p i i l a d n p o c S a i 
t a i i d e r y p a r i e n t e de l e o m i s i p a a d o 
s e ñ i i r Hia/ , . p o d í a preist.anne s u 
c.onicui-sc. p m s y o e n M a d r i d , a n i n -
g i 'm | io l í t . i co c o n o c í a y me e r a n i g u a l 
t i r i o s q u e I r o y i i n o s . | ' e r a r í a de des-
a^i^ 'dee ido si n p d i j e r a que d o n E n 
r.Lque P ico fué p a r a m í el t o d o ; a éJ 
r e c n r i í pa r a a n d a r pop a q u e l d é d a l o 
y n o p e i d e r m e en a( j i i .e l los l a b e r i n 
tos. M i pueb lo c o n t r a i o c o n este se 
ñ o r u n a deuda, de g r a t i t u d g r a n d e 
m u y g r a n d e , l l n h i e r a s ido b n i c h e v i 
qu ' v lo misMio le- h u i b i e r a s o l i c i t a 
do. Supe (pie era l i b e r a l . ¿ Q u é n n 
i m p o r t a b a s u f i l i a c i ó n ? S u p e que 
'Biailiparda era t a m b i é . n l i b e r a l y al-
h i s t a . ¿ Y q u é ? Si diais a n t e s h a b í a -
• nits s o j i ( - ¡ t a . d o en l i i l b a o u n a Com.i-
9ÍÓTI de. c a s t r e ñ i ' s y el a l c a l d e , e n t r e 
.dlns. el concni-so y a y u d a , de d o n I n -
da lec io p r i e t o , con, q u i e n ce l eb ramos 
u n a e n t r e v i s w i . L o s s e ñ o r e s P i c o > 
B a l p a í l d a no-s d i j e r o n quie e l los ú i 
' i v i a n ( i p o i ' t u n o i n t e r v e n i r e n esli 
o m i t o s in el co.ncurso do todos l o 
l e m á s d ¡ ipn i l ados y .se n a d o r e s . po i 
San fia udo r . 
A s í lo s o i l i c i t a n n e H , y en n n a ser 
•¡('ai de l Ci ngroso n o s reu .n imois l o : 
y a c i t a d . Í S ¡ - e ñ e r e s l ' i c o y B í d p a r d a 
al c o n d e de T o r r e á n a z , ro |>rosentar i 
d o a l o s co use i-viadores, y l o s s e ñ o r a 
d o n T i m o l e o Gnnz ; i l ez , Co .n&tan t in 
l l e |< r i i e r a . don. T o m á s M a r i n a y do; 
•• 'ernando E s p a ñ a , a d e m á s de l o : 
t r e s e o i n i s i o n a d o s de C a s t r o Undiia 
lo--. Se a c o r d ó p e d i í aJ m i n i s l r o n n ; 
" i i r e \ ¡ s t a , paira que e n u n i ó n de l o 
dos l o s d i i p u t a d o s y ' s e n a d o r e s a l e e 
'os a l a s u r d o . se t r a t a r a de l a i n c a u 
tac i o n . 
Y o d i j e a, Jos s e ñ o r á s T i a l p a r d a > 
P i c o qaie e n caso d e n o acceder i 
n u e s t r a s p r e l e n s i o n e s les s u p J i c á b a , 
TÍOS (pues aisí n o s l o den p a n d a r o n e í 
Oastro) i n t e r i i e l a r a n e n e l Con.gres( 
i l G o l u e r n o s o b r e este a s u n t o , y as 
aos l o i H ' o n i e t i e r o n . 
I c i i-er d í a . — I - b i t r e v i s t a c o n e l m i 
a ü a t r o de Fo imen to , a l a que a s i s t i e 
con t o d o s Jos d i p u t a d o s y senadore} 
• o n s e r v a d o n ' S y l i h e r a l e s de S a n t a n 
ha- y el s e ñ o r L a l i p a r d a . El m i n i s t n 
>e n e g ó a l p r i n c i p i o , y e n t o n c e s B a l 
p a r d a i n s i n u ó Ja i n t e r p e h i c i ó n . I n 
e r v . í n o R u a n o y (njo a l m i n i s t r o ; 
Esto h a y q u e a r r e e l a r i o . 
—Que p a s e n — d i j o d o n M a n u e l A r 
j ü e l l e s — t a v e r a l s e ñ o r Va l i enc ianos 
Y de a l l í f u i m o s a O b r a s p u b l i c a s 
l onde d c - p i i e s de h a b l a r u n r a l o , n o 
l i e r o n la. promesa, i ' n n u a l de l a Rea 
n - d e n de i n c a u t a c i ó n . 
E n e s t a e n t r e v i s T á . e l s e ñ o r A z n a i 
' ;n t o n o s n n poco .'Utos, i n c r e p ó a 
í eño ' r l i /alipiartía, d i c i é u - d o l e que rn 
'iMMavsitaha. i n s i n u a c i ó n de .nadie pa 
ra. hace r l o que de-hiera , y que e l se 
i o r l'aJ.pardui no lení la . p o r q u é mez 
eilaiise ©ni este a s u n t o . 
RaJiparda, c ó n t e s t o c o n e n e r g í a qu 
• ra d i p u t a d o c n m o él . y co-ino él U 
' • r e g i d o en esta cu-cis t ión. 
Se^nn m i Q p í h i ó n h n m i . L d í s l m a , do i 
i r e g u r i o I l a l p a i d a t( n í a i gua le s i 
m a y o r e s m o t i v o s de i . - i te i v e n c i ó n 
S n,q s d l a m - n t e c o m o d i p u i a d i 
•or S u p u e r t a . SltlO c o m o c o m i s i o n a d , 
por e l A y n n l . a m i e n l o , e s t a l x i -ob l iga 
lo a i n t e r v e n i r . 
Se me o l v i d a b a d e r i r que t a m b i é i 
s tuvie i 'on en la e n t r o v i s t a los s e ñ o 
v s don, C o n s t a n t i n o l l e l g u e r a , P e r e 
l a . d o n A n t o n i o M a r í a ( l e ' O l . a ñ e s . d o i 
r imotee . G o n z í i l e z . do j l T o m á s M a r i 
oí, y á í g ú i ) o t r o que n o r e c u e r d o er 
•ste m o m u n l o . . 
C u a r t o d í a . — . E u l e r a i b i-t de qne e 
Meri iKlico «VA ScJ» se p r e o c u p a b a d< 
i n á a t r o asn .n lo . e s p o n l á . n e a m e n t e \ 
i . ^ r a d e e i d í s i m o s í i i ¡ n i ( , s a v e r a si 
l i r e c i o r y e . \pre.-ai ie nnei- t ro e n l u 
i l á s a i o p o r n n e s t i a caiiisa. b r i n d á n -
[agtQ dcf i n d e r n o s a l conoce r lr-
•norme ¡ n j u s t i c i a . y h u r l a de g a ñ á i 
que cdn m i p u e h l o se c o m e l í a . 
O u i n t o ' d í a . - P í M i e n a la f i r m a de"' 
a i i n i s l r o l a m t á O í d c n dfi i ncau ta -
• • ión . ya. re f rendiada p o r ()bra,s p ú 
b l i c a s . 
E l niMiistro no f i r m a ese d í a , pues 
en r e p e t i d a s v i s i t a s que b i c i m r . s pa-
vi teb&t si va Jo h a b í a , hecho, sup i -
m o s que h a b í a i d o a br E x p o s i c i ó n 
r a n a d ' r a : pero que a l d í a s i g u i e n t e 
' a f i r m a r í a . 
Sexto d í a . — C o m o d o m i n g o n o h í c i -
•n-os n a d a d i r e c t o sobre este a s u n t o : 
ae ro nos i-ni- iuios ail ho .b la c o n R i b 
hadi v n o s d i i e r o n que C b u r r u c a sa-
l í a p a r a t r a t a r de este a s u n t o , en 
• moiire v r e p r e s e n t a c i ó n de S a n t a n 
der-RiJUao. 
Día s é p t i m o . - V i s i t a a C b u r r u c a . 
' j inl ' iM e n e i a c o n él sobre c l e s l i u l o del 
aisiiMilo. 
; V i s i t a a O b r a s r ó b l i c a s , en donde 
nos d i i e r o n une a ú n n o se h a b í a f i r -
m a d o l a R e a l o n h n. E n t o n c e s fuirnot t 
\-o- fi \ - M ; i r . oara su ip l ioa r le i n t e 
resase de R u a n o y de l m i n i s t r o la 
^ i rma de la R e a l o r d e n , p o r q u e n a d a 
>odí ; i i i hace r en l a D i r e c c i ó n de Fe-
i - í icarr ib^s s i n la Rea l o r d e n c i t a d a . 
A/ .na r nos r e c i b i ó de u n m o d o a i -
ro e x t r a ñ o . Y o no s a b í a , que e ra él 
d d i r n t a ^ o p o r C a s t r o - E a r e d o . A z n a r 
op i e l l a tarde, .no b - n í a b i o n i h u m o r . 
\ z i i a r in .- R e c i b i ó de r n a u e r a u n si 
Wi n o .eH i n i i p e r i f l i v a . 
Y o qu i se l a r g a r i ñ e ¡ i n m e d i a t a m e n t e ' 
de a q u e l e n d a n l a d o p a l a c i o , y D í a z 
. M a r l í n c / , m e i n d i c ó ([iie. n o d e b i e r a 
h a c e r l o , pues a q u e l set^or' t e n í a a l g u -
n a i n i l i u a i c i a y n o s o t r o s n o debiani ios 
d . - s p e r d i c i a r n iu iguj i la ¿ri i u d i s j i o n e r -
r i ó s c o n n a d i e , jnieis n iues t ro p a p e l 
e r a s i i l i c i l a r de todo'S la. r á [ i i d a firma 
t a n d e s é a d a v j , 
E n eslvi, leiuMio.n o s l - a h a i r - ^ l a l c a l d e 
y ( a ¡a i s la i i l i.j u),, ' IR •••Ignu •ra...' ¿ f f i 
: . Y o no. s e ' n i hr (p ie d.iijó A z n a r , p o r -
que estaba, deseando m a re l ia n n e . Y o 
b o l o OÍ h a b l a r en ese, 1o.no e i l l o s 
b r o s r u s o s q u e t r a t a b a n de l o s Za re s . 
D í a o c t a v o . ,Suipimos l a f i r m a de 
l a Rejal o r d e n y fu in io is a l a D i r e c -
ción. do E e r r o i ' a r r i l e s (a. Ja p r i m e r a 
p a r a c o n v e n i r con c h n r r n c a y e l se-
ñ o r F a q u i n e t o l a o j e c u l c i ó n tle Ja Rea l 
o r d e n , p r o m o t i i é . n d o n o s que e l s e ñ o r 
R e b o l l o v i n i e r a el j u e v e s a (jast .ro. 
Este n n s m o d í a v i s i t a m o s a R u a n o 
el a l c a l d o y y o , p a r a i n t e r e s a r de é l 
q u e p u s i e r í a su i i d i n e n c i a e n este 
a s u n t o , que tanl -o i n t e r e s a b a a Cas-
t r o . 
E l s e ñ o r R u a n o n o s t r a t ó a.fabil . isí-
r namenfe y nos d i j o q u e so b a h í a f i r -
m a d o y a l a R e a l o r d e n y que l a d i -
f i c u l t a d q u e buibiera, p a r a p a g a r a 
Jois emipil.eadois, -estaba, él Tuspues to a 
nesoliveilla con u ñ c l n x i u e . Q u e n o s 
f u é r a m o s t r a i w p i i l o s , y que s e r í a 
m e s t i ó n d e u n m e s p n ' ) X ¡ m a m B u l e el 
t i e m p o que t a n l a r í a e l t r e n e n rea-
n u d a r e l s e r y i c l o . 
lElsto es todo, l o o c u r r i d o y respecte 
al " d e l i l i e c i d o p r o p ó s i t o (te cail-ai 
c i e r t o s detaJIes),, be de r o n f e s a r sin-
•e ra i i i en te , (p ie al h a b l a r a l p u e b l o 
desde el A y a n t a i n i e n l o j u n t e o m i t i l 
a l g ú n deUi l i e s i n d a r m e c u e n t a , po i 
l a e m o c i ó n que m e e m b a r g a b a ; p é r c 
p i e p o r l a .noolie, y a sereno, r e u n i e n 
do a t o d o e l pneb l iv o t r a vez y e n e. 
A y . u n t a n u e a i t o , h i c e coins lar l u d o es-
to, « s in d e j a r nada , que p u d i e r a en-
s a l z a r a t o d o s c u a n t o s i n t e r v i n i e r o i . 
m el a s u n t o » . 
-Respecto a l o do l a b a j a i n t r i g a 
q u e d i c e « l i a A t a l a y a » , n i m e ofende. 
L o t o m o a r i s a , c o m o l o h a t o m a d o 
E l s e ñ o r R í o j a M e r e g r a -
u e m e n í e a u n h o m b r e . 
M i A D R i D . 30.; A y e r de, maidruga.da 
f u é d e t e n i d o d o n ' . l o sé R i o j a M a j i í n , 
de. ciincnent.a, y seiis a ñ o s , casado; ca -
l e d r i i t i co de. C i e n c i a s Oe la. D n i v e n s j -
d a d C e n t r a l y ex i d i r e c t o r de l a R i o -
k n g í a M a r í t i m a , d e Sa.ntandeir, c o n 
de-e i no c u eil M u s e o de C i o n c i a s N a -
t u r a l e s del l l i i p ó d r o m o , q u i i e u dispa,-
r ó desde e l i n t e r i o r de su d o m i c i l i o , 
ü i l id , 6, hac i a la. p u e r t a , cnaiii.do l l a -
maiba. a é s t a paira e n t r e g a r l e u n tele-
f o n e m a el r e p a r t i d o i r Q i ú i n e r o 4fl, l l a -
m a d o P o r f i r i o ( i r a c i a , h i r i é n d o l e g r a -
veo i c u t o . 
F u é t r a s l a d a d o a la. P o l i c l í n i c a , (je 
E u e n c a r r a l . doinde. le a p r e c i a . n m u n a 
h e r j d a p c n e t r a n l e de ariii,a, de fm'.go 
en éfl vi<'nl ,re. de. proiKVstico g r ; i \ e . 
D e s p u é s de c u r i u d o p a s ó a l h o s p i -
t a l de. la. Pr incesa. . 
E l h e c h o o b e d e c i ó a c r ee r e l due-
ñ o do l a caaos que se t r a t a b a de. Ja 
d r o n e s . 
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En Madrid. 
H a C r u z R o j a a l e m a n a s 
l a e s p a ñ o l a . 
E n l e s t i m o n i o de c o n s i d e r a c i ó n > 
í r a t i t u d , la. C r u z R o j a de .Vlemania 
! i a h e c h o a l a e s p a ñ o l a u n ¡ m p o r l a n 
te d o n a t i v o de m o d i c a m i e n t o s y de 
i t i -os p r o d u c t o s m u y v a l i o s o s . 
E l b a r ó n I . a ¡ n g \ \ e r t b v o n SLniiniorn 
e m b a j a d o r de A l o m a n l a , c u m p l i e n i d e 
' i rdenes expresas de su G o b i e r n o , ha 
i n t r e g a d o p e r s o n a l i m e n t e e l d o n a t i v o 
d g e n e r a l M i l l e l , p res id iente de. l a 
Asaniblea, S u p r e m a de l a C n i z R o j a . 
E ! a c t o de l a e n t r e g a so v e r i f i c ó en 
e l doimiiaLlio de l a l inisti luicióni, COUB 
' o d o e l p u e b l o . E n Ja « I l u s t r a c i ó n de as i s lenc ia , do m u c h a s (i lsUnguida.!-
C a s t r o » b a h í a y o p u b l i c t i d o u n ar-
t ícu í lo r e í e r e n t e a n u e s t r a a c t u a c i ó n 
a i M a d r i d . Al l í p u e d e vense l o de las 
i n t r i g a s . ¡ ¡ T a n b i e n l u f o r i m i d o come 
p u d i e r a h a b e r i d o e l s e ñ o r de «La 
A t a l a y a » s i nos l l i a m a a n o s o t r o s ! ! 
Ese p e r i o d i s t a d e b i ó a v i s a r m e a 
m í , qne soy e l v e r d ¡ u l e r o represen-
a n t e n e u t r a l de Cas t ro i U r d í a l e s e n 
este a s u n t o . 
Y o h a g o t o d o a c i e lo d e s c u b i e r t o . 
E l a l c a l d e d ice q u e e l s e ñ o r pe r io -
d i s t a q u e l o i n t e r v i u v ó n o d i ó e n el 
• e r iod ico Ja f i e l i n t e r p r e l a c i o n de lo 
que Je d i j o ; q u e h la l í ió a l g o e n s e n t i d o 
i g u r a d o « I ^ a A t a l a y a » . V u e l v a po i 
a q u í u n a r e p r e s e n t a c i ó n de l a P r e n -
da a a n t a n d e r i n a . E l p u e b l o e n l e r o l o 
desea. H a g a n u n a i n f o n n a c i ó n de 
'odo," p u l ^ n e l e s t ado de á n i m o de 
o d a s l a s clases.. N o se l i m i t e n a, v e i 
y h a b l a r c o n T u e r o s , R e g a t ó L a u d e 
ras y Q n i j a d o . . . 
Yov m e ¿ a m o 
e K S A ü K . n r i í C C L O • 
C a s l r o U r d í a l o s . 29 n n i v o Í022. 
* -x- * 
ReserAfnidonios , j i o r aJ iora , t o d a 
XpfeQiÓil p rop ia , y só.|o* en iioiinb.re, dP 
a iiiiípaircinllidaid quir en o i i e s t r o pc-r 
¡ ( idieo se husca y ao t e la 1nvo<-ac ión 
leí nooiilu-e de C a s t r o TIndia les, a c ó 
genios las ciiairt i lilas del p r e s t i g io so 
n é d i c o c a s t i i e ñ o s e ñ o r P r ' m l o . 
N a d a m á s . 
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Oice el "Times". 
b o q u e p i d e n l o s y a n q u i s . 
I -ONDRE 'S .—^Segú in e l " « T i m e s » , o! 
- •T-e n-io del ide. | ,artaiinlento de Es-
t a d o y a n q u i , J l u g h e s , h a i n f o r m a d o 
i l e a n b a j a í d o r d e F a ' á n c i a de que el 
g o b i e r n o d e l o s E s t a d o s U n i d o s no 
fomuin la . rá o b j e c i ó n , a l g u n a a l n o m -
> r a m i e n l o de una, Conii.sii'in eoc^rg-a-
.da • de e f e c t u a r juna, l i i i . \v .s t igaci ión 
ace rca d e Ja s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de 
R u s i a , y que a c e p t a r í a l a i n v i t a c i ó n 
•paira d tes ignar u n t é c n i c o , n a j o Ja 
• o n d i c i ó n a b s o l u t a de que i o s r u s o s 
••el i n .n e l m o m a r á n d u i m que preson-
taoron e n Genova, e l d í a , ü ríe m a y o . 
ilvos Estrados P n i d o s ,suboir:(lina.ríam 
igua i l incn fe l a a c e p t a c i ó n de qne p a r -
l i c i p e n l o s r u s a s e n l o s t r a b a j o s de 
tai C o i n i s i ó n de t é c n i c o s a l a r e t i r a d a 
do d i e b ó m c i i i o r á i i ' d u m . 
oersona l ida ides , e n t r e e l l a s e l ex m i 
n i s t r o s e ñ o r O r t u ñ o , e l m a r q u é s d e 
lia p u e b l a de ROcajrriora, el conde . t 
L inop ia s . e l v i c e p r e s i d e n J e de, la, Cruz 
l í o j a , b a r ó n , de l a Ve iga de TToz, y el 
s e c r e t a r i o g e n e r a l , s e ñ o r C r i a d o . 
E l e i m b a j a d o r a l e i m á n h i z o cons-
t a r que h a b í a r i ec ib ido de su Gobiier-
no, e n c a r g o espec ia l de que a l entre-
<íar e l d o n a t i v o p u s i e r a de m a n i l i e s -
to qne é s t e era. n n a d e m o s t r a c i ó n (k 
g r a t i t u d de l a C r u z Roja . a ,1eniana 8 
l a de E s p a ñ a po r las a l r n c i o n e s q m 
d u r a n t e l a g u e r r a d i s p e n s ó a l o s re-
f u g i a d o s . 
E l generad M i l l e c o n t e s t ó c o n f r a 
-es f u y a f ee tuosas , d a n d o g r a c i a s . 
E l e m b a y a d o r f u é o b s e í p i i a d o coi 
u n ( d u n c h » , p r o n u n c i á n i d o s c b r i n d i s 
p o r E s p a ñ a y p o r s u R e y y p o r le1 
l i ros iper idad de A l e m a n i a . 
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?inal de un» Hsamb'es. 
I t o s m é d i c o s d e l R e g i s t r o 
e i ü i l . 
M A D R I D , 30.—iSte c e l e b r ó en e l r a 
' ó n ' d e ac tos de l a R¿e;ul A c a í d e m i a de 
M e d i c i n a la, s e s i ó n de, c l a u s u r a , de la 
\ s a i i i h ! e ; i de m é d i c o s (lell Ü e g i s l r o Ci 
V i l . 
P i i e r o aiprobaidas l a s c o n e l U i S i o n e s 
Hiigu i e u t e s : 
WriimlHral. E l sorví i ic io íefe m i é d i c o ' 
dei l i c u i s i r o Civi i l se l i a r á e x t e n s i v o f 
tolda E s j i a i ñ a . 
Sega nd;h. E l . p l a z o ide (TOrtiln.oei-
m i e n t o s e r á a n i p l i a d o b a s t a l a s v e i n 
l i c u a t r o h o r a s , a, c o n t a r de l a en q m 
c e r t i f i q u e el m é d i c o d e c a b e c e r a ha', 
be r o c u r r i d o e l i ')hito, 
Tercora. . Los i n spec to r e s de, S a n i 
d a d no o r d e n a r á n l()S e n t o r r a m r e n t o ; 
prenTuaituj'Ois dura .n te l a s é p o c a s d' 
t p i d o m i a y enfenneda .des i n f e c t o c o n ' 
la igiosas, m i e n t r a s n o e s t é c o m p r o b a 
d a l a ni .uepie r e a l ]mv e l m é d i c o de 
Reg i s t i ro GLvi l . 
'Quairta,. Que p o n í a m o s i n f e r v e n i ' 
s i n ¡H'rdid .a . de m o i n e n l o en los caso 
do n m e r l o de s e ñ o r a e n es tado coi 
h a b i l i d a d del fe to . 
- l U n i n l a . Que se n o s c o n s i d e r e co 
m o oiiiioirirtbiides j u d i c i a l e s y t e n g a 
n i o s r e p r e s e n í a i i i 'm en l a s a c t o s od 
c í a l e s , c o n d e r echo a oslenfa.r a l g ú n ; 
T E A T R O • - z r . - P E R E D A 
Emprtsa 
"Fraga"
T e m p o r a d a d e c i n e m a t ó g r a í o ' s e l e c t o 
Mañana, jueves, 1 de junio de 1922 
S E C C I O N C O N T I N U A D E S D E L A S SEI«í Y M E D I A 
D E L A T A R D E A D O C E D E L A N O C H E 
E S T R E N O de l a i n t e r e s a n t e y s ensac iona l p e l í c u l a en c u a t r o partea, t i t u l a d a 
E r l i i l t j b o c i . o I x o n a d b r e » 
C o m C " ° o s e l g a n " L a pantera del desierto. 
E r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o H o y , m i é r c o l e s , s i 
D e s p e d i d a d e l a C o m p a ñ í a P o r t e s 
A L A S SEIS 
L a c o m e d i a en t r es actos, de d o n F r a n c i s c o P é r e z E c h e v a r r í a , 
CONCIERTO POR LA ORQUESTA I - I THE DANSANT 
i i i M g n i a o d i s l i n t i v o e n e l d e s o m p e ñ d 
dell s e r v i c i o . 
Sexta , n n e l a r e a l o r d e n de 12 d e 
a b r i l de. l ' J í l se b a g a e x t e n s i v a a t o -
d a s 'las p o M a e i o n e s d o n d e e x i s t a este5 
s e r v i c i o . 
s é p t i m a . . Quie láis a c t u a l e s d í s p o s i -
i iones que. n o s r i g e n se t r a n s f o i u n e r í 
en leves sa.ncionaidas p o r l o s Cortos.) 
< • c l a v a . Se p i d e e l r e c o n o c i m i e n t o i 
de !, ,s p e q i é n n a c i d o s . 
N o v e n a . Caso d e hacerse o b l i g M o -
r i o e | r e c o n o e m n i e n t o do c ó n y u g e s , 
se l i m i t a r á é s t e , p o r o l m o m e n t o , a'l 
v a r ó n , y e l d i c t a m e n s e r á secreto1, ex-
e p i o p a r a l a c o n t r a y e n t e o s u r e p r c -
- i n i t a n t o legail , s i l o s o l i c i t a o f ic ia ib 
mente d e l sema- j u e z m u n i c i p a l . 
ÍP. Cnan ibv u n i l e s ionado g rav ie sea' 
•¡ : i d o po r u n nuéd i ico p a i ^ i c i u l a r , é s -
te l o c o r a u n i i o a r á a l J u z g a d o m u n i . a -
pal c o r r e s p o n i d i e n t e , p a r a e v i t a r la, 
ntei -x^encí íMi d e l m é d i c o d e l Riegistj-o 
C i \ i b caso de d e f u n c i ó n . 
11. L a ' e n t r a d a e n e l C u e r p o d o 
m é d i c o s d e l R e g i s t r o CiiVitl s e r á p o r 
a p o s i c i ó n . 
12. .Se f o r m u a r á e l é s o a l a f ó n ú n i i c o 
le Culerpo, c o n a r r e g l o a l a s bases 
i ropuesta is p o r e l s e ñ o r V i l l a , 
13. E n Jais p o b l a e i o n e s de 100.000 
l i m a s e n adol jante se r e g i r á n p o r l o s 
Mranitiellies estiaiblGíoildois p a r a M a d n i i d 
v R a r c e l o n a 
t i . So d(*clara, rtbliigatoi'ia. en t o d o s 
os reeonocinnieni tos de c a d á v e r e s la. 
e; i e e ¡ ó u L e c h a - M a r z o . 
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En Barcelona. 
C o n f e r e n c i a d e l s e ñ o r 
S i l l o . 
K M I C E L O N A , 30.—Dig e l s e ñ o r S i -
BÓ s u a n u n c i a d a c o n f e r e n c i a e n l a 
i n i v o r s i d a d . 
A s i s t i e r o n e l r e c t o r , e l g o b e r n a d o r 
i v i l , i -epresentauites do o t r a s a u t o r i -
laides, g r a n n ú m i e r o d e , c a t o d r á t i c o H 
le la. U n i v e r s i d a d , i n s t i t u t o s y escue-
as o í i e í a l e s y i n u c h o púb l i co - . ' 
1 l a b l l a r o u |»r i ,m(iro los s e ñ o r e s Ce-
IbÓiUos y conide do Vaill,elila.n.o. (pie 
ex'plicuiron, l o s ante.oadentes de, Ivi 
libra, r e a i l i z a d a e n I n s t r u c c i ó n p i i h l i -
:a p o r e l ú l t i m i o Galbinete M a u r a , , d e l 
na l formó) p a r t e el s e ñ o r S i l í ó . 
E l s e ñ o r Sii l ió exijulicó e l o r i g e n y 
i i lcances de l a a u t o n a m í a u n l v e r s i t a . -
d a ; d e c l a r ó en, q u é c o n s i s t e el Tesoro 
m i v e r s i t a r i o , y t r a / . d c o n c i f r a s e l 
• á l c i i l o d e su a c r í H a v n l a i n i e i d o . 
T o n m i i n ó exc i fa i i ido a, todos a favo» 
recer e l a r r a i i g o de es ta i n s l i l n c i , . n . 
E l s e ñ o r S id ió f u é l a i rgamien le ova* 
i o n a d o . 
Noticias y comentarlos. 
C o s a s d e t o r o s . 
L A S C O R R I D A S D E S A N -
T A N D E R : : : , : 
E l g e r e n l e de l a T a u r i m a Mo,nta,ñie-
i . s e ñ o r S a n t i u s t e , n o s ha. r i ' i n i l i d . » 
aye r , de pa.rte d e l s e ñ o r Caistillllo, or-
í an i / . a ido i r die, l a s c o r r i d a s de. S n n t a o -
Jer este, a ñ o . Ja c o m b i n a c i ó n de la; í 
miis/niais, (pie no d i s c r e p a a b s o l u t a -
;nente n a d a d é l a que n o s o t r o s d i m o í 
d í a s pasados e n e s t a n i i s in a, se ,tv.i(m. 
Y si no , ho a q u í la. n o t a de l s e ñ o r 
S a n i i n s l e : 
« C o r r i d a s de t o r o s o r g a n i z a d a s p o r 
el s e ñ o r C a s t i l l o , e m p r e s a r i o de ntiias-
t r a ¡ i l a z a , p a r a l o s meses de j u l i o j» 
i gos to : 
Ju l l io , 25 ( S a n t i a g o ) . — T a r t o s de C o n -
t r e r a s p a r a F o r t u n a , N a c i o n a l I I y, 
P a b l o L a l a n d a . 
.Tulio, 30.—Toros de P a l h a pa i ra Sa-
l e r i , ' M a r c i a l L a l a n d a y N a c i o n a . l I . 
D í a 3 de agos to .—Toros dcil d u q u í » 
le ' l e v a r pa.ra S á n d i e z M e j í a s , C h i -
cue lo y M a r c i a l l L a . l a n i d a . » 
L A N O V I J J L A D A D E L DO-
M I N G O : : : : : : ] 
Y a es u n Ireoho l a c e l e b r a c i ó n d é 
u n a n o v i l l a d a p a r a e l doaniri igo q u e 
v i ene . * 
E n 4 l a t o m a r á n p a r t o e l n o v i i l l e r O 
; a n t a n d e ¡ r i n o H l a n q i u i t o , que mal . ' ) 
: o n g r a n f o r l i i i n a e l s o b r e r o die l a n o -
/ i l l l a d a que h a c e a ñ o s o r g a i i d / . ó l.-v 
C r u z R o j a , y e l m e j i c a n o Espa.r te.r i to, ' 
cpie t o r e ó e l a ñ o p a s a d o , e n s u p a í s , ; 
/ e i m t i t r é s n o v i l 1 aula s. 
L o s n o v i l i l o s s e r á m de l a ga naide ría! 
l e S á n o l i e z R i c o , d e S a l a m a í n i c a . 
Oestíe Seuilla. 
f í a l l e g a d o d o n S a n t i a g o 
H i b a . 
N<) E S V I A . I E P O L I T I C O 
S I ' I V T L L A , SO.. Con o b j e t o ríe m m 
n a r en e s t a A u d i e n c i a ha l l egado e l ' 
iofe J i b o r a l d o n S a n t i a g o A l b a . 
L e e s p e r a b a n a l g u n o s ami igos po* 
U t i c o s . . 
V U E L C O D E U N C A R R O 
U n c a r r o q u e r e g r e s a b a de u n a r o -
m e r í a c o n d u c i e n d o v a r i a s pensonus,, 
v o l c ó . 
A con!secUen)na del i a cc id i en to .TO-
s u l l i a r o n iseis do s u s o c u p a n t e s eeijl 
a l g u n a s h e r i d a s . 
S A L I D A D E T R O P A S 
E n t r e n e - m e c í a l l i a n s a l i d o p a r a 
P.nrgos l a s fue rzas do I n t e n d e n c i a 
que h a b í a n d e s e m l i a r c a d o j i r o c e d e j i -
t é s d e M a r n i e c o s . 
3© le® . t r i b u t ó cu r iño í i í i , despedicLq'j 
M Q i^wBííw a. E B í i » a e : B i L C > ^ c i A Ñ T Á B R d - i 5i D E M A Y Ó se m 
Dejan suceso misíetloso. , ;-Jl,;,",ll|i';;r,:Ml" *ó ^ 'señcá pakim, ¿u Btnpleadollnfie!. traff oont^icio . • . . „ M . I S Í U , umca¡m^n La pasión política. 
E l i n g l é s L e f e u r e n o e r a 
m i l l o n a r i o . 
M A D i R I D , 3 0 . ^ E I Juzgado, de l d i s 
t r i t o de B u e n a v i s t a h a i n e c a d o s u 
m a r á - a con, rmot ivo de lia m i s t e r i o s a 
m u e r t e d e l s u b d i t o i n g l é s M r . Lefe-
.vre, q u e t a n t o r e v u e l o h a p r o d u c i d o . 
Se h a c o i m p r o b a d o q u e e l m u e r t o 
jno es m i l l o n a r i o n i m u c h o m e n o s . 
E s M j t y de u n a h o g a d o que e s t á e n 
h u e n a p o s i c i ó n y a q u i e n no s e r p r e n -
írlió l a . m u e r t e de s u h i j o p o r q u e hace 
j ü g u ñ o s d í a s q u e ]e h a b í a p e d i d o 
i d l n e r o p a r a p r a c t i c a r s e u n a ^ ¿ r r r i e s -
g a d l s m í a o p e r a c i ó n . 
H a ' d e c l a r a d o l a p r i n c e s a m i s t e r i o -
pa, q u i e n a p o r t ó d a t o a l g u n o re-
flacioniado c o n l a m u e r t e de su a m i -
g o . • . . . • 
D i j o q u e e l d í a d e l f a l l e c i n n e m o 
s a l i e r o n j u n t o g . Y a en. l a ca l l e , se 
a g r a v ó s u a c o m i p a ñ i a n t e e n l a necesi-
d a d ; d e a l q u i l a r i m coche p a r a con-
d u ^ t r l o a su d o m i c i l i o . 
T a m b i é n d i j o que d e s e a f e r v i e n f e 
m e n t e crue sea v o r i ñ e a d a l a c x l i m i i a 
fción d e l c a d á v e r y se h a g a n , las an;V 
s i s p a n a desvanece r .de u n a Vez l a 
f a n t á i s t i c a h i s t o r i a c r e a d a a l i o d c d o r 
d e l a s u n t o . 
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Del pleito de los pescadores. 
¿ S e l l e g a r á h o y a u n 
a c u e r d e ? 
ETÜ e l (correo d e l N o r t í ! sal i6> a y e r 
i í u d e i p a r a M i R l r i d e l gobernado- r c i 
v i l d e l a | i i o v ¡ n c i a . " 
E l i n t e r i n o , s e f i o r iMassa , a q u i e n 
a a l u d ^ i r o n .anoche ios pe r . i od i sk i^ , en 
isu d e s p a c h o o ñ d i a l , h s d i j o quo l a 
•ausencia d e l « e ñ o r Bores , s ó l o .ipoi 
a s u n t o s 'part.ií,iiill:»i"(.\s, n o se i n u l i i n ^ a 
r í a . s e g u r a í m e n l e a n á a de 'setenta \ 
d o s h o r a s . 
C o m o ú n i c a c u e s t i ó u i m | l o r i a n t e 
d b i a r l ó el sef ior M a s s a c o n los lepc.r-
i e r a s d e lia d e t i l i t i g i o d e l o s - p t í s c á 
¡ d o r a s . 
E n es te •se.ntLdin se tieleBrará b o j 
urna r e u n i ó n , a l a s d o c e en é] d o 
l i i e r n o c á v i l , e s t a n d o ,pre.seiitcs a, etífi 
]>escadores y p a t r o n o s . 
PpsLbdemento, e n es la c M t r f v i s I ; 
l l e g u e n u n o s y o t r o s ta. l a s o l n c i m 
a n s i a d a , ¡ b u s c á n i d a s e acaso e i t é u n i 
n o m e d i o e n t r e l o s s a l a r i o s q u e a 
m a q u i n i s t a s , m a r i n e r o s y f o g o n e r o í 
so i conceden en G i j ó n y l o s que d i s 
f r u t l a n l o s de S a n S e D a s t i á n . 
V e r e m o s 3;e t o d a s í o r m a s ,Jc- q w 
d a d e s í e l e n c u e n t r o a m i s t o s o d 
h o y e n t r e l a s p a r t e s l i t i g a n t e s . 
P e r o 'de de sea r s e r á q u e s e ^ o n c l u 
y a e l i p l e i t o , y a u n p o c o larg^S) b'- 'bi 
d a c u e n t a do "que a m a r r a d a . s l a s «pa 
ü ' e j a s» s ó l o enomnes p e r j u i c i o s oca 
s i o n a n a p a t r o n o s , a . i>6acadores y i 
c u a n t o s i san tan ider inos , h a b i t a n d o - e1 
p u e r t o de m a r y d e exce len lo 'pescv 
v e n i m o s c a a ' e c i e r í d o de eftla cas i t o d o 
l o s d í a s , y todos , desde l u e g o , p a g á n 
d o l a a (precios f a b u l o s o s . 
^ w t w » A /̂» « A i i / w w v » . 
DE NUESTROS CORRESPONSHLES 
I N F O R M A C I O N D E h R 
P R O V I N C I A 
D E S D E P O T E S 
U N DONArnvc 
E l d o m i n g o , 27, e r a e l d í a s e ñ a la di 
p a r a l i a c c r Lfl t - i i t r i ' ^ a , . o l i c i a i l de u n a 
n D a d é r n í s á i m a b!oml)arirp,ari'á' a p a g a r ' i n - , 
cenidios, que e l i l u i s t r a d o abo)gado y 
e x d i p u t a d o p r o v i n c i a l d o n F é l i x Re-
d a Cuevas , d o n ó a e s t a v i l l a , 
D e s p u é s de lof, a c t o s de r i t u a l y con 
o b j e t o d e q u e e l p ú M i c o v i e r a fumeio-
naa' ed apaa-ato r e g a l a d o , se s i n g l ó un 
Anieendio e n l a C a s a Gomsi i s to r i^ l , a l -
a'ededor de l a c u a l se est a c i ó n.ó n u -
memoso piúbl i ico deseoso de c ó n t e i n -
pLar l a c o l u m n a d e a igua que s i n ' I n -
t e r r u p c i ó n h a b í a de v o m i t á r aque l l a 
b o m b a , " que p a r a a l g u n o s era u n cs-
i p e c t á c u l o n u e v o . 
Ed a p a r a t o .es, s i n d u d a ' a l g i i i i á , de 
Oo m á s m o d e r n o que s é c o n s t i m y e en 
« l d í a , f u n c i o n a n d o , c o m o e r a de es-
perar, , pe r fec tamien te ; pei-o debido, a 
Ha l a n g a d i s t a n c i a q u e deade lus ffyg 
h a y a c i e r t o s b a r r i o s de l a p o b l a c i ó n , 
i s o r í a c o n v e n i e n t e t e n e r d e p ó s i t o s , d o n -
d e , c o n r e l a t i v a f a c i i l i d a d p u d i e r a l a 
b a m b a surtinso, d e l agua , n e c c & a r i n , 
lia.i-a d e s e m p e í l a . r . m e j o r a ú n el pbjipr 
i o q u e a l negalamla se-proi>u.fto iniH-i;-;-
t'iV) c o n v e c i n o d o n F é l i x . 
E L p u e b l o c o n t e n t í s i m o ¡IOC i .osccr 
t a n ú t i l a p a r a t o , s i e n d o l a co iovei ; a 
c i ó u f a v o r i t a d e c u a n t o s - g r i v i D o s se 
ío rmia iba .n , c á n t i c o s de a l a b a n z a y de 
a g r a K l e c i m i e n t o p a n a el d o n a n t e , ¡miies 
s o n v a r i o s l o s aietos que d i c h o 
s e ñ o r h a l l e v a d o a l a - p r á c t i c a . - en l ic-
¡nerficio d e l pueblo' . 
U n a a l a s m u d h a s : f e l i c i l a c i o n e s 
ique r e c i b i ó , l a de este h u i m i l d e ci'O-
aiLsta • . , . . 
V U J F . s 
•En e l « E s p a g n e » a r r i b ó a la-s p i a r 
y a s s a n t a n d e r i n á s , -dondeV.le • es taba 
A c o m i p a ñ a d o d e snj s e ñ o r p a d r e , s u 
belila b e r m a n a l a s e ñ o r a N i c o l l a s i n a 
l e Miganel de L i n a r e s , y de s u t í o d o n 
\ M t o n i o A n á s , - i l u s t r a d o a b o g a d o san-
t a n i l c r i n o , l l e g ó a esta, vil l la. , que le 
M nacer , d o n d e t u v o l a d i c l i a de 
aMáfefix á s u s e ñ o r a ' m a d r e d o ñ a 
Vletrcedé-s B a r a ñ í m o de M i g u e l , p e m 
s a n d o estair a l l a d o d e sus p a d r e s 
t o d o e l t i e m i p o q u e , J o s neigocios que 
fen-'América d e j ó se l o p e n n i t a n . 
— T a m b i é n l l e g ó e n e l m i s m o v a p o r 
la, s e ñ o r a d o ñ a G u a d a l u p e R o d r í i g u e z 
.(viteda de G o n z á l e z ) y í a m i l i a , t r a -
y e n d o la. a l e g r í a a sus b u e n o s p a d r e s 
los h o n r a d o s v e c i n o s dcfii P e d r o R o -
d r í g u e z y d o ñ a L u c i l a T e r á n . 
T a n t o a d o ñ a Guada l lupe comió a 
d o n M a r i a n o deseo les sea g r a t o el 
twámipó que e n éJ pue¿>lo que les v i o 
i i . . ' v e p t ' ru ianezca .n . 
T . B . 0. 
Po tes , 30-V-22. 
flmeiHsoFieiflLET* 
D E C U D O N 
P o r la. d u a n l i . n , c i v i l de P u e n t e 
Afee. , l i a s i d o (ieter.jdoi R e m i g t o Gar-
c í h , .que; a g r e d i ó e n a l p u o b l o de Cu-
d ó m a Pedro, d a i n d i a g o , c a u s á n d o l e 
u n a ilierküa. leve. 
F u é p u e s t o a d i s p o s i c i ó n d e l Juz-
g a d o . 
" E t F I N E N C I E R O " 
S u m a n o defl n i í n i j e ro l . l O i de esta 
imipo i ' t an te R e v i s l a semana.! : 
Serna na iMlerniaciona l . po r M i l i ó ; 
C o m c r f i o m u n d i a l , por M . É l conve 
cap ('(ai Su i za , |Hír J. G i l V V r n e t ; So 
!j¡re l a crifeis de la m i n o i í a . del c a r b ó n 
oo r JOSÍ" Rc l l fH i ; I ,os l i ' i h u n a l e s espe-
i a l r - , por Ma .nue l • M/ . i l l eu : M n c a d o : 
rfticiona . les y ex t ran je ros, (>Qr T. G a r 
••fia Ai -rat": ÍSolaa de M a d r i d ' , por R 
xl i . ' l ina C á n o v a s , 
^ CriVnica;-; r - e ^ . i ó n a l e s : H a r c c l o n a 
Jfi9é Mar í /a P a r d i l l o ; V i z c a y a 
-gor A m a d e o M . de M e n i d i l n c c : F i g u * 
;fis. po'r Kal 'ael Caia inTt ' l l ; T o l e d o 
í o r San.tla.íío C a t r a i ' v - a ; M a l l o r c a , c 
rbi / .a , por R f i - n a r d o Pvuiz; A v a m o n t e 
| o r . tosé .(¡•miénez B a r b e r i ; A l a v a , p o i 
QuiilJenn.o S a n c h o . 
CrirMicas i - x í r a n i e r a A : Financia , po? 
,:). Sa-'i D á d í a - AliMiiania, p o r d o r n e 
Sf i-r; di'a.n H r e t a ñ a . p o r S. L a b o r d a 
• I n g e n i e r í a o ¡ n d i i s t r i a s , n a v e g a c i ó n 
V cons t i ' uce iones n a v a l e s , m i n e r í a ¡i 
É n e t a l ú r g i a . f e r r o c a r r i l e s , seguros 
l iesca y consei-vas, i m p o r t a c i ó n y ex 
p o r t a c i ó n , C o m p a ñ í a s y Sociedade6 
•«visos oricial.es, d i v i d e n d o i s y cupe 
j e s , so r teos y a m o r t i z a c i o n e i s . J u n t a 
-renerales, v a l o r é i s " nac ior . ia les y es 
¿ • a n j e r o s , etc. 
Ofu- inas v t a l l e r e s : Pacen de Roi=a 
•^s. fi-?.—Telefono, 243, J . A p a r t a d o 
^ 0 . _ M n . d r i d . 
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El suceso de la cal'e Je Carretas. 
M u e r t e d e l a f e ñ o r i t a 
M é n d e z B r i n g a s . 
M A T ) B I D , 30 .—Como se r e c o r d a r á e' 
i o m J n g o 14 d e l c o m e n t e mes , a eso á? 
'as ocho de l a noche , u n c a m a r e r o l l a m a -
do J o s é G a r c í a G a r c í a a g r e d i ó a t i r o s en 
t t c a l l e de Car re t a s a su m u j e r , Bofí» 
\ I anzano G i l , que e s t i b a h a b l a n d o c o n 
un p r i m o d e l ag reso r l l a m a d o L o r e n z o 
"• l ivo (Jarcia, p o r c reer q u e e r a n a m a n -
tes. 
E n t r e u n o y o t r o ae c r u z a r o n v a r i o s 
d i spa ros , r e s u l t a n d o m u e r t o u n n i f i o , he-
r i d o u n g u a r d i a c i v i l y u n a s e ñ o r i t a l l a -
m a d a Josefa M é n d e z B r i n g a s , de v e i n t -
dos a ñ o s , que r e c i b i ó u n balazo e n e l 
m u s l o i z q u i e r d o . 
L a l e s i o n a d a i n g r e s ó e n e l S a n a t o r i o 
de l a E n c a r n a c i ó n , d o n d e a ú n n o se le 
h a b í a p o d i d o e x t r a e r e l p r o y e c t i l . D u r a n -
te l a m a d r u g a d a d e l s á b a d o l a s e ñ o r i t a 
de M é n d e z B r i a g a s se a g r a v ó de t a l m a -
n e r a que l o s a u x i l i o s de l a c i e n c i a fue-
r o n i n ú t i l e s y l a desven tu rada j o v e n fa-
I e < i ó a las once de l a m a ñ a n a . 
, í 1 c a d á v e r f u é t r a s l a d a d o a l D e p ó s i t o 
j u d i c i a l , donde a l p r a c t i c á r s e l e l a au top -
sia parece ser que l e f u é e n c o n t r a d o e l 
p r o y e c t i l i n c i u s t a d o e n l a e sp ina d o r s a l . 
ha mala gente. 
U n h o m b r e m u e r t o a U r o s 
S I l V I l i h A , no.—Esta m a ñ a n a i n g r e -
| ió e n l a Caisa de Socoirro de T r i a n a 
AiiliMuo M a r l í n r z G r a j a l , de 24 a ñ o s , 
que s u f r í a , una, luer i id i i d e a n u a de 
fuego .en la, r e g i ó n pair i idaJ «lerec'ln», 
sin. orifi.-io d e sabida. Faillíx-ñ» poco 
d e s p u é s . 
U n canhonciro, q u e r e c o g i ó a este 
iiiidi.viidm.o en Ja, - ca l i le d e M f a r a r í a , 
ba. d i c h o ' q u e . l iai l lándoirae ól e n l a t a -
h e r n a t i t u l a d a « E l g a t o n e g r o » , o y ó 
l o s d i s p a r o s , y c u á n d o s a l i ó a la. ca -
l l e v i ó t end id io e n et suelo a l h e r i d o . 
D e s p u é s se h a s a b i d o q u e e l agre-
o r §e 11 auna E m i l i o Ganraisco R í o s , 
leape/ranido s u p a d r e , d o n " F r a ñ c . i g c o ' 4 e 17 a ñ o s , i n d i v i d u o que se d i ó a l a 
de M i g u e l , e l j o v e n l^fdiáino d,ori ¡\!a 
ti'i a n o de M i i ^ i e l H a i r a ñ o , que eto l a 
l - i i -púbí l ica m e j i c a n a , e s t a b a dedicaidn 
a l o s neigocios, de&de h a c e m á s de 20 
. a ñ o s . 
Inga, en u n i ó n de o t r o . suje to a p o d a -
dp l ' e p i l l o «el R í i n q u i U l e r o » . 
L&s t.n.'s i i u l i v k l u o s que h a n i n t e r -
v e n i d o e n este suceso son p e r s o n a s de 
m a l o s an teceden tes . 
Ei l íl l. 
U n a d e n u n c i a d e l d e c a n o 
d e M e d i c i n a . 
M A D R I D , 30 . - ^E l d e c a n o de l a F a -
ou l l t ad d e M e d i c i n a , d a n í S e b a s t i á n 
R e c a s é n s , h a d e n u n c i a d o e l h e c h o de 
q u e h a b i e n d o r e q u i e r i d o a l e m p l e a d o 
d e d i c h a F a o u l t a d N k o l á i S A l i a S á n -
chez, h a b i t a n t e e n l a call'le d e l Gene-
t s ü " P a r d i ñ a s , n ú m e r o 4, p a r a que^ le 
h i c i e r a en t rega , de l o s f o n d o s que de 
a q u é l l a o b r a b a n e n s u p o d e r , n o s ó l o 
n o h a s i d o atenidiidio, s i n o que d i c h o 
f u n c i o n a r i o h a d e s a p a r e c i d o . 
S e g ú n paireae, bus can t idad ies c u y a 
• n i n g a se d e m a n d a h a n s o n 4.000 pe-
setas r e c a n d a d a s e n t r e l o s p ro feso res 
do l a F a c u l t a d i>a.ra e l - h o m e i i i a j e a l 
sa l ) io doctor R a n n ó n y C a j i i l , m á s l o s 
.ondois (.le l a F a o u l t a d y u n a p e n s i ó n 
p a r a u n a i l u m n o que e s t u d i a en a l 
oxtranjero , y q u e s u m a n m á s de 5.000 
pesetas. 
L a PóiLiicía' ipraictiica pesqu i sas p a r a 
i v e n g u a r e l p a n a d e r o d e l m e n c i ó n a -
l o i n d i v i d u o y d e l a s can t idad ies de 
r e f e r e n c i a . 
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C r ó n i c a f i n a n c i e r a d e 
M a d r i d . 
C o n Hits cotiizacionc-s <iel m i é r c o l e s , 
•cr i f ) l a Rolsa la s e m a n a , e n la qut 
ve n o t ó u n a g r a n í in i raeza d e n t r o doí 
i^caso n e g o c i o de s iemipre , i ; a r a los 
ondos fiúbfliicó'Sj- y dinero1 fác i l pa r a 
Oída, d í a s e df3 o l i l i g a c i o n e s (k-l Teso 
o, a n n i p i e lais a l l c r a c i o n i e s (le s m 
Lj-ó.-i niv lo s e ñ a l e n . 
A l g o , n o m u c h o , hla f í v n t i i h u í d o a 
a m e j o r a de l m e r c a d o ' el d e s r i M i n 
l i l d( . - r n u n t o de l H a a c o de E s p a ñ a 
.•ero dcc-ipuíis de l a s i nvers iones he 
hé)S é n l a n u e v a e m i s i ó n de l a T m s 
d l a i n l i r a y d e l F e r r o c a r r i l de T á n 
•IM' a Fez ' se ve. c o n I r a lo q u e so vie-
ir pre^cMa .ndu ' . q u e h a y d i i a - r o pcir; 
tn i i f 'nas i n v e r s i o n e s , y q u e p a r a p a 
a r el v e r a n o t i a n q u i l o s , l o que hac( 
-•s Lnvc r t i i ' s e en va lo i -es que e s t ima 
••sguros, e n espera, de p r o n t a y bue 
l a c o l o c a c i ó n , c o n a l t o s r é d i t o s , co 
n o exige l a p l a z a , y a que t o d o lo de 
•láis de l a • i>oJítidA. n i l e i in teresa n i 
a q u i e t a , sea e l l o c u e s t i ó n presu.pues-
a i á a y de t r i b u t o s , o s imip iemen t t 
' ó r n e o s y h a b i t l i d a d e s de l a Conve 
l i e n c i a do l a s ' h o m b r e s p o l í t i c o s . 
L o s f e r r o c a r r i l e s , m u y firmes y co;-
• a i d u l a t e n d e n c i a de a l z a , a pe&ai 
•le l a s g r a n d e s i e a l i z a c i u n e s e f e c t ú a 
.'is p o r l a s que t i e n e n i n t e r u s e n e 
d e s é e n l o . , 
E n d o b l a s h u b o y h a y d i n e r o a b u n 
d a n t e y f á c i l , l o que n o c r e a r á d i f i 
• u l t a d e s p^ara e l t r a s l a d o de pos i c io 
nes. 
Y enl l o s v a l o r e s i n d u s t r i a l e s , d( 
s a l i en te , l a b a j a de 5 e n t e r o s e n T a 
bacas, a 2n0; el descenso d e l M e t r o -
poiLitano, que d e 198 l l e g ó a 190; I r 
n é r d i d a de l a s o b i l i g a c i o n e í , de I r 
T r a s a t l á n t i c a , e m i s i ó n de 1920, qu< 
,̂6 a t r a s a 4 en te ros , a 96, y e l a b a n 
d o n o v m a l a m b i e n t e . d e l a s F e l g u e 
r a s , q u e h a n l l e g a d o a t i p o s m u c h c 
m á s b a j o s o u e a n t e s de l a g u e m 
eu ropea , a n7,50, para , r e ixxner has t? 
«) , f o n n a d a m e n t e , p u e s t o que cas-
c a r e c e n de m e r d a d o . Es t e p a p e l l l ego 
n :{.-!<) dni-os d u r a n t e los a ñ o s de gue 
r r a miundha l , y el r e c u e r d o q u e t r i s -
t e m e n t e d e j a r o n , l o t áen .on , y n o por 
c u l p a d e l n e g o c i o , e n l a l a m e n t a b l e 
s i t u l a c i ó n q u e h o y se e n c u e n t r a . 
l ^ i s A z u c a r e r a s n a d a m á s que sos-
teniidlas, p i i e s n o se o p e r a r o n l a s o r -
dinan-iais, a d e l a n t a n d o mled io cnteato 
a 65 y me id io l a s p re fe ren tes . 
E l " i n t i e r i o r , en p a n t i d a de 09,30 se 
a t r a s a h a s t a 08,70, p a r a f i n a l i z a r 
69,20. 
E l E x t e r i o r , .gar ta ^ o é n t i m o l s a 
85,70 
4 p o r 100 A m o r t i z a b l e finaliza, des-
m u é s d e e s t a r a 88 a 87,50, c o n p é r d i d a 
de u n euairto'. 
p o r 100 Amortazabi le , v i ie jo . de 
9 4 , 0 a o a í b a a 95,10, 35 y 40, s e g ú n &e-
•icls, y de m a v o r a mcnoir , v e l nue -
v o , e m i s i ó n 1917, de 94,50 y 94 p o r 100 
cifM-ra a 94,35. 
E n e l g ru ipo b a n c o n á o , c o m o e n l a s 
d i e m á s aoclonies d e e s p e c u l a c i ó n , ce ro 
cociente. 
.Lais .oihl.iigateionles f e r r o v i a r i a s , con 
alltPiraciioncifl p e q u i e ñ a s , í i n m e s ; e n a l -
za l a s e x t r a n i n r a s ; sobre t o d o R í o Tim 
ln e ffi'Spano Anoer icana . de Electi^jici-
d a d . 
E l corro dcíl camib io i n t e r n a c i o n a l , 
e i i ^ n e g o c i o , y u n doseenso g e n e r a l , 
] inies l o s céiitiii-nois g a n a d o s en mai-cos 
uaidia j u s t i f i c a n , i 
L a con fenenc i a de G é n o v a , s e g ú n 
I J l o y d Ciieonge, n o h a a d i o i a n t a d o mai-
i d i o p a r a e l a.niieiglo e icorn imico $ki 
m u n d o , v p a r a l a paz que tenia faMa 
h i c e sestener , p e r o sus f rases de en-
r n- en e u a h ) c o n R u s i a , ú n i c a n i j e n 
te p o r m e d i o de l o s h o m n n e s que ac-
t u a l m i e n t e l a r e p r e s e n t a r o n e n j a c o n -
f e r e n c i a , y l o de que é s t a t i e n e g r a n -
dlesi riqniezais n a t u r a l l e » y A l e n u u i i a . 
•recursos t é c n i c o ® y d e s t r e z a c i e n t í f i -
c a , a m á s d e q u e R u s i a ouienita c o n 
m á s de m i l l ó n y m e d i o de h a m b r e s 
s o b r e l a s a r m a s , es m u y s i g n l f i e a t i v o 
y b e n e f i c i a r á a l o s finesas l o s ger-
m a n o s p a r a t r a t a r s o b r e d e t e r m i n a -
d o s p u n t o s c o m o h e c h o s c o n s u m a d o s , 
y s e r á u n paltanetazo p a r a aque l lo s 
que s i g u e n e m b r i a g a d o e ' p o r u n a v i c -
t o r i a « s i n g i e n e r i s » . 
R. MOLINA CANOVAS 
Reidac to r d e «Ed F i n a n c i i e r o » . 
Mald r i id , m a y o 1922. 
i'or boca de oíros. 
A V i « O 
L a s o f i c i n a s de l a l m a c é n de m a 
de ra s d e l a v i u d a de J. M a n u e l Ca-
s a m i e v a se h a n t r a s l a d a d o a l o s nue-
vos loca les , s i t u a d o s ep e l ed i f i c i o 
de sus a l m a c e n e s , ca l l e de N i c o l á ? 
Salmerón. 
C o s a s q u e p a s a n . 
E S T I L O G R A F I C A S C A R -
•UAiDAS C O N H U M O D E 
G O L O R i E S : : : : : 
LON'DiRES. -HLas a v i a d o r e s y f í s i c o s 
ing leses e s t á n h a c i e n d o e n M a n c h e s -
t e r i n t e r e s a n t í s i i t n o s e x p e r i m e n t o s de 
i.nigeniosios s i s t emas de • e s c r i t u r a en 
el a i r e . 
iSie isabe que Xa a v i a c i ó n d i s p o n e 
desde l a g u e r r a de u n m é t o d o de se-
a des hechas c o n ¡ p r o y e e c i o n e s de h u -
m o de v a r i o s co lores . E s t a s p r o y e c -
• i( ; r s ipuadisoi!rser d'unliniosas p a n a I^is 
•T.'iñailes n o c t u r n a s . 
Y a so h a n o b t e n i d o i 'esnlltadois jxle-
nairnente s a t i s f a r t o r i o s en. láiS s e ñ a l e s 
•mi, el a l f a h e t o Moi ' se (p/untos y l í -
neas"1. Es tas s e ñ a i l e s p f n r n a n e e e n n i -
¡ . i idamente estaimipaidaK e n e l a i r e d u -
canite u n p e r í o d o de t r e s o d iez m i -
l u t o s . y ha ha.hido casos en que h a n 
• » e n i n a n é e n l o v i s i b l e s d u r a n t e c u a r e n -
a m i n u t o s . 
La i .mipor la .néia m i l i t a r de es tá i s se-
irdeis 813 eviid.e.idc. OOIl Ul i inrMisa i i ' 
Manad, cLÜ ĵdlo; |d.Priigi.(lo diesdo u n 
D '.ircpdano se ¡.incide, d a r u n a o r d e n 
i t odo u n anni | l l ío s ec to r m i l i t a r . Pe-
•ó este s i s t e m a de s e ñ a i l e s t i e n e o t r o 
•I ' - l o : e l de l a p u b l i c i d a d . Y u n i n -
e n l o r i n g l é s h a i d e a d o u n p r o ' w l i -
riiiiento, miercied a l c u a l u n a e r o p l a n o 
•Bieldé e s c r i b i i - e n e l aire, c o n h u m o 
lo d i v e r s a s colones u n a s e r i e de pa -
; a b r á i s , p o r eicinuplo, u n a l i s t a de n o m 
lires d é p m l i u c t o s o de Casas a l a s 
pie se q n i e r a . hacieu' l a « r é c l a m e » . 
. Para , é s i a e s . c r i t u ra a é r e a e l p i l ló lo 
^ a de t e n e r e x p e r i e n c i a ; p e r o n o t i e -
ae que h a c e r n i n g n n a a c r o b a c i a . 
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'•° F1E5TH PE m TOROS 
e H I C U E L O , E M P E R A D O R 
D E L M I E D O 
C A Y E R E S , 30 .—A l a s o n c e de l a 
n a ñ a n a t u v o l ug l a r l a a n u n t i a d a 
o r r i d a - de t o r o s , s u s p e n d i d a a y e r 
i c a u s a de l a U ü v i a . 
F o r t u n a , a l p r i m e r o f a e n a pesada , 
>ara u n p i n c h a d o , m e d i a e s tocada y 
m descabeUo. 
E n e l c u a r t o , e l Sestao t i r a a 
a l i ñ a r , r e m a t a n d o l c o n m e d i a iesto-
•ada y u n descabel lo . 
A n g e l e t e r e a l i z a u n a f a e n a v a -
'ienlre, c o r o n a d a ipo í u n í a g r a n esto-
•ada que d a fin de s u p r i m e r ene-
m i g o . 
E n e l q u i n t o , s e g u n d o s u y o , e s t á 
u-cve c o n l a m u l e t a , t e r m i n a n d o c o n 
n e d i a e s t o c a d a l a g a r t i j e r a . • 
Chi icuelo r e a l i z a c o n e l t e r c e r o u n a 
f aena m e d i a n a c o n l a m u l e t a y le 
p a s a p o r t a de m e d i a e s t o c a d a c o n e l 
h r a c i t o sue l t o , p i a r a i r s e m e j o r . 
' E n e l que c e r r ó p l a z a h i z o a l a r d e s 
le m i e d o i n s u p e r a b l e . U n p i n c h a z o 
' l u y e n d o , o t r o , u n descabe l lo e s t ando 
el t o r o c a s i v i v o . ( B r o n c o . ) 
E N A R A N . 1 U E Z 
A R A N J U E Z , 3 0 . — Ü ó n g r . an a n i m a 
i-icn 80 h a c e l e b r a d o h o y l a t r a d i c i c -
na.l c o r r i d a de S a n F e r n a n d o . , 
I ' l i m e r o . — M l é n j d e z p a r e a c o l o s a l -
m e n t e . R e a l i z a u n a f a e n a s u p e r i o r 
c o n l a m u l e t a c o r o n á n d o l a c o n u n 
g r a n v o l a p i é . ( O v a c i ó n . ) 
S e g u n d o . — i M a r c i a J L a J a n d a esrt-á 
m u y v a l i e n t e c o n e l t r a p o r o p o . E n -
t r a a m a t a r y prende1 m e d i a es tocada 
h u e n a . D e s c a b e l l a a lia p r i m e r a . 
T e r c e r o . — ' P a b l o L a l a n d a se í ) o r t a 
supor io rmen te , - r e a l i z a n d o u n a f aena 
v a l i e n t e , r e m a t a d a c o n m e d i a esto-
c a d a que b a s t a . 
C u l a r t o . — M é n d e z f aena b u e n a . D o s 
• ^ - i l a z o s , u n a e s t o c a d a y. u n . desca-
be l l o . 
• Q u i n t o . — . M a r c i a i l d a pases de t o d a s 
l a s miare as, s i e n d o o v a c i o n a d o . E n -
t r a a m a t a r y c o n s i g u e u n a es tocada 
s m p o r i o r q u e le v a l e a m a o v a c i ó n y 
l)a o r e j a , 
Sexto.—•Pablo L a l a n d a se p o r t a 
m u y v a l i e n t e m e n t e . T J n p m c h a z o en 
l o d u r o . U n a e s tocada s u p e r i o r , 
'('ii an. o v U c i ó n . ) 
U n d i p u t a d o m u e r t o a i | . 
r o s p o r u n c o l e g a . 
M E J I C O . — H o y a l m e d i o d í a , a l ^ 
t r a r e n s u d o m i c i l i o - e l d i p u t a d o dea 
J e s ú s M o r e n o , h a s i d o ag red ido a ti-1 
r o s de r e v ó l v e r p o r ed d i ipu tado señar 
T e j e r a L l o r c a , q u e d a n d o mortaJaneñ-
t e h i e r ido y fallilecienido pocas boraig 
d e s p u é s . 
H a c í a t i e m p o q u e e n t r e anibos di . 
p u t a d o s se d e s a r r o d l a b a u n a violenta 
p o l á m i i c a p o r cue s t i ones polí t icas 
d e s c e n d i e n d o e n d e t e r m i n a d o s nio. 
m e n t a s a cue s t i ones p u r a m e n t e i ^ . ' 
s e ñ a l e s . 
E l d i p u t a d o d o n J e s ú s Moreno, qúe 
e r a d i r e c t o r d e l « D i a r i o de México., 
a t aca lba d e c o n t i n u o , desde las co-
l u m n a s de é s t e , a s u cont rk ieante , y 
n t u y e spec i a ln nente e n sus últ imos 
a r t í c u l o s l o s a t a q u e s a . T e j e r a Llorca 
se h a b í a a i é c r u d e c i d o de m o d o desusa-• 
do. Ed h e c h o h a p r o d u c i d o e n o n i ¿ 
s e n s a c i ó n . 
L a C á m a r a h a a c ó m d a d o l a instruc. 
c i ó n de l corres tponidiente proceso. • 
l i í i W S l m i i 
y C a j a de A h o r r o » de S a n t a n á e i 
G r a n d e s f a c i l i d a d e s p a r a apertura 
de c u e n t a s c o r r i e n t e de c r é d i t o , con 
g a r a n t í a p e r s o n a l , h i p o t e c a r i a y de 
v a l o r e s . Se h a c e n p r é s t a m o s con ga-
r a n t í a p e r s o n a l sohre r o p a s , efectos 
y a l l í a j a s . 
L a C a j a de A h o r r o s paga , hasta 
m i l pesetas , m a y o r i n t e r é s que las 
d e a n á s C a j a s l oca l e s . 
A i x m a l o s i n t e r e se s y semestralmen 
te, en j u l i o y ene ro . Y anualmente 
d e s t i n a e l Conse jo u n a c a n t i d a d pa-
r a p r e m i o s a l o s i m p o n e n t e s . 
Las h o r a s de o ñ J n a e a e b Estable-, 
c i m i e n t o s o n : • 
D í a s l a b o r a b l e s : M a ñ a n a , de nue-
v e a u n a ; t a r d e , de t r e s a cinco. 
S á b a d o s : M a ñ a n a , de nueve a una; 
t a r d e , de c i n c o a o c h o . 
L o s d o m i n g o s y d í a s fest ivos no se 
r e a l i z a r á n o p e r a c i o n e s . 
P E L A Y O G U I L A R T E 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s de niño* 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
A t a r a z a n a s . 1 0 . — T f ^ f o n o . R-nfi. 
U I f t r H a y « . * — B e m t n U M y v i 
y e n f e r m e d a d e s de l a i n í a n c i a , por 
e l m é d i c o e s p e c i a l i s t a , d i r e c t o r de la 
G o t a de Leche . 
P a b l o P e r e d a E l o r d l 
Cal le de B u r g o s , 7.—De once a íma. 
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i l l o s p a d r e s d e i 
G r a n pens ionado-Codeg io Señor i t a s 
de R o d r í g u e z . — S a u t u o l a , 5 (antes Mar 
Ul lo ) y S a r d i n e r o , c a l l e de L u i s Mar-
t í n e z , « V i l l a R o d r í g u e z » . Edificios de 
n u e v a ' c o n s t r u c o i ó n y a t o d o confort. 
I n t e r n a s , m e d i o ^ p e n s i o n i s t a s y ex-
t e r n a s . 
R e l o j e r í a S U I Z A 
R e l o j e s de t o d a s c lases y formas, eQ 
o r o , p l a t a , p l a q u é y n i q u e l . 
A M O S D E E S Q A Í L A N T E , N U M . *• 
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F R A N C I S C O 8 E T I E N 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s de la 
n a r i z , g a r g a n t a y o í d o s . 
C o n s u l t a de 9 a 1 y de-3 a 5. 
B L A N C A . 42. P R I M E R O 
C o r d e r o A r r o n l f 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a e n f e r m e d a d e s n i ñ o s . 
C o n s u l t a de H a l . -Paz n ú m e r o 2, 2,° 
E L P U E B L O C A I M U 
DIARIO,. GRAFICO DS LA MAHAHi 
PREIBIO D E S U S C R l E i l O * 
E N L A P E N I N S U L A ! 





E N E L E X T R A N J E R O ! 
T r i m e s t r e P t i * . JJ 
Semest re — JJ 
A ñ o — BU 
P A G O A D E L A N T A D O 
J o a q u í n S a n t í u s t t * 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
D e 11 a 12, S a n a t o r i o D r . M a d r a » ) ' 
de 12 a 1 v de 4 a 5, W a d - R á s » i 
T E L E F O N O 1-7& 
C a r l o s R. C a 
M é d i c o - c i r u j a n o 
G I N E C O L O G I A : P A R T O S 
De 12 1/2 a 2. W a d - R a s , 5, t e rcc i^ 
D e 11 1/2 ,a 12 1/2, Sana to i ? g 
M a d r a z o ( M e d i c i n a i n t e r n a ) . — 1 
l o s d í a s , excep to i o s fes t ivos . 
R0¿0J 
gE MAYÓ B E Íd22, 1 —f^-prr*. c e 
s e e e i o N MARÍTIMA 
R O E : B L . O 
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C A N T Á B R © 
î jigjios recUtido la Memoria corres-
1 •Ljiemte ai ojerekio de 1921, de la 
r îta-nte Corrupiañía Naviera alemu-
j^'llaníbui-g Amerilia Linie. 
I¡p,ui Cotmipañía, la más importan-
. je Ua citadla nación, ha construido 
. ¡os años 1920 y 21, 27 buques de 
r „ tonelai6' que hacen u.n con.ju.n-
$ L más de 70.000 toneladas. 
I?M Hainhurg piensa construir 43 
• 5J;0S, que harán un total de 199.000 
'Sadas- -
esta Compañía, que antes del con-
.•^curopeo tenía en movimiento 
l̂ i'liiiques con 1.3{y0.360 toneladas, 
iSoStíirá cuando terminen esas conis-
r.'^ini,,- de mi ;;Í) por HiO más do 
ISi je (!ue 611 cl año m-i-m las cifras de carácter econó-
i ,0 que puMka la Memoria, vemoí: 
\ M situación fi.mnciera esí impor-
• ¡ijjnxa, diisipoaiiendo de un depó 
i^0¿e más de G0 millones de mar-
I y ya que hemos dedicado algunaf 
,,,l,a', a la Memorila de la Comipañíp 
¿i.urg /Vuieriika Linie, dedicare 
L s W par de cuartillas a la sitúa 
4-1 de la Hola, alemana, de la cu«i 
DUfíte afirmarse que no obstante ku 
íkjuJtaties que se oponen a .su res 
!,lUr¡irinii, lleva camino de convertir 
¿uefl muy poctw años en una, de la; 
J ¿ flórecienles del i manido, 
ijjijniíw'da. la guenia, la niarin; 
rtüífercial alenKi.na. qm' bahía perdi 
¿O su preponderancia, en diferente; 
•aerados, vióso incapacitada, pan 
^«dar ral todas las ruta:-* sui.-v por 
[,,-los st'.i-vi.cioi?. 
Ips Gobienios germanos, que a.n 
• y (k-«i>né.s de la guoi'ra. lian pres 
ju 'aKinaks benelkios a su nía 
Lina morcante, visilujubi ando el pel.i 
MQ qw anHMia/.a,ba dar el golpe de 
flHlivo a los iideresi'S inarítirnos, ^ 
ípresuraron a, evitar el dosanollo (b 
la ruími mariliina-cuimercial, publi 
¿iido un con i unto de leyes modeb 
que lograron impedir la que parecí; 
inevitable caída. 
Y así la re:cori)?titución de la flot; 
alemana va entrando i.tor cauces hn 
l̂ ücños, colocándose en un puesb 
que será envidiable al correr de lo 
años. 
Recientemente, y si la meinoria m 
Ki; leijlinlieU k-reem/V' 'pa lla( tercera, 
se ha destinado una subvención di 
quince millones de mfircO'S para ta1 
resteuitición. 
Coliib buena prueba dé que la ma-
rina alemana se va reconstituyendo 
citaremos cl daso de la Compañú 
Xorddeuischer Lloyd, que ha aumen 
fado su capital en 250 millones di 
i rnos , representando^ sus barcos e' 
25 por 100 del tonelaje de antes df 
la siierra. 
Recientemente la Comipañía Ham 
!íUî -Sud-Aanerik, ha botado al agir 
aü ks astilleros Vulkan un magnífi 
co írasatlántico de 20.000 toneladas 
me (efectuará su. primer viaje a Sin 
de América en el próximo julio. 
El lluevo barco, hautizado con e 
nombre de «Cap Norte», tiene 50' 
pies de largo y. 64 de ancho, des 
arrollando ¡sus máquinas 6.400 caba 
'ios de fuerza, que producirán un; 
volocicted de U nudos. 
En todas los astilleros, principal 
DKate en los de Haiiniburgo, la acti 
ndad de las construcciones aumen tí 
grandemente. 
Otro día puhlidaremos una estadís 
i'ca de las construcciones navales ei 
Memama. 
MECHELIN 
; E L «CONTE-ROSSO 
. El nuevo paquebote «Con.te-Ra»so)) 
construido en Inglaterra paiva c 
Uoyd Sabamdo. de Génova, acab: 
j hacer su j>rimer viaje a la Amé 
ííca del Sur y regreso, habiendo al 
«anzado una velocidad de 18,6 nudo? 
alaidta v de 1».5 a la vuelta. 
NUEVÍO TRANSPORTF 
C Mí RON ERO : : : 
Comunican de Ron en que hace pe 
^ días se botó al agua ol tranapor 
f^arhonero «Capitaine Le Diabot' 
"Este barco es ei. tercero de una se 
«e de Sjete navios, de la cual .los do: 
|?toeroi3, los tranr-iportes «Capitain' 
HeUi» y 1 «Chef-Mecanicien-Rli: iniC» 
."'•'i a botados al agua en noviem 
11(̂  ' i fel)rer<) últimos, y como aque 
na sido botado, toniinJetamenh 
m m f t á o y jfeto, mm poder dirigir 
, - desde luego, al Havre, su puértc 
aniarre, donde procederá a hacei 
u- "ecesariots enisavos. 
I*®® principales características, son : 
SÍÜ' 95 metros; manga. 14, v pun 
. - í metros; desplaza 4.700 tonela 
ds'ia 1'),le'd,v alcanzar una. velocidar1 
ue ^ nudas. 
. DEPOSITO FLOTANTF 
m J {lu,or'z'ado a don Joaquín di 
ei ,.a^a >' Montéis pana, estahlocer cr 
, l''"''-bi de La L i u (Gran Canaria^ 
¿ n |,osito ^"'fantó de carbones, cor 
m m o a,l aibastecimiientc/ de dirílio 
oE,11S-''^ y afe<ító a la exclusiva 
íinvao,('n ^ suminiistranlo a la Mn 
ia nacional, de guerra v mercante 
r) E L «SAN FEiRNA.NDO) 
* "San Fernando» es uno de lo; 
^•'Vres buo|u|es-al}Lble(s, construid." 
•«¿Ja Sociedad Aromstrong, para la 
e*?e Oüi Tihmaport Co. Su tonelaje 
Ifift •18-000 toneladais. su eslora de 
íZ.^11"08' su •manga de 21 y su 
Punta,! de.12. , , , 
Sy} ¡íiterior' va" dividido- en 14 - COITK 
rutuueutos, lo que permito transpor-
tar un cargamento de aceiites mine-
rales de natui-alozais diferentes. 
•Es preciso, por tanto, en caso de 
cargamentos de densidades muy di-
ferentes, tener cuidado de equilibrar 
las cargas. 
Cuatro bomíbais dobles Worthing-
ton, capaces de vaciar cadia una 300̂  
toneladas por bora, van unidas a 
danalixacionos longitudinales que 
desembocan por conductos de válvu-
las aspiradoras en los- compartimen-
tos. 
Para asegurar y acelerar el paso 
d!8 aceites muy viscosos se puede ca-
lentar a vapor las ca.nalizaüiones. 
E l barco está dotado de grandes 
comodidades, coano son cabinas, ins-
taiiación frigorífica, telegrafía sin hi-
los, canoas de salvamento, etc. 
Ea aparato motor está constituido 
oor turhinais Bror.on-Curtifs. 
A plena cargia, el «San Fernando» 
piiiédie bacer, por térmdiio , medio, do-
ce nmios. 
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T R I B U N A L E S 
SEÑALAiMIEN'J'OS 
Juicios orales que . han de cclebi ar-
>e duirante la. priintra quincena del 
iróximio mes de jniiio : 
Día I.—-El del Este, por lesiones, 
•onlra -Práxedes hairambio. Abo;;;uln. 
cñor i'árnls; |)i-(>riirador. aeñê r Cue-
a: : poia-ide. sefiíir Seijas. 
Pía. I. Ell de 'ron'elavciga,, par re-
isl-'iicia, conlra. María lerán. Abo-
,ado, Sfê St Aigüi&ro; i^noqnraiüor, ae-
loir Cueva;-: puliente, señor Pedixígail. 
Día, 2. Cl de Reinosa, por estafa, _ 
o ni ira- Ihipniinio González. Aboigado, / 
iiefu+r Escalante; pr-meniraidor, señor 
lezquida; ponente, señor Seijas. 
Dia á.—Bl de Sanloña. por estufa, 
ontra, Umbertu Sa.nz. AbogaidlQ. señor 
'.ollaiites; pi'oeiira.dor, señor Dóriga; 
onente, señor Seijas. 
Día 5.—El del Este, por hurto, con-
ra Tadeo Narciso Neport. Abogado, 
eñor Gutiérrez Mier; prtxcurador, se-
•or Astrain: |ionente. señor Pedregal. 
Día 6.—El de Castro Uridiales, por 
injurias £1 La aiitoiidad, eonlra Ra-
lon Ortega. Abogado, señor Pereda; 
Krocurador, señor Escudero; ponente, 
•-eñor Pedregal. 
Día 6.—El de Laredo, por lesiones, 
contra Wenceslao Ruiz y otro. Alto-
gado, señor Allvarez; procuirador, ae-
ior Berruieco; jwnienite, señor Seijas. 
Día 7.—Ell del Oeste, por hurto, 
ontra/Josjé Mayora y otros. Aboga-
ios, señores Agüero y Mier; procura-
lores, señores' Cúievas y Kios; ponen 
e, señor Pedregal. 
Día 7.-^Eil del Este, par lesiones, 
ontra Enrique Melero. Abogado, se-
iior Pairets" (Bl); prociaraidor, señor 
Islé; .ponente, iseñor Seijas. 
Día 8.—El del Este, jjjftxr resistencia, 
ontra Francisco Isa. Ahogado, señor 
^aivín; procuradoi', señor Ochoa; po-
•ente, eñor preisidente. 
Día 8.—ilill del Este, por calumnia, 
ontra Manuel Htgacneda Castañeda. 
Miagado, señor Moliho; procurador, 
señor Escuedro; ponente, señor Sei-
ias. 
Día 9.—Bl de Santoña, por lesiones, 
:ontra Lmis Selién Cu.eio. Abogaido, 
eñor Zorrilla; procurador, señor 
Usllé; ppnente'i señor g&tyQD. 
Día 9.—El de ToiTelavega, por hir.;-
o, contra Avelino Lobeto Fernández. 
Abogado, señor Herrea-a; pirocurador, 
señor Bisball; ponente, señor Seijas. 
Dial i2.-^EIkM • Oeste, por hnflto, 
:ontira Consuielo Rui'Z. Abogado, se-
ror Zuiinelzu; procurador, señor Es-
•udeiro; |Mínente, señar jiresidente. 
Pía 12—Ell de Santoña. por lesio-
•xes, moni ra Nicasio MaaHínez. Ahóga-
lo, señor Nárdiz; procuraaor, señor 
rorre; ponente, señor Pedreisail. 
Día ?13.—«El de San Vicente de la 
Barquera, por lesiones, contra Emi-
O s r « O o J f p á i . ( ® 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
<¡o Hará,liona. Aboiíado. sefioir Valma.-
Be(da; proculraidcf, softon Biefi'rueco; 
ponente, señor l'edregal. 
Día 13t—EJI de San Vicente de la 
Barquera, por desahediiemcia, contra 
Cesáireo Mier y otro. Ahogaidoi, señor 
MjeldiaMijlla; pAwuíraKtar, señari (M|az-
qtuida; ponente, señor Seijias. 
Día 14.—-El de Cabuérmga, por in-
fracción de ley de Pesca, contra Se-
veriano Toriibio. AJ>aga,do, señor Nie-
to; procurador, señor Escudero; po-
nente, señor presiilente. 
Día 14.—JSl del Este, por estafa,, 
cotntna Juan Palillo S. Martín. Aboga-
dos, señores Agüero y Molino; pro-
cuiradorcs, señares Ochoa y Cuevas; 
poniente, señor Pedregal. 
VVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVMVVVVVVVV̂  
B o l s a s \> m e r c a d o s . 
DE SANTANDER 
Inteirior 4 pô r 100, a 69,00, 69,70, 
09,40, 69,25 y 79 por 100; péselas 48.900. 
Amortizaible 5 por 109, 1020, a 9i,& 
por 100; peisetas 5.000. 
Ari-zas, a 89 ¡por 100; pesetas 5.000. 
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l a s c u e n t a s d e G r a n e r o . 
VALBNiClA, SO.—Ha becbo entrega 
ante notario el tío de Granero de las 
cuentas detallladas y de sus compro-
bantes al capitán Orts y al diputado 
a Cortes señor Ferrer y Peset, desig-
nados por el padre de Granero, y dos 
periodistas, designados par el tío. 
Se estudiará la liqnidación. 
Según infarmuGis, el déficit se apro-
xima a iO.OOO pesetas. 
B a n c o d e S a n t a n d e -
FUNDADO EN 1857 
. Cuentae corrientes a la vista en pe-
setas 2 por 100 de, interés anual; en 
monedas extranjeras, variable. 
; Depósitos a tres meses, 2 y medio 
por 100; a seis meses, 3 por 100, y a 
doce meses, 3 y medio por 100. 
Caja de Ahorros, disponible a la 
vist-a, 3 por 100 anual hasia 10.000 pe-
setas; cl exceso, 2 por 100. 
Depósito de valores, L I B R E S DE 
DERECHO DE CUSTODIA. Ordenes 
de compra y venta de toda oíase de 
vaiores. Cobro y descuento de cupo-
nes y títulos amortizados. Giros, car-
tas de crédito y pagos telegráficos. 
Cuentas de crédito y préstamos con 
garantía de valores, mercaderías, et-
cétera, aceptación y pago de giros en 
plazas del Reino y del Extranjero, 
contra conocimiento de embarque, fac 
tura, etc., y toda clase de operaciones 
de banca. 
M o t a s d e p o r l l p a s . 
I n c o r r e c c i ó n ? c a b a l l e r o s i d a d . 
^ • *ÍVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\ 
MEDICINA INTERNA Y P I E L 
Consulta de 12 a 1.—Alameda, 1.», 20. 
b U I S R U I Z Z O R R I L L B 
Ausente, suspende su consulta ha»-
•a primero de junio. 
I r . A N G E L I I I I Z - Z O R R I L K 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media y 
le cinco a seis. Teléfono 6-32. 
«LAZA VIEJA, 2. ESQUINA A PESO 
D r . V á z q u e z flndiande, 
ESPECIALISTA EN PARTOS Y EN-
FERMEDADES DE LA MUJER 
Consulta de 11 a 1.—San Francisco, 21 
D R . O R T I Z V I L L O T * 
Enfennedades del corazón y pulmones 
Consulta diaria, de 12 a l y meniia. 
Si necesita Vd. u n 
RECONSTITUYENTE ENÉRGICO 
use Vd. el 
v í n o O n a 
del Or Aristequl 
A los pocos dids de tomdrlo: 
AUMENTA el A P E T I T O 
RENACEN IdS FUERZAS 
DESAPARECEN losVAHIDOi 
y el DOLOR úe C A B E Z A 
Can el uso constante del VINO ONA 
Los NIÑOS crecen Sanos y Roúustos 
Las MUJERES ílUE CBIAN se fortifican 
Las JÚVENES ANÉMICAS se curan 
Los NEURASTÉNICOS los Agotados por 
Exceso de trabajo. Los Envejecidos 
\ Prematuramente recobran sufortaleu 
t i un vino riquísimo al paladar. 
De vento en fatmacios y Droguería* 
Lamentable por todos conceptos 
fué lo o cu nido ayer en los Cauipos 
do Sport coni . mjcyiiyo del &egun)do 
partido entre1 ^li lequi.pO' elsicocés de 
primeru liga Saint Mirren y el Ra-
cing, babienido podido d a r Jugar •& 
más graves consecuencias que las 
que tuvo a no ser por la. cordur;. 
de unos cuantos, y coinlate 'qüe este 
vez—con isatisf acción .lo con signamos" 
—la cuilpa de lo ocurrido no fué del 
once iiaciñiguista, sino del foraílero, 
que por lo que ayer vimos tiene muj 
mal perder, pese a la daracte^istica 
sangre • fría y corrección, inglesas. 
Para qu'e no ise n(;s. lacbe de ; I |KISÍO-
nlados .por las que no presenciaim 
el encuentro, pues esto nos dolería 
más que todo, vamos a relatar Je 
ocurrido. 
l a en el (segundo camipo, cuando 
amibos equipas estaban eimpatados a 
un tanto, Oscar hace un peligroisísi-
mo î aae adelantado, que Finiua. 
d.-csiouiés ide ¡A'.MIV a. las defensas es-
ccceifíals', iconlsigub ¡redoiger, y en el 
momento en que el jugador racin-
guistíi iba «. chutlal•' ia dos metros de.' 
goal, iniidiiendo .considerarse el tanto 
casi segum. [Miesto que. el portord lo 
rastero, fpor babrr calido en falso 
linni|-i, dc-scuibierto el marco, uno d» 
los defeni&asi que liabía seguido a Fi 
nina, le mete los codos y le caT̂ u 
por <ietra<s. Impidiéndole lanzar o 
chut. Lavím, que arbitraba, casllg*' 
iii-lamente la falta .con pen|a.!ty, > 
entencci? k s escoceses, que veían ibr 
a alterarse el tantoador con ventajr 
rara. Ir-s ifia.ntanderino'S, cómenzaroi 
a. iprotestlíu* i&p forma flestoín.plada 
<lt ^lacándo»?' en. isus intemperancia 
el rxtrenio izquiei-da, y por ftn 9 
i'fliraron del camino. No nos ctfgemo: 
apasionados al \alinrnal• que ¡a incr -
rreccióa fué Jiiianiliesta y la. actitiv 
de l<p ídĵ l \Saint; /Mirren conip'letü 
mente antide|x>ri.¡.via, jiucs aun cuan 
do eü castigo hubiera f̂ ido i-ajtisti 
nosotros creíamos que en Ingiatcrrí! 
como, ietí tcfrlcis 'las sities dóndlg .c 
juega al fútbol, la autoridad supr» 
fljláj en el canupo. indiscutible c ir 
cmiliuvertib-lie, es el árbitro. Con b 
intci'vcncir'.n 4le algunos ípocps sen 
patos, como ya. hemos indii-ado, vol 
vieron, los escoceses al Cíimpc de? 
pués de haber sido expulsado el ex 
tremo izquierda, y a lia. incorrecciór 
señalada correspondió el Racing cor 
un acto de caballerosidad a que. suf 
contliarlos im l'ggi habían hecho aeree 
dores, castigando el penalty a. falta 
: Esta fué la nota más saliente de' 
encuentro de ayer, pero hay qm 
añadir algo más. Eso ailgo máis e; 
que el partido' fué muy movido, mnn 
bien jugado, bastante duro, y, ,desdi 
luego, mucho más interesante que o" 
del domiBiffo, que terminó con ur" 
emipate a dos tantos, ifeShct̂  todor 
en ol1 segundo camipo y marcados e 
primero de los escoceses de un mao 
nífico chut suave y admirablemonti 
coüocaxlo del famoso Wnlter.' reco 
giendo' un piase dol interior derecha 
y el. segundo lintrcducido por un r-a 
cinguista. creemos que Montoya. ei 
una m e i é e producida a consecuenci? 
de un magnítico centro del exlreim 
dereaha forastero, y los de CA&A. por 
Finina el primero, de penalty, y e1 
segundo por Zabala, en una m e l é i 
originada poil un (penalty, que Orti; 
dastigó y .rechazó el 'portero; que hu 
ho cuatro c cinco .momentos de emo 
ción en uno y otro goal, sobre todí 
uno ante la meta sañtanderina, e.' 
el que anotamos tres formidable: 
chuts lanzados en míenos tiemm) qm 
pw cuenta.: uno por Walter, otro pól 
el interior derecha y otro por su ho 
mólogo de 1;L izquierda, y que en e' 
primer camipo isan'i dcî  í-orn.Qrs e' 
Racing y uno el Saint Mirren, y ei 
el segundo üempo tres el Saint Mi 
rren y dos el Racing. 
- Les escoceses jugaron ayer muchr 
mejor, que el domingo, utilizandr 
más el pase largo quo el corto, x 
cuando pusieron en inráctica esta tác-
tica les vimos ejecutar t r m o cuatrr 
veces el famoso triángulo de tan ma-
ravilloso efecto y resultados tar 
lOráctiicos. E n el eauii{>o forastero, al 
campeón del mundo, iseglúj) iczal>.aii 
los reclamos, Duncan Walter, y, a 
decir verdad, aunque, no nos pareció 
digno de ostentar tan honroso título, 
os, desde luego; un delantero centro 
peligrosísimo por isu formidable chut, 
muy rápido y muy aprovechado. 
Al Racing íle reforzaron tres ele-
mentos de talla ! Barril, que jugó de 
interior izmiierda; Zagala, de medio 
centi-o, y Ricardo Ailvarez, de medio 
izquierda, y aunque a ratos vimos a 
Jos dos últimos algo dlqsori en lados, 
ftcaso por ei cansancio del" viaje', 
pues hay que tener en cuenta que 
habían llegado die Oviedo a las cua-
tro de Ja tarde, se portaren en con-
jhnto como lo que son, como excelen-
tes jugadores, coniipletando admira-
Womente el equipo local. Y al ha-
blar de éste no podemos omitir dos 
nomibres: Santiuste y Mcntoya. A 
ajiihos isé 3es ve cada ipartido que 
ineg(.in más en forma, habiendo lle-
gado., sobre todo el primerea que 
ayer fué el mejor de los veintidós 
UJÍadores, a un estado estupendo, 
•(•n La circumstancia, hiüagüerla para 
ellos y para elj club cuyos colores 
leliendeii, de que puede esperarse de 
a indios jugado roa—.tenemos la plena 
lonvicción" de 1c que decimos—mucho 
más aún. 
Pára terminar diremos que Lávín 
auiKiue tuvo algunos pequeños luna^ 
res que no vamos a discutir ahora, 
arbitró ceni /jlisteza, y, isobre todo, 
•on energía, cualidad que está ha-
•iemlo Hincha falta en los Campos 
de fútbol. 
" • m á m v Q i 
E L •<:P.n?>.> NACIONAL 
Recori-.ido deil gran «cross» • nacio-
iaJl que la Unión'^ímiianasa. organi-
-.a para el doniingo próximo: 
Salida de los Campos de Sport, vi-
-ar a la izquierda y dar una vuelta , 
i!rededor de é*te.s, •OBtlBaa; en los-mls-
no's (priimci- ciaitrdP; danido una 
/uielta cunupleta, salir y tomar la, ca-
r'etera gue va a la Avenida de los 
aíaiitc;-, ha;t.a. el alto de Miranda 
'.(tieguniío control); bajar la, Cañia, 
arr-etera de"" Piquío hasta los Carn-
es de Sport, entrar nuevamente- en 
o í a s y dar una vuelta ((tercer con-
rol); salida de los Campos, carretera 
!iel faa-'O; hasta Ja Marquesita, entrar 
>or un pasadizo, o callleja, parirá 'Mi-
rar por «Sopaireid», arrimado a la 
Ktt&a (camipo a través;, eai terreno 
laro seiguii- jior éste hafita su tamni-
lación iicuai'to controil}, salir nueva-
ocaic a la Marquesita, carretera del 
aro, entrar en los Campos y dar una 
delta cpampleta a los mismos (meta). 
Mete kilómetiros. 
A la lista de donativos liay que 
jgregar cien péoeias del Gran Casi-
¡o del Sardinero y 25 de don Fei'nan-
U) R. barcia. 
Mañana daremos a conocer la com-
josioiói'i del jinrado y ot-ros detalles. 
La causa de haber tenido que apla-
ar el .ttcjxiss» ha causado trastórnos, 
juea es casi seguro qpi,e no podrád 
•artierpar más que mádirileños, viz-
jaínos y montañeses, ptues ell equipo 
t i Fortmia de San Sebastián y Ace-
ial se lian visto impo.slhilitados de 
•enir para esta fecha. 
JUNTA GENERAL RACIN-
GUIlSTA : : : : : : 
A las siete y media en primera con-
/ocatoria y a las ocho en segunda, 
e reunirá hoy en asamibiea general 
•a'Sáciedád Rácing Club, para dis* 
utir" el siguiente orden del día 
<'.outinuación de la junta anterior. 
Para penetrar eri el local en qué se 
.•nk-brara la a^auibiea. Círculo Mau-
isla, Ruigos, f, primero, será indis-
lensídile la presentación del carnet. 
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I n s t i t u t o G e n e r a l ? T é c n i -
c o d e S a n t a n d e r . 
EXAMENES 
Se pone en conocimiento del públi-
o que el día primero de junio, a las 
nlueive dle la mañana, coanienzarást 
os exáínenes de asignaturas para los 
duimnos coilegiaiilos, que contlnuai'án 
lurante losadlas sucesivos en el cr-
ien indicado en cl cuadro expuesto 
ni el tablón de amiiiicios. 
Santamdier, 30 de mayo do 1922.—El 
••ecneta rio. 
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Rogamos a cuantois tengan que di-
igise a este periódico, que Hagan 
•onstar ! el número de nuestro Apar-
tado, que es, el 62. 
Sin este requisito puede sufrir re-
traso la correspondencia. 
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E s p e c t á c u l o s . 
G R A N C A S I N O D E L S A R D I N E R O . 
—Hoy tniércoiles, «a las seis, despedi-
da deí la comipañía: l a ' comedia en 
tres actos, de don Francisco Pérez 
Echevarría, ((Lo que vale el talento*), 
i!—'Concierto por Ja orquiesta.—The 
dansa.'ñ. 
T E A T R O P E R E D A (Empresa Fra-
Í»">I^—^eanipoí'alda de (.inematógrafo 
selecto. 
Mañana, juevtes, iseccióm continua 
de?do las- seis y media de la tarde a 
doce de la noche.—Estreno' de la in-
teresante y sensacional película en 
cuatro partes, titulada «El último 
Jiombre», completando , ftl programa 
Ja preciosa película «La pantera del 
desierto?. 
{SUCESOR DE LA CASA GOMEZ) 
S a s t r e r í a f i n a d e s e ñ o r a y c a b a l l e r o 
C O I M F E C C I O r M K S Y N O V E D A D E S * 
R I B E R A , 21.—Teléfono número 505.—SANTANDER 
A.-IJIS •Ccvin-iKiMía.s de los ni i sinos, rc-
Ja i i u i l i l O S , A t á r a z á n a s , 17. 
ELCÍTRÍT" 
BUCríSOH DE PEDRO SAN M A R T I N 
Especialidad en vinos Mancos do h i 
Nava, ina.naxanilla y V a l d e p e ñ a s . 
Servicio esmerado en comillas. 
ITeHófoiiw) im—SIA/NITANJIEiJí 
G R Á N CAFE RESTAURANT-HOTEL 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
(Calefacción.—"Cuartos- *de b a ñ o . 
Ascensor. 
PispoclaJMacl en bodas,- banquetes, etc. 
Catecismo de maqnínisías 
y l o g - o n e r o s . 
• Esta obra es do g r a n util idaid para 
los qjíie so dedican ad manejo de toda 
chisc de má( |n inas de vapor. 
l ia . sklo publicada por l a Asocia-
dfón de Ingenieros de L ie j a y t radu-
cida, a e s p a ñ o l por por J. G. Malgor, 
ex director de Jas minas de Reoc ín . 
So « e n d e én l a Adan in i s t r ac ión de 
est« . | )cr¡ódico a 3,50 pesetas ejemplar 
teSTRCI^eiLO C A N T A B R O * D E M A Y O D E i92}r 
A-icendio- Aiiimais, díí H a ñ o s , d é 
SUCESOS DE H^ER 
. E X d ' S ' i N I'.I.MCHi \ | ) 
I (Jtem'iwr con ©JW^O de vnilmci-
d a d li.'Mi s i i l n d('i;.um-iaiil( •- li;s autos 
ÍM. I.C^J y S. •',:>',. 
V & H Í Ú h ú l i A l i l E N U i N i C J VBIA 
-' La.veindieidotTíi antt>iiaáai¿(S isa pe'sch.-
«In l í j u g e n j o . Astij '¡év» GJI l<a naíifiáníi tlie 
í ty i ec . en la |.i!;i7.;i d.ei Eiíslie, ¡oriné un 
flrei'le i , .r;'llldMi|n, l i r ^ i f 1 ln !i i;-c .'l 'U&íeÓ! 
c l n u l h v i i el ¡(illjpiUitlSfO I I O M l i H ' p a l . 
F u é deñfoíeiíMia. 
tÍAl&A M í SOCORiliO 
A y r r fueron a,sisl lldois ; 
Miguel AgíiiitWJp Ciadeilo, de 2S aAo&, 
de d i s i c n ^ i i M i llg-aliiiientoisíi del pie u -
( p i i e n i l n . 
F c n ú n d e / . de 24 a ñ o s , d e 
disliM-iciuii dé'l d'Cjdo l i m i t a r de la, m a -
n í , d e i w . l m . 
El^iríi deil ü í i i . d e 39 a ñ f « s , d e in to-
kiíc'victón ptvr fíiíblimiado. 
U . S. A.—Buenas do siete toneladas 
ciiiidicioneis. ' 
l o f o r m a r á n en. 
c ión . 
esta Adaninistra-
i e Sna y media a dos toneladas, en 
üunejorí ibles condiciones, se vend*, 
Informarán A D M I N I S T R A C I O N . 
l.as mejmes aguas ]>nra las enfermedades del aparato digestivo, v í a s 
urinarias, gota, diabetes, etc., etc., coníirma .das por numerosas y sor-
prondentes curas.—Oran confort v excelente cocina.' 
AKJUA F I O A Y GAT.TRÍN'CTS ElV L A S lUVBIiTlAClONES 
: A veinte minutos de la e s t ac ión de M i r a n d a de Ebira, con servicio de 
'autos propios a todos los trenes. 
.TEMPORADA O F I C I A L : D E L 15 DE .JUNTO A L 30 DE S E P T I E M B R E 
P a s t a d e n t í f r i c a 
é n t u b o s : - : 
L A R O S A R I O ( S . A . ) 
El E T Y L M E N T O L del Dr. Castro 
Debe lenerso siempre a, p r e v e n c i ó n en las casas de famália; ja-
m á s falíaira del holellló. 
Ls de uso ¡mlispi-nsable en medicina, y recomendado pur l a 
clase mullica de] m i i m l i ' eílterO. 
Con t j E T Y L M E N T O L del doqtor C A S T R O se ealma. en el aeb. 
toidá dase de DOLOR en INE LAMA.LIO'N, sea, ciia.lipiiera, sil origen 
(5 inlonsi i lad. \ E 1-5 VI OSOS. .1 AOl :E.( iAS. \ I ! I ! '.A Y A i I AS. 15 Él \ l \ 
(ya sea aTtdtyil'áir, fnüsculi ir o gó(f>sOi con <> siíí . '¡nilamacirin), DO-
L<»I5 DE LECHO. E Ñ I ' A L D A S . lEÑOiNIES, VIEiNTRiE, O A R C A N • 
TA. A N O I W S , IOS, l ! 0 . \ o ( i E l 5 A e I.NELAMA'r.K INES en genera!, 
aun las |m.dm ida.-- por golpes. 
•El dainr de M I I ' . I . X S y OIDOS dcsa.pa.rcce I XS'I'A.XTA \ E \ .\ |EN i'E 
Eos s v i ; \ \ n \ ¡ . : s , AtMÍOIiRiANAis, o r E . M A i d ' H A S y i-:s';o-
RIACIONES se curan a las ve in l j eua l ro l imas . 
Dé uso externo, no i r r i t a , ñfí manelia. o'o tMiclé, m» es venenoso 
.El E T Y L M E N T O L did d o d o r C A S T R O m aplica «•nanla.s véces 
sea' i irerisu; su uso 00 oeaidona la Jn;is ligera mo íé s t i a al (.rganis-
mn; va lo r inapicciablc sobro todos SUS similares. 
Depósito en Santander, EDUARDO PEREZ H h MOLINO.-f enta, en rarmaclas y drognerías. 
P a s e o d e P e r e d a , 2 1 A Ú , W 
(ENTRADA F O S CALDERON); 
S u b - a g e n t e s d e H E E M A F , H e g e n l o ( H o l a n d a ) . 
M o t o r e s , a i t e r n a d o r e s , t r a n s f o r m a d o r e s . 
S t o c k d e m o t o r e s d e a l t e r n a , d e s d e 1 H P . a 2 5 H P . 
* M itó i m u ü w ío m \ m \ y \ m i \ M t i m i :-: i U r a d o elétliico He M m m l n . 
Es recetado por los méd i eos de 1 as ci neo partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las moieatiaa dai 
« / amor d* m o m a g o . la dispepsia, las a c e d í a s , v ó m i t o s , inapetencia, 
diarreas en n i ñ o s y c d u l t ó s que, á veces, alternan con s s t rañ imíento , 
d i la tac ión y úlcera del e s t ó m a g o , etc. £ s ant i sépt i ca . 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, W&DlM^ 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. ^ 
una 
heriláia ennliiiisa. en la .n'ub^i l ' i . a t a i . 
Rra.lilió 'ICzanns. éfy " ' I af i i i , . do 
una, bcriida euntn .a en id dcuíj anil-
l a r dte la maiaci ¡zifjink'i.da.. 
.María Si-ndu. de ai'ius. tre_ e'x-
t r a e r i i ' n de un | .iindiiiMd^1 de íá oréjti 
i/zpiieniLa. 
XacliNlMiii» O l r rn . (¡¡e a ñ i ) : . dé i -
sioneia, por m n i M l e d i i r a de ffejlro, en l a 
( i l e n r i i / , i p i i e , ¡ : l a . 
Enreii/.a Sena, de 36 afnir-, d " r \ 
liacidcui de una a f i l i a d.' la. j i c M i o (M-
reelia.. 
'Ma.n'a. Ti .nres, de W año^, de frafc 
I Hil a d&l IHÍli'CWlá i / . ip i ie i ld . i» . 
C L I X I C A DE I EC.I 'XEIA 
¡DlÜii'antc e:l día de ayer f n e i i n i a.sis-
UídÓS : 
AlireJio lleves l'lsea.ndun. ele H a ñ o s , 
i i ' n i a i l i 'n i . el cual, éálanid'lí I raJiajan-
do en. la dcscaiiga d e l vaj ttt' fíEiíJj i.> 
fia»; s e [UreldujO eun nna i aja, b : ' i - idas 
ciiiil ,n:sais CIL l.ri's divlns del pie dere-
clio. 
Vicente Zapata Veiki>cn. de 16 afljctó, 
jorii:a.leirii', qXL& osiailfdu I ra.ba ¡a iido en 
el misniit v a j i i r sé CaÚSÓ nna biM-¡ida 
Contusa C U el d u d o ptul'gár i le la ma.no 
iziqn.iei da,. 
Corando Miiera, L l a t a / - d c 20 afios, 
ear i i i i i i t cern . trabaijainiik» con nna puer-
ta se caiinsó u n a rontnisión on ta W -
ticnlaiciini de la rixliHa. izqnii'irda. 
PateiiciO Méndez Rui te, il;1 18 a ñus, 
cainpLntero, el cual, Iraibajaindo en 
nna, obra, efe la callle ríe .Minmio Li")-
poz. se eatBStí con un tab lón una emi-
tns ión en el dado gordo i L I pie dv-
roiclio. 
iMiigudl Ciintiórrez, de mi^vo a ñ o - , 
de una, h 'érMa eonibusa en Ja regirm 
snL'üreiiliar izqiijiciiido'. 
COMISARIA m V L i l L A N C I A 
Por l a Comiiisairía de Viigil-aneia .se 
onnsaron aycir las siguientes denun-
c ias : 
Al s eño r gobernaidor c ivi l se lie da 
cuenta de denuneias contra lô s cou-
iuictojics de los aiih-mióvilcs f-'(!í) y Tcc 
do esta, malr íeula , , por llevar a p / i ^ a -
I Q til fa;ro p i lo to de Jos autos que 
giuLuban. 
Se denuncia a, Juan I tmir iaga per 
,aita,r .í;fi..-eraniie.nt.o a varias jóvvns 
en la Ahlmeda, de .Icsais de Monaste-
rio. 
All Jnxigado de i n s t r n e c N m del Este 
ís.ei trausJaida una donuneia presentada 
w doña Benita Vega Alonso, contra 
u n kwlivií luo desic-onocMiO', quien. eS-
tánidó una hija dé la deiinriciante Ju-
íanido en el paiiíeo del Ailta. ;-e acerco 
i lá Cibica, co r t ándc la . la, i r r i i ' / a dol 
iielo, bnveindo y dejando la. tronza 
abanielo.na,da. 
Notas d i n e r s a s 
DI', 01 IX rAS 
Si- rn".o-a. a l ,mo/.o Enrique Ag-áifo 
.Villaiv núiniero 200 del sorteo y re-
< nii|.ila/.o OcL coi rienie .año, pm cd < i ! -
p.0 •de ''sÍa,..cn..pitab^s--_ i t l ' e se i iL ; . a .eJ 
Ncgoeiado de HceiilrjVla/.os del r.xce-
,1-ent í s i i i i i i A \ i i n l a m i i M i l n para coinu-
•nicarle un. asunto (pn; Je inteiesa. 
vioviMTENTO D E MO GR A F I C O. — 
E l registrado ayer en los Juzgados 
de esta Capital, fué el siguiente: 
• n.^iiMu aeii histe.—'Nacianiontos : 
Varoneis, tj bemJirais, 1. 
M a l r i m o n i o s : I . 
LA CAHTDAD D E S A N T A N D E R -
E l movimiento del Asilo «n w díí 
de ayer, fué el siguieuite: 
Comidas dis t i ibnidas, rr,f¡. ' j 
Enivia,(k)¡8 c o n billete, da i , ; , . , 
a suis i-' --¡.eclivos punios. 3. ' 0f^Hj• 
Asd.nUvs que quedan en el (]f, 




flTEHEO DE s m n l } 
r-Tñvilaido por el -AL'ñiu dhráM 
las Í i( le > media, de la, l ; i ' | - ( i 1 1 
c i m f e l T i i e i a s olkl'C 'd tfina. (d'i-,^ ?! 
itoBoamé de las Casa:- y el pivjiii'.- "" 
liespañob> el COriOcildo j H j ^ l i , . } » ^ 0 - $ 
Carlos Dereira. 'á ""n 
I 'Odrán asistir las señoras • . • 
panada;-, de u n . a e ñ o r socio. ' dl"0tn" 
T o d a l<i: correspdmtene ia poÚtyB' 
ti l U i ' r a n a M ñ j ^ c n nombre ^ 
director . Apm' ladq de Cuneos 62 
E L P U E B L O C A N T A B R O 




S e r v i c i o d e f r e n e 
SANT ANDE R-MA DR I D 
R á p i d o . — S a l e de Santander los lu 
íes , m i é r c o l e s y vuernes, a las 8/i-( 
le l a m a ñ a n a . 
Correo.—Saliida de Sanlander, dia 
.-la, a las 4,27, paira, l legar a Madr id 
i las ¡ViO de la, inañama.—Lloga ; 
i a n t a n d i M - a. las oclro de Ja m a ñ a n a 
Maxifcó. Sale de Sanlaiider a las 7^ 
le la m a ñ a n a y llega a esta cslació» 
i las 18,í0. 
S A N T A N I )|EiR -OVIEDO 
Salidas de Santander: i¿ las 
3,30. -Llegadas a ' San tandea-; 
.0,2(5 y 20,51. 
S A X T \ X D I ' , i ; I.EA.XES 
Salida : a. las 17.lá.-nLlugada a San 
í a n d e r : a las 11.21. .. 
SAX Í A X D L H CALEZON 
Salidas d e Santander: a. Tas H,r»0 
14,S5 v 19,15. ¡Üegadas a San la nder • 
a l a s 9,28, i:..:?9 v i \ í s . 
SA.XTAiXDl'VÜ-'IOililM'lEAVI'iCA 
Salidas de Sania nder: los jueves > 
loiniingos y d í a s de mercado, a la ' 
7,20.—-Llega los m i s m o s d ías , a Ln 
12,50. 
'iodos los trenes de la l ínea de 
'',;inU'ibnico adimiten viajeros para Te 
rrclavcga v rcgréisb; 
SA'XTAXDEIJ IVIEDAO 
SaiMdas de Santander: a las 8,lf. 
14,5 y 17,5.—Llegadas a Eimpias, ,' 
l a s 9,55, l(i,r. v I8,i0.—A L i l b a o : a la ' 
12,Jf., 1!),5 v"2Í. 
Salen de L i l b a o : a las 7.Í0, 13,30 \ 
16,30, paira, llegar a Santander a Ja1 
11,50, 18,31 y 20,35. 
SAiÑTANDEI! MA.I!DON 
Salida de Santander: a las 17,3.r. 
oara llegar a Ma.rrón a las Í9,57j 
Do M a r r ó n para, Sanla.ndor: a. la; 
7,5. para llegar a Santander a ÍAs 
9,30. 
SANTAND-ER-ONTA NEDA 
Salidas de Santander: a - las 7,50 
11.10, 14,20 v I 7 . á 7 . - L l e g a d a s a Qntn 
neda: a las 9,í7, 13.11, 10,22 y 20,1. 
Salidas de Ontaneda: a ' las 7,6 
11,23, 14,32 v lS,13.-Tdegadas a San 
lanider: a las 9,3, 13.8. 16.13 v 30. 
SAiNTANDER-LI B R O A N13 S 
Salidas de Santander : a las 8,55 
12,20, 15,10, 17,5 v 19,5/).—Lleoridos fi 
Eiéi o-anes: a las "10,7, 13{22, Í0,17, 18,10 
y 21.23. 
Salidas de L i é r g n n e s : a las 7,15, 
11,0, 14,13, 16,50 y IS . íO—Llegadas á 
Said. inder: a la.s'8.33, 13,28. 15,18. 18,31 
y 19.20. 
T A R I F A [ G E N E R A L D E P U B L I C I D A D 
E n segunda plana, a pesetas 1,25 la línoa'del cuerpo ocho. 
— tercera y cuax ta — a — 1,00 — — — 
— quinta — a — t,50 — — — 
— sexta — a — 0,35 — — — 
— séptima — á — t,15 — — — 
OOMDNICADOS.—En las planas primera y 'octava, desde 2 peaetai u 
línea del cuerpo ocho. E n el resto demias planas, desde 1,25 pesetas la llnei 
del cuerpo ocho. 
INFORMAÜIONJE8 GRAFICAS A P R E C I O S CONVENCIONALES.': 
Todo anuncio que se indique sitio^preferente, pagarA un recargo derín 
por IGü sebre su precio, 
D E S C U E N T O S 
E N LAS PLANAS 2.a, 8.a, 4.a y 5.a 
Hasta tres inserciones neto. 
De 4 a 6 ioaerciones el 5 por 100 
7 a 10 
H a 30 
31 a 6» 
151 a 365 
el 15 
el 20 — 
el 33 — 
PI ^0 _ 
e l 5a -
E N L A S PLANAS 6.a y 7.a 
Hasta cinco insercionoB.'neto. 
De 6 a 10 inserciones el 5 por 100 
— H a 3) — e l l 5 -
— 31 a 60 —• el 25 — 
— 61 a 150 — el85 -
— 151 a 366 — al 60 -
Los anuncios de Corporaciones oficiales y Entidades meroantlles, referen-
tes a balances, citaciones para junta, reparto de dividendos, subastas, etc., asi 
como los de espectáculos no gratuitos, SE A P L I C A R Á L A T A R I F A S I N UBSCUINT 
A L C U N O . 
A b a s e d e 
L A V O N A L o c i ó n p a r a el cabello 
E l mejor tón ico que se conoce pa ra l a cabeza. Impide Ja caída del 
pelo y le hace crecer marJ ivi 11 oisamente, porque destruye ¡la caspa que 
ataca a l a r a í z , por lo que evita l a caüviaie, y en muchos casas favorece 
La salida dcil pelo," re.-niliando éste sedoso y flexible. Tan precioso prepa-
rado d e b í a presidir isnemipire todo buen tocador, aunque s ó l o fuese por lo 
que 'berinosea ell eabello, pretsc indicad o de las d e m á s vir tudes que tan 
justaunente, se. le airibliyein. 
Eraseos de 2,50, 4,50 y 6 ¡ losetas . 'La etiqueta ind ica el modo de 
usarla. 
De venta en Saintanider," en l a d r o g u e r í a de PEREZ D E L MOLINO 
T A L L E R MECANICO 
SOLDADURA A I T O G E N A 
R E P A R A C I O N E S DE MAQLINARIA 
I N S T A L A C I O N E S D E T E R E H l A S 
D E II1EUKO V P'-OMO, E T C . 
APARATOS ECONÓMICOS PARA 
CUARTO D E RAÑO 
INSTALACIÓN S E N C I L L A 
CON UN CONSUMO D E 20 CTS. 
S E O B T I E N E U X RAÑO C A L A 
CUARTO D E HORA A MAS D E 40° 
AKIJABAL, 16 
M a n u e l S é i n z S A N T A N D E R 
larase UALllRA v comp. 
A f ' t n c i a de lo t i u i o m ó v i l t i M S P A H ü 
UiomóiUi j camlonw da aiqallfir 
Sirrlclo ptrinaneoti j i domitlilii 
rXSfBA PARA C O L O C A B MACIZOS 
T O 
Las ant iguas pastillas pectorales de 
Rincón , t a n conocidas y usadas por 
el públ ico santanderino por su resul-
tado para ctutnbatir Ja. tos y afeccio-
ne' de gftrg-arita, se iialJan de venta 
en 1,1 di Mieri,! de IVavz did Molino, 
en l a de-1 Vi l laf ranea y /Ca lvo y en la 
í a n n u c i a de Erás jm. . 
JAD L A S IWDEPEKDIBJrTWB 
A U T O M O V I L E S E N V E N T A 
(Facilidades en el pago). 
E s p a ñ a , 8-10 I I P . , fae tón con a lum-
inado y arranque, 17.000 pesetas. 
Dion-iBoulon, 12-16, fae tón , alnml^fa-
do, buena p r e s e n t a c i ó n , 13.500. 
Ford, ruedas m e t á l i c a s , fae tón , 3.200 
pesetas. 
Bebé-Pengcot , 6-8, 2 asientos, 5.500 ps 
Benz, l lmousine, a lumhrado Boseh, 
18.000 pesetas. 
Omnibus F I A T , F . 2, doce asientos, 
18.000 pesetas. 
Idem ídem, 18-B. L . , t r e in t a asientos, 
19.000 pesetas. 
C a m i ó n Berliet, 5 toneladas, 15.000. 
Idem í d e m , cuatro í d e m , 10.000 ptas. 
S « B F a n a a n d o , S i T e l f . 8 - 1 6 
¿geocia FIAT GantáM 
P l a z a d e N u m a n c i a 
O I A N 8 E B Í J 4 D E PRECIOS 
Ciliasis v coches cari'oza.dos, imnlfluá 
501, 505 y 5J0. 
(Lamíionetas F 2 y 15 Tér. 
Gamioines de 3, 4 y 5 toneladas-
Prensa liiiidiráulica para la ailod-
pión dia niaiei^os. 
GKiKicfli y grajíi isujiitido de ¡1^ 
mismos. 
Civimplelo surtido on piezas de W 
camihio. , • i 
Taill,ertes do repaJ'acieinies, diri^HW 
por e l comipetonte anecánico don 's' 
n i a e l Madrazo. 
Venta sobre barato de los afguip 
tes coches: 
U n Ruid Le y doble faetón. 
U n Eiseripip iurpedo. 
Un P'ord Jani<rusi.n. 
Todos semlnnevos v gajiantizaiao» 
Venia, de nna, Frcsaidera Uii iver^ 
j y un lala,dro de buenas marcas s'" 
. estrenar. 
i Se a r r ienda el local del SardMioi^-
donde estuvo instalado esto gíiniffP-
com|pu!esto de aimplia .nave y o"*0 
espaciosas jaulas. „. 
|- Pana m á s detalles dirigirse a i»' 
cardo Lastra, plaza de Numancia! 
L I M O N , N U M . 1 . — T E L E F O N O 7-10 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
dependiente práetico para mostrador 
luiorma, esta Adiuiuistracióii.. 
d e O n t a n e d a a B u r g o s 
SERVICIO DIHRIO DE JIH^BROS 
HORAS D E SALIDA 
De Ontaneda: a las 1C15 de la mtfl"11 
De Burgos: a las 7'50 ídem ídem. 
Combinación con los ferrocirrne» 
do Santander a Ontaneda y de W » 
bla, en Cabañas de Virtus. 
.hotel amueblado, en el Sardineip-j 
l In formarán en esta A d i n i f l i s » ^ 
5l DE MAYO DE 1922, H l l f é ^ ® M ® & « r 5 r * J L S ^ M ® ^ ^ r; S f l ü T X . - M C I H A V 
V̂VVVVVXVVV̂ V̂W V̂VWVVVVVVVVVV̂ ^ l'VVVVVVVVVM'VVVV̂ Â VVVVVWVVVVVVVV̂ ^ A^VVVVVVVVVV^̂ VVVVVVVVVmM'WVVVVl̂ VVl̂  rt^AA'VVVVI'WWVVVvVVVVWWfca^VVWa^VVV^ 
C a s a M e n d i c o u a q u e 
M A R C A S R E G I S T R A D A S 
SARTAIIDEiiíllA 
•ílftC^T 
FABRICA EN PRONILLO 
F U N D A D A E N 1761) 
ALMACEN: Cubo, num. 8 




|0RT|l& A ^ A R A D O I . 
PINA P A R A I N D U t T B I l I 
| J O L C H O N E S , 
I Í R M A I A BASTA Y F INA* 
piLOTI t A R A C U A R N J t i C | ! l . 
R U S I A S . 
C H A R O L E S . 
DONGOLAS Y TOPA I L A 8 B É l 
P I E L E S F I N A S . 
C O R R E A S D E C U E R O Y BALAYA 
P A R A T R A N S M I S I O N E S , 
C O L A I N A S . 
B L A K E Y ' S . 
T A C O N E S D E GOMA «FKLATSHB 
K (¡HESPANIAi. 
B E T U N E S , L A 8 MUGUISiS MAB 
BAS. 
CAÑAMO. 
BLAVAZON Y TODA 8 L A 8 B DI 
A C C E S O R J O S PARA &ALZAOO. 
\MMMi imñm \\m M\wM Immfi 
l i ieioi fie 
Préximas salidas fijas de Sanltinder 
V f f l p « p I E E R D A M , s a l d r á e l 2 B d ® J u n i o . 
>' l P / M U t N ^ A l f t , s a l d r á e l 2 6 d e j u l i o . 
a d m i t í o n d o pasajeros de p r imera clase, segunda e c o n ó m i c a y tercera clase 
para IIAUA.NiA y VEiRAiCRUZ. Tami) i én adimiten ca rg^ pa ra l l A I i A N A , 
V E R A C I I U Z , TAMPICO y N U E V A ORLEANS. 
— ~ ~ — — ¿ " f t e c i o t t , 
H A B A N A VERAORUZ^ TAMPICO 
Compra pieles y cueros de cabrá y lanar 
r 4 — i , . 
vapores m f fm 
la 
P d í a 10 de j u n i o , a las tres de l a tarde, s a l d r á de SANTANDER el 
ral'"!-
S U C A P I T A N DON CRIS TOBA-L MORAld^S 
límltlfliido pa.sajeroa de todas clases y carga con destino a H A B A N A | 
¡ÉBACKUZ. 
PRECIO D E L PASAJE ENÍ TERCERA ORDINARIA' 
ParH Habana, pesetas 550, m á s pesetas 8$,f>0 -de impuesto!. 
Para Vcracniz, pesetas 000, mas l í e se las 16,10 de impues toS í 
LINEA DE BUENOS AIRES 
, El d í a 31 del actual, a las nueve de l a m a ñ a n a — s a l v o Cosd¡agencias—' 
íaldrá de Santander el vapor 
para lr;iiisliordar en Cádiz a l vapor 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
¡HÍ saldrá do aquel puerto el d í a 7 do jun io , admit iendo pasajeros de 
toáis cln.-vs. cun destino a. Montevideo y R u e ñ o s Aires. 
•Preciu .le) pasaje en tercera o rd ina r i a , pa ra ambos destinos, peseta? 
tB, nifis I-'»,10 de impuestos. 
Para m á s informes di r ig i rse a sus consignatarios en SANTANDER 
Mores HIJOS DE A N G E L PEREZ y COMPAÑIA, paseo de Pereda, 86 
-léléfono n ú m . G.'!. 
Dirección t e legráf lcá y t e l e fón ica: « G E L P E R E Z » , 
k i d a d Hullera Española.-BIBGLOII 
Kj^onsurnido por las C o m p a ñ í a s de los fenocar j i les del Norte de Espa-
We.Medina del Campo a Za.mora y Orense a Vigo, de Salamanca a la 
Wnlei-a porlugucsa y o i r á s Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s de va-
!!'ir' Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Cnmpa.ñía, T r a s a t l á n t i c a 
Wras l']jii'prí-.sa.« de N a v e g a c i ó n , nacionales y extranjeras. Dieclarados 
filiares al C-ndiff por el A lmi ran tazgo p o r t u g u é s . 
Carliones do vapor.--Menudos p a r a fraguas^ — Aglomerados. — Para 
wntrris n ié lahu-^icos v domés t i cos . 
HAGANSE PEDIDOS A L A 
Sociedad Hullera Española 
^fiyo, 5, Harcelona, o a su agente en M A D R I D : don R a m ó n Tapete, 
JjfóiiEo M i , ut.—SANTANDIOR : S e ñ o r e s Hi jos de Angel P é r e z y Compa-
J Í ^ O I J O N y A V I L E S : agentes de l a Sociedad Hul l e ra E s p a ñ o l a . — 
"AIJíNClA ; don Rafael Toral , 
i p a otros informes y precios, d i r ig i rse a las c ü e i n a s dé l a 
S o c i e c f a i i H u l l e r a E s p a ñ o l a 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
Pt&a. 1.176,00 lac lase Ftae. 1.838,50 Pfai. 1.450 
2 .»económlot . . • 860 . 925 
t.* clase 563,90 > 613,90 
Estos vapores son completamente nuevos, construidos on el presente 
a ñ o , y su tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. E n p r imera clase, lo£ 
camarotes son de una y de dos personas. E n segunda e c o n ó m i c a , los ca-
marotes son de D O S y de CUATRO literas, y en tercera, los camarotes son 
de D O S , CUATRO y SEIS li teras. 
Pa ra toda clase de informes, d i r ig i rse a su agente en SANTANDEiR 
y Gijóh, don FRANCISCO GARCIA, W A D H R A S , 3, pra l .—APARTADO 
DE CORREOS N U M . 38.— T E L E G R A M A S y T E L E F O N E M A S «FRAN-
G V A R G I A ; ) > - S A N T A N D E ¡ a 
Se recomienda a los s eño re s pasajeros que <se presenten en esta Agen-
cia con c u a t r o d í a s de an t e l ac ión , para t r a m i t a r l a d o c u m e n t a c i ó n de 
wnbaixjue y recoerer eus billetes. 
S e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a 
L I N E A D E CUBA-MEJICO.—Servic io mensual, saliendo de Rilbao el 
17, de Santander el 19, de Gijón el 2 y de C o r u ñ a el 21, pa ra Habana y 
Veracruz. Salidas de Veracruz el 10 de Habana el 20 de cada mes, pa-
r a C o r u ñ a , Gi jón y Santander. 
L I N E A D E BUENOS AIRES.—Serv ic io mensual, saliendo de Rarcg-
lona el de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, pa ra Santa Cruz de Teneiife, 
Montevideo y Buenos Aires, emprendienido el viaje de regreso de Bue-
nos Aires el d í a 2, y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K , CUBA-MEJICO.—Serv ic io mensual, sa-
liendo de Barcelona el 25, de Valencia e.l 26, de M á l a g a el 2», y de Cá-
diz el 30, para Nueva York , Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana el 30 de cada mes, con escalas en Nueva Yoric. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A . — S e r v i r iu mensual, solien-
do de Barcelona el 10, el H de Va'encia, el 13 de M á l a g a , y de Cádiz el 
IB de cada mes, para Las Palmas, S í i n t a Cruz dé Tenerife, Santa c ruz 
de L a Palma, Puerto Rico y "Habana. Salida de Colón el 12 para Saba-
ni l la , Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
Cádiz v Barcelona. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO.—Servicio mensual, saliendo de Barce-
lona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz , pa ra Las Palmas, Santa 
Qruz de Tenerife, Santa Cruz de l a Pa lma y puertos de l a costa oc-
cidc.ntnl de Afr ica . 
Regreso de Fernando Pon, haciendo las escalas de Canarias y de l a 
P e n í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
— A d e m á s de los indicados servicios, l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
tiene vestablecidos los especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New 
Yori i , puertos del C a n t á b r i c o a Now-York y l a l í n e a de Barcelona a F i -
l ipinas, cuyas salidas no son fijas y a n u n c i a r á n oportunamente en 
cada viaje. 
—Estos vapores admiten carga e n las condiciones m á s favojrables, 
y pasajeros, a. quienes l a C o m p a ñ í a da a l o j a ñ i e n t o m u y c ó m o d o y 
trato esmerado, como ha acreditad en sai di la tado servicio.—Todos los 
vapores tienen t e l e g r a f í a sin hilos. ' -También se admite cerga y se ex-
piden pasajes" para todos los puert os del mundo, servidos por l í n e a s re-
gulares. 
S E VÉNDE CHALET 
B L IM V I O i\l O 
a dos ki l lámetros e s t a c i ó n -de Renedo 
y en la, clprtQ.teira de TorreUivega; 
consta de dois ipisos y p lan ta baja,, 
j a r d í n . I incr la , pozo y coidicra. 
Para Enfomrh'éis, don l io rnardo Miro-
nes, y en l a misma casa. V i l l a • (fe-
pita, en V ioño . 
B U E N A O C A S I O N 
SITIO MUY CÉNTRICO 
Por doce niiil pesetas casa de plan-
la baja, tres pisos y bohardiilla. 
TaniJi ién vendo bo íe l e s y casa, con 
hermosa huer ta ; llave en ' mano.' • 
In ronnara . don Rufino Soto, 'Gene-
ra l Espartero ( ca rn i ce r í a ) . 
Fábrica de bordados 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, .Visillos, Cortinas, . G a l e r í a s , 
pj ir j t ias. Gabinetes y toda clase de 
Coitmajes, fabricados a U rntrida. 
Eisp&dalidad en bordados paira 
conftecaón. 
Se pasa el muest rar io a demici l io , 
y nos encargamos de l a co lo rac ión . 
Boias, ÉMÍ y mi a r o l m 
Moitocidetas «B. S. A.», « I n d i a n » 
y «ClcveJand». Bicicletns «Cueista.», 
«I. V. E.», «Alción» y «The F a i c o n » , 
con roces B . S; A. , l lantas de made-
ra o de acero, dos frenos y mani l la -
res, a elección. Bicicletas alemanas, 
dos frenos y guarda-barros, comple-
tamente nuevas a 275 pesetas. Cubier 
tas y c á m a r a s «Dunlopw, « P a n c a r t 
R e r g o u g n a n » y « I lu tch inson» . Sur t ido 
general en accesorios; todo a precios 
baratos, por recibir lo directamente 
de f áb r i ca . , . 
A l por mayor se hacen grandes 
descuentos. 
M o t o - P i e - S a l ó o . - G a r a g e de López 
CALDEÍRON, 16.—SANTANDER 
Una sola fricción de L O C I O N « P A K » 
basta para quedar limpio de esta pla-
ga sin necesidad de baño. 
Frasco: C I N C O ptas. en farmaolaa y 
R é r o z d e l M o l i n o 
Se r e fo rman y vuedven fracs, smo-
kins, gabardinas y Uniformes. Per-
fección y e c o n o m í a . Vué lvense trajes 
y gabanes desde QUINCE pesetas,. 
MORET, n ú m e r o 12, segundo. 
F á b r i c a - m o l i n o 
vendo en. Mazcuerras, "con buen sal-
to agua, propio a lguna industria. 
Informes, José de los Ríos (comer-
cio), Torrelavega* 
iP se pue de desato M o r esta inc' 
jprc^as, v a h í d o s , nerviosidad y 
W0O> antes do (pie convierta en Pwes de I H N C O N son el remedi 
Pij SOfíun lo tiene demostrado en 
^Pai"lo perfccta.mentc el ejercici 
| reconoce r iva l en su benigni 
autor. M . R I N C O N , farmacia.--] 
i s p o s i c i ó n . sin exponerse a joquocas, 
otras consecuenciias. Urge alai arla 
graves enfermedades. Los polvos re-
o tan sencillo como segu.ro paira com-
los 25 a ñ o s de éxito crecieide, rc-
o de las fumeiones naturales del vien-
dad y eficacia. P í d a n s e prospccios a 
I L B A O . 
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O J O . - L a afi ladora mejer y m á s ba-
rata , por solo 5 0 pesetas. 
G e n e r a l E s p a r t e r o , 4 . - S A N T A N D E R 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L GONZALEZ 
Calle de San José , n ú m e r o 2. 
Aviso al i c o 
Muebles nuevos. Casa M a r t í n e z . 
M á s baratos, nadie; para evitar du-
das, consulten precio. 
J U A N DE HERRERA. 2. 
HAMBURG - AMÉRICA LINIE 
L I N E A R E G U L A R M E H S U A L E N T R E 
SANTANDER, HABANA» VERACRUZ. 
TAMPICO y PUERTOIMEXICO 
Próximas salidas del puerto de SANTANDER; 
• l p 0 í | l . í a i x i . r r i o n i a E L 19 D E J U N I O 5 r t p o i H o l s i A t í A 19 D E J U L I O 
^ to l t en etrg« y paiajeros de primera, negunda económica y tercera clase. 
Dirigirse a CARLOS HOPPE y Compañía • SANTANDER 
O S f l f S o l u c i ó n 
Nuevo proparado compuesto de 
í de esencia de a n í s . Susti tuye con 
I g r a n ventaja a l bicarbonato en 
j todos sus usos.—-Caja, 2,no pesetas 
| bicarbonato de sosa, p u r í s i m o , 
| DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.-San Bernardo, núm. : H . -Madr id . 
Í De venta en las pr incipales farmacias de E s p a ñ a . . Santander : P E R E Z D E L M O L I N O 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de ca l de C R E O 
SOTAL. Tuberculosiis, catarros 
crániieds, l i ronqui t i s y debi l idad 
general.—l'recLo : 8,50 plesetas. 
COMPAÑIA D E L P A C I F I C O 
Vaporas correos ingleses 
S E R V I C I O K J S J P I D O 
para Habana, Colón, Panamá, y puertos de Perú y Chile 
(vía Canal de Panamá) 
R r ó x i m a s s a l i d s s d e S a n t a n d e r 
V a p o r O ^ I T A , e l 2 5 d e j u n i o . 
" O R C O M A , e l 1 3 d e a g o s t o . 
" O R I T A , e l 2 4 d e s e p t i e m b r e . 
" C R C O M A . e l 1 2 d e n o v i e m b r e . 
" G R I T A , e l 2 4 d e d i c i e m b r e , 
a d m i t i e n d o p a s a j e r o s d e p r i m e r a , « e -
S u n d a , i n t e r m e d i a y t e r o e r a c l a s e . 
PARA MAS INFORMES DIRIGIRSíE A SÜS CONSIGNATARIOS 
S r e s . H i j o s d e B a s t e r r e c b e a . = P a s e o d e P e r e d a , ( ^ S a n t a n d e r . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y RESTAURAR TODA CLASE D E L U -
\ \ S . ESPEJOS DE LAS FORMAS Y M E D I D A S Q U E SE DESEA.—CUA-
DROS ( ¡RAPADOS V MOLDURAS D E L PMiS Y EXTRANJERAS. 
i iK.s i ' .M i l u : AuuVs do EaciiüuiLo, i iun i . i . I d . (i a:J. l',ál>JÍcaA C i i u y a n ^ . í i j 
í E N S E G U N D A P L A N A 
j I n í e r e s a n í e s pa labras del general Laque 
•VVV»iVV\**V%iVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
E l Concurso Nacional de Ganados^ 
R e l a c i ó n c o m p l e t a d e l o s p r e -
m i o s c o n c e d i d o s . 
LbEiGAiDÍA DE CAÑADO, 
li n tren eisipciciaíl llegarón áy** inh 
efe a StamfcaadeF ÍLIJÍIMHUS lotes de v;i 
oas die letíitic, jruintíi», (oros y JMI.VÍI.I-;IIS. 
las que se enviaron déisdie Santan-
tRSf al CMII ' I IMxi Nacional de Gtoa-' 
dOi». . . 
La mayor parle ától gaoiado llegado 
o^iferieoe a la lilaimada raza ratina > 
aS^nocs ojámiplíaTieo a las suiza y lw>-
LaÉ/áiésa. 
En loé ; i I K Í ^ I I I ' S de la G^taelón «li-.i 
.NorJe •fu.ai'oii/; neeiliiitlciij lras gana-di'-
irbfe por rkuuinoii'osn piiínlicOj rsia.iiidn 
rorr.vf.iilaiio éil alca.lile |H.ir eil C.OÍíae 
jal ma.i'iiisla iHinsdivo querido auii^O 
rí señor Díéz de Veiladco. 
El gamaitlo fué coniflnicMo pon; la 
:,\.\(Miinia de A.Houso \ l l f , stondo oiijc-
to ge^eiráleo eftotgios. 
* * * 
l'iiiiMica.inos a. contwiuaciOn la lista 
oampleia, de loe prarmos coiiioadiidoip 
en Í ' I Qoiniinureo, porque la epue on-,. 
riunixs ayer a iMie.sl.ros IcHoms so re-
fería exetuRivameinte a ganados y ga-
'I.-D h ros uidiil iñcises. 
' 08 1 MU"M U IS DE HONOR 
rxiiploíniius de honor: Su Májéstai 
él Rey, So AJteza el príncipe de A -
luria,:í, Direceión de ha Cría eabaltór 
' " ^ 1 "' 'Or de A,g! iciilliira, Yfc 
guada ánabe de Jerez, Estación agre 
iM.ou.ca, Soeiedari c^pano-la contra ( 
gaiiiado liíla-ido, duque de Mailéh 
•o/iv i(r! f>or-a1|'-s v Gásteflar, do.M 
Joaé y don AntODdO Minia, conde di 
<;ii<vviira y sefior l'iado Palacio. 
(ir.indes |;rern¡ns de honor: Asoeín 
rioii Provincial do Oajiiaderos de Sa,t. 
ta.iudor; Juntas provinciales de Con' 
• • iiigo, jipún. A.sturias y Ca.sa de 
ganaderos tle Zaragoza, v Teruel, 
eos E X P O S I T O R E S P R E A I I A P O V 
T..o« prinierais .premias, que fneroi 
• ••idre-gados por el Monarca, han co 
rresjKHulido a lo- expositores si^nien 
Caballar, razas Poneys: a don Pa 
bfo Mugarza, de A.moi'ahieta; a do-
Jasé Rodríguez, de' Purgas, y a h 
Junki prf>virieia,l de Purgos, 
Razas árabe e bíspano-árabe: a lo? 
fíeñores bijas de Franicisco Perca, d( 
Jerez; a íois berodero© del marqué? 
de Casa Damiecq, de Jerez; a don .To 
eé María y Juan del Cid, do Ararr 
na; al señor marqués dé Nipgrón, d 
Medina Sitlonia. y al duque de Ve 
ragua, de Madrid, tros premios. 
Pura, sangro: a la Peal Yégúa^i 
sú señor caiKle do la Cimera; a lo: 
señores Guerrero Hermanos, dos pie 
mias; oil señor marqué.s de San Mi 
gue.l, al .señor marqués de Alrañiee: 
y- ai señor dom Pedro Cuerrero. 
lA'iliglo-árabe c liispano-angio-áralie . 
a los señores (iuerrero Hermano,!! 
cinco premiiois; a los berederos de 
imaiiírués die Casa Poniccq y a los hi 
jos de Francisco Pcrea. 
Maza Haekaicy: a los señores Cue 
rn ro HéWIÍIíWtos, siete premios, y a' 
M-ñor don ricnifint." P^rnández, 
l'.relona e lii i| anodirelona : a. b 
I>ip-utaei'jn de \'¡zcava, dos preniio;-
a di n ManneJ Moiaió, a don Miguel 
Cornil, a don Atl'redo Ali!a\-. Ó df>i 
Joan Hnsutil y a don Eugenio Ar-
güe so. 
Perciherón: a don Tñign Careía 
dos premios; a. don Alfredo Alday, 
dos premios: a don Mariíi.no Domin 
gp, a don Vicente Hidalgo y a den 
Antonio Conzález. 
Tiro pesado: a. don Cáistulo Gutié-
rrez y a. loa señores Guerrero He.i 
manos, t r i s nremios. 
Aiiiini.ale.s de servicio: a don. Enri-
que Gitanda, a los señores Hijos d( 
Franciisco I'erea, a los señores Gue 
rrero Hernia nos, ai señor conde d( 
3a Cimera, y a don 'Emilio Palomo. 
Ganado asnal. — Razas de Galicia 
y Asturias: a don Manuel Díaz. I 
do.n Manuel Arias, a don Auidré> 
Pailtíin, a don Manuel Podríguez, a 
Ion Miinnel AiiJoii. a don, Angel 
''enn.-i.Mide./,, a don Ricardo. Eerreiro, 
i di M.I Ramionia Illanco, a don Ma-
na I Quintóla, a don Manuel Pusto, 
i don Jcisé Catcia. a don Benigno 
larcía, dOQj pr: in-ios: a don Víctor 
'larda, a don Anmiesto Aionso, a doii 
nlonio Cuervo y a átm Víclor Gar 
rifa. (i.-Miado vacuno., -ilia.zas l ' i i e.'iaiea 
'uidanc;i y Leongisja: a la Diiputacior 
e Vizcaya. I res preinios; a la. señorr iil.d.a de (iul ierre/, de Ci lis, do! 
r. iiiiî : a don Nicolás Mier, a doi 
biinicl e'i riKiirlc/. y a la .lu.ata pn. iiici.i! de (¡a.iiaderos. de l.eon, cua 
("O pn inios. 
Ha/.a.s de t'.xt remadura e líispano 
¡urlvinü: a. don Antonio Caray, -í 
'on Antonio Moreno, do» premias 
• don Enrique Cianda, a don Lui; 
lartíniez. tres premíois; a don Anta 
'fio Ca.rav y a dori .luiíún Pérez di 
reja.ifja. dos premios. 
lia/a. Sui/a Scl<wit7,: a don fiarlo; 
'ombo, dos preniiaSL 
Raza holandesa : a dón Géneros' 
li.niez. a don Enrique Palire.a dot 
\nl(;nio Correa, a, dnn ManueP Es 
t:i.ña y a don Seliastin.n Maríinez. 
Novillas y novillos de raza boln.n 
'esa : a don Vidal Sotién. a don An 
aiio (lornca y a la Diputación d1 
Hi'inúzcoa, dos pre.miois. 
Ganado i!e la Por y cebado: a.l se 
ior maniués de ola.so. tros premia 
• don KloivnUno Sofomavor, a do-
mtonio Alcaraz. a don Mateo Vela; 
o, a don Ernesto Blanco, a doi 
víartín Mier y al Sindicato Agríco. 
a de Soa.ndrés. _ 
• 7 ¿ b k • • • " • " ^ • ' - " . — -
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Crtiznisi de razas españolas con ex-
tranjeras: a la. Diiputacióii do Vizca 
ya, a don Juiain Manuol Torroba, ; 
la Diipuiacic'in dio Guipúzcoa, a doi 
l'ruidencio Míinrique y al Gremio d( 
vaquerías. 
I'roduoción de lecbe: a don Ma 
miel Pernández, a la Junta de Ga-
naderes. de León: a don Celestino 
Cobo y a don Vidal Sctién. 
Ganado lanar.—Rams merina es-
tante y entreifina: a don Argimiro 
Pérez Tabernero. 
Maza oa¡Mellana y aragonesa: a 
doña Casilda Nájcra. a don Clemen-
te Peinándoz, a don Paldoinero 
Ailanso, a don Florentín Marín, a 
don Jorge Jordana y a doña Carmen 
de Podro. 
Raza eburra: a don Enrique 
Rolsteib; a don Anaoleto Alonso, dos 
proniiios; a. don Juan José Taberne-
ro, a los señores Martín Borganza, a 
don Pablo Guernica, a don Ramón 
Ecrnáudez Arias, a don Felipe Pé-
nez, a don Florencio Sotomayor, dos 
premios; a la señora viuda'de don 
Sergio Noviales; aJ iseñor marqué» 
de Comillas y al señor duque de San 
Femando. 
Perros de ganado i a don Ricardo 
Hidalgo. 
Ganado dabríio.: Raza granadiina, 
a don Carlos Rodiiiguez. Raza mur-
ciana, á don Fuilgencio Nicolás. Ra-
za serrana,- a don Manuel García, 
Raza malagueña, a don Carlos Ro-
dríguez y a don Migued Peñón. Ra-
zas de darne, a| fclan Francisco Ji-
nuéniez Cappel, dqs premios. 
Ganado de cerda: a don Lisardo 
Sánobez, a don Manuel Albarrán y 
a illa señora vizcondesa viuda del 
Parque. 
T O X * m "ZUáSL & S L A ^ A J 8 r & . 
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Concursos de E L PIIEBUO e M f l B R O 
feas m o n t a ñ e s n e a s g u a p a s . 
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Rogootufs a cuantos tengan que 
dirigirse a nosotros que mencio-
nen el apartado de Correas de 
EL PUEBLO CANTABliO, n." 62 
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• Al tratar de esta ciase de abono^F El nitrato de sosa proviene de Cbi-
ios .refei-ianos a los que lia industriadle, donde se halka en gran abundan-
IOS facilita y que por adquirir su 
unyor valor en el mercado, merece 
íijar en olios nuestra atemeión con 
lyiui delLiiimi .nlo. 
El nitrógeno eonstituye uno de 10* 
cm lili s ma.- m ees'.riis jiara la 
iioar.i-'ii de los tejidos del vegetaJ 
y más priieapa.luiente de los que 
const.itii/yi i i , por decirlo así, sti apa 
rato vogelativo, que ba de eonstituii 
défifpUléS la base del aparato, de re 
•roduccióri si so tr-áta de expiotar la 
planta por sus frutos o somúílás. 
Alioia bii.n, dobenúp^i de adv.ertór 
_uo lia adición de todo abono nitro 
penado la debemos hacer con me-uri: 
y sin exagerar nunca, las dosis po. 
exceso, pues on este último caso co 
• reñios el riesgo de producir una 
¡xbiiibera.nte fiarte foliácea, en la 
planta a c»i>en.sas de sus frutos; y s' 
'a ca,nt¡ida.d de abono fuese- aún ma-
,or, basta de iiroducir eufermedader 
•riptogámica,? en las coseebas a qut 
'os aplieáseniiOis aquéllos, dando lu-
jar, por lo menr.?, al encamado en 
los trigas y dcmiás cereales, y siem 
•yvo, a la menor cosocba de grano. 
Las ,princij>ales a.boinos químicos ni-
trogenados, son los siguientes: 
El nitrato de sesa. 
El nitrato de cal. 
El sulfato amónico. 
V ACA SUIZA, «GARBOSA H*,..' i M: DON C A R L O S POMBO, QUE "OBTUVO UX PRIMER PREMIO i-IN tiL L U . N C U H S O iNAUONAL 
• , , PE GANADOS 
cía, constituyerwlo grandes yacimier?-
tos. Esla sal contiene, por término 
medio, 15,7 por 100 de nitrógeno, y 
el comercio garantiza de 15 a 16 por 
100 del referido olemento. 
Es producto muy soluble en el 
agua, y que a no ser en un terreno 
calizo, donde se transformo en ni-
trato de cal, no sufro modiñeaciórv 
ninguna, siendo directaimen.tc asimi-
lado por la pliunta, en la que obser-
vamos como primeros efectos la des-
aparición dol color amarillo clorótico 
si lo tiene, y con aumento muy gran-
lo en su ponte o desarrollo, al pal 
[ue una coloración verde obscura en 
us hojas. 
No es inconveniiente para su apli-
ación GÜ que la tierra soa caliza, s i 
10 que al ser el nitrato cáicico que 
o forma sal aún más soluble que la 
interior, es circunstauciia a tener 
nuy en cuenta pura aplicar el abo-
no en varias veces, para que la plan-
a lo absorva en seguida y un sea 
irrastrado oste olomento fertilizante 
a las capas profundas, donde no pm 
da ser aii^orvido por las raíces que 
queremos nutran. 
Hemios dicho que toda» estas sales 
leí ácido nítrico son sumameid^ «> 
lubles al agua, y sTéndolo y habien-
do un grave inconvenionto de estar 
expuestos a perderse arrastrados por 
las grandes lluviias a los sitias pro-
fuñidos del suelo, dobemas evitar su 
aplicación en las épocas de grandes 
humedades, por lo que su aplicación 
será me'jor en la primavera, sin que 
l a época de estarlos deba rol ra sai so 
mucho, pues también nos, exponemof-
con ello a retrasar la nradurez do 
los frutos del vegetal. 
Su esparcido deberá ser hecho con 
máquina, para hacorlo dei un modo-
m á s uniifonmie; pero, lo general, es 
hiacenlo a vedieo, teniendo' la precau-
cién de. darlo en dos veces, disian-
ciadjus por un intervalo UH V«íi.»j're 
días. 
E L B A R O N D E B E O R L E G U I 
{Continuará.) 
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Itofjamois a cuantos tengan que 
dirigirse a nosotros que menc'io-
nén. el apartado de Correos de 
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Lá dirección de E L PUEBLO CAN 
TABRO, deseando rendir un tríljutí 
ie admiración y amor a las nenaí 
nontañesas, muñequitas divinas quo 
men al encanto de su angelical inO 
^ncia el de su belleza incomparable 
'la resuelto abrir un concurso part 
premiar adecuadamente a la monta 
ñesuca de cuatro a once años qm 
sea más guapa, a juicio de un jura 
do de indiscutible autoridad e im 
piarcialidad reconocida. 
Este concurso, que se denominaré 
de «Las montañesucas guapas», et-
regirá por las siguientes bases: 
Primera. E l periódico E L PUE 
BL0 CANTABRO admitirá al concur 
so de «Las montañesucas guapas» a 
toda aquella niña nacida y residente 
en Santander o su provincia, dt 
cuatro a once años de edad. 
Segunda. E l concurso queda abiea 
to desde la publicación de estas lí-
neas hasta el día 15 del próximo mes 
de junio, a las doce de la noche, di 
y hora en que quedará cerrado de-
finitivamente. 
Tercera. Para tomar parlé - en el 
concurso de .«Las mont.'iñesucas gua 
pas» es indispensable el envío a esta 
Redacción de un retrato en el que 
las facciones de. la nenia, concursante 
estén perfectamente claras. 
E l tamaño de la fotografíá queda 
a elección de lo« padres o tutores de 
la conoursantei pero, desde luego, 
na podrá ser menor del do 9 .x 12, 
con objeto de dar facilidades para 
su labor ai jurado y de que las en-
cuentre también para la suya el jefe 
de nuestros talleres de fotograbado 
Es condición precisa la • iftscripcióL 
con tinta y al respaldo de cada ío 
tografía del nombre y apellidos 3 
edad de la niña y el pueblo de si» 
residencia.-
Cuarta. E L PUEBLO CANTABRC 
publicará por el orden de llegadi 
los retratos de todas las montañesu 
cas que acudan al concurso, y luego 
en grabado especial y en lugar pro 
ferente, el de la que obtenga el pre 
mío. 
Quinta. La nena qtie, á jtdclo de. 
jurado, sea más guapa de cuantar 
tomen parte en ei concurso, será ob 
sequiada con toa lindísima y valió 
sa muñeca, lujosamente vestida, qu< 
desde algunos días antes de ser en 
trega.dja estará expuesta ep tino ú.t_ 
os escaparates más céntricoa de e*> 
a ciudad. 
Sexta. E l jHradd eaüflcádc': lo 
onsitituyen los dignos y autoxkuáos 
'Oñores peritenecientes a la Sectíótí 
le Artes plásticas ded Ateneo do Sa»| 
ander, que dictarán fallo en el máî  
•revé espacio de tiempo posible, i 
Este fallo será, desde luego, hccM 
rtiblic'o en el número fláguienta al dm 
lía en que aquél sea comunicado » 
luestro director* 
Séptima. Una yeas 'dlcíádo el faltói 
as concursantes no premiadau po* 
Irán recoger sus retratos en esta 
lacción, de nueve a, Sana de la taro* 
/ de tres a diez de la noche, todo 
os días laborables, hasta .ün in»< 
iespués de fallado el concur80< 
i/wi/vi/v/vvvvvvvCavvvvaavvvvvv^ 
Oesde Zaragoza. 
Se intenta asa l tar la caja 
del flpntamienlo. 
.A OPORTUNiDAn DE I N SEORE-J 
TAPIO. 
ZARAGOZA, 30.---El secretaria 
sste AyunUi.mienio sorprendió • 
naid urania, de hoy a i.res iiid:i|V.i« 
[Ule estaJbaíftóivandoJas re.jíi..s do ^ 
•entana que (la. al departa.uuMile aoi n 
le está la, ca ja, municipal. . }i 
Hizo tres disparos sobre los UV» .>j| 
ios, que huye-ron-volozmentc. ^ 
Se consigna'' detener a. uno. el . 
i^ijo rjuiiéibos /oran sus aeomp̂ 1 ' 
'CS. ijj'al^ 
Tenían, di propósito de., desv.iaj 
a caja, de caudales dio M u t u - r n ^ 
jON'ÍRA EL REGIMEN l>E ' 
En Purgo de. Ebro se ha 
una iniponente iiíanifestaoioi 1 .^ 
•irotestar contra e.l réginH-n ' ' 
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ron plálicas de íamllia. 
f lrroían a s u l ío por n 
b a l c ó n . 
ORENiSl-, W. -En el l,11('lyl" ,,'n 
os se cayó ayer a la. oaílle «le» ^ , 
>aleón e.l . anciano .losé (rí"'"'" 
jueiro. 
Esta, tarde ha fallecido. 6 11 
odia-
de 
amenté se tuvo, una. conf|,l,",u.I1¡!!ua1l, 
fÜie 1Í0 había sido aiocidento r^1)|.i. 
sus ino que fué arrojaido p ^ ^ 
>OR Benito Grande y .Tuana ' . ^ 
\fl Guardia n v i l los ha » n i . . 
